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RESUMEN
El objetivo del estudio  es presentar el informe de investigación y la propuesta de un Manual de
las Actividades Lúdicas para el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés, dirigido a los
alumnos de octavos años de la Escuela Fiscal Básica Vencedores de la ciudad de Quito del
período 2011- 2012 por este motivo se ha considerado como variable independiente las
Actividades Lúdicas y como variable dependiente el desarrollo de la expresión oral del Inglés.
El enfoque de esta investigación es cuanti-cualitativo, y su modalidad es la de un proyecto
Socio-Educativo. Con el propósito de recabar información se investigó al 100% de la población
mediante la encuesta, el instrumento fue valorado por expertos y para determinar el grado de
confiabilidad se aplicó un prueba piloto al 5% de la población, luego  se aplicó la encuesta con
los arreglos necesarios, posteriormente  se  analizaron  los resultados y se definió el tipo de
propuesta buscando una solución al problema. La cual se basa en la elaboración de un Manual
de Actividades Lúdicas para el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.
Palabras Claves: ACTIVIDADES LÚDICAS, MOTIVACIÓN, EXPRESIÓN ORAL,
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL.
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ABSTRACT
The objective of this study is to present the investigation report and the proposal of a Playful
Activities Manual for the development of the oral expression in the English Language directed to
the students of eighth year of the Public Basic school” Vencedores” from Quito city in the school
year 2011- 2012, for this reason Playful Activities have been considered as independent variable
and Oral Expression development in the English Language as dependent variable. The approach of
this investigation is quanti-qualitative, this is a social project. In order to obtain information,
100% of the population was investigated by means of a survey. The instrument was valued by
experts  criteria  and  to  determine  the  degree  of  reliability,  a  pre-  test  was  applied  to  5%  of  the
population, then the instrument was applied with the necessaries corrections, then the results were
analyzed and the type of proposal was defined looking for a solution to the problem, which will be
based on the production of a Playful  Activities Manual for the development of the Oral Expression
in the English Language.
Key Words: PLAYFUL ACTIVITIES, MOTIVATION, LEARNING STRATEGIES, ORAL
EXPRESSION, ORAL EXPRESSION QUALITIES.
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1Introducción
La sociedad en la que nos encontramos requiere personas que tengan desenvolvimiento en la
comunicación,  que puedan interactuar en cualquier situación que se les presente, un puesto de
trabajo, la educación, relaciones sociales depende del nivel de comunicación que tenemos, más aun
si nos encontramos en una sociedad globalizada  donde el idioma inglés es necesario para
establecer  relaciones internacionales, uno de los principales recursos que poseemos para
relacionarnos es la expresión oral. Es por este motivo que la educación debe fortalecer, buscando
recursos para obtener un aprendizaje dinámico, mediante los cuales puedan transmitir los
conocimientos, expresar sus pensamientos, ideas, actitudes, y sentimientos  de manera efectiva,
entre este tipo de recursos se encuentra el juego el cual  crea un clima agradable y además  se puede
obtener un aprendizaje efectivo, participativo  y productivo.
Uno de los principales problemas que afecta el proceso de aprendizaje, es que muchos de  los
maestros que tienen una larga trayectoria docente  mantienen una  educación tradicional y no
emplean recursos que motiven al  alumno a expresar  sus pensamientos.  En el  aula  se  ve reflejado
este  problema  por  la  actitud reservada tanto de los  profesores como de los  alumnos a  la  hora de
practicarla. La práctica de esta habilidad en grandes grupos de alumnos causa dificultades para el
profesor en cuanto a aspectos de organización, orden y evaluación. También se puede observar que
los profesores de lengua extranjera, tienen que afrontar diversos obstáculos entre ellos se puede
mencionar la carencia de material didáctico la falta de motivación hacia los estudiantes lo que lleva
a que los alumnos no puedan expresarse correctamente en idioma inglés, se ha podido observar en
las últimas décadas que este problema ha ido creciendo es por ello que se ha escogido este
problema para buscar la mejor solución.
La presente investigación se refiere a la dificultad en la expresión oral del idioma inglés, detectado
en los alumnos de octavos años de la escuela fiscal básica “Vencedores” de Quito.
Las posibles causas del problema son: la falta de motivación hacia los estudiantes, la escasa
práctica  que  se  realiza  en  las  aulas,  la  falta  de  recursos  empleados  por  el  maestro  y  falta  de
material didáctico.
Los posibles efectos que  genera el problema son los siguientes: los/as  alumnos no pueden
expresar sus ideas, tienen mala pronunciación, usan un vocabulario limitado, no participan en clase.
De las causas y efectos anotados, se determinaron las siguientes variables de la investigación:
variable independiente: las actividades lúdicas y como variable dependiente: desarrollo de la
expresión oral del idioma inglés.
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2Se puede manifestar la importancia de la presente investigación, porque beneficiará a los
estudiantes de octavos años de la escuela fiscal Básica Vencedores, mejorando la expresión oral en
inglés a través de actividades lúdicas.
El presente trabajo se presenta en VI  capítulos, los que se detallarán a continuación:
En el Capítulo I, se analiza este problema, el cual se conforma del planteamiento del problema,
formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos,
justificación y las limitaciones para el desarrollo del proyecto.
El Capítulo II, está estructurado por el Marco Teórico, que contiene antecedentes del problema,
fundamentación teórica, fundamentación legal y la caracterización de variables.
El Capítulo III, se relaciona con la Metodología, describe el diseño de investigación, la población,
y muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de
datos, la validez, y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento de
recolección de datos.
En el Capítulo IV, se detalla la presentación de resultados, Análisis e interpretación de resultados, y
discusión de resultados.
En el capítulo V, está compuesto por las conclusiones y recomendaciones.
El CAPITULO VI, se presenta la propuesta, posteriormente se detallan las referencia, anexos.
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3CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
La capacidad de expresarse en inglés de manera comprensiva, coherente y fluida, ha sido siempre
de interés y preocupación para los docentes quienes cumplen un papel fundamental  en el proceso
de enseñanza – aprendizaje, esta preocupación radica en que  los estudiantes no tienen una
adecuada  expresión oral.
 Vilá. M., Ballesteros C., Castellá JM., Cros A., Grav. M, Palov J. (2005). Manifiestan que: “Saber
comunicar las propias ideas y saber interpretar las de los demás es una habilidad esencial para
establecer nuevas relaciones y para construir nuevos conocimientos. La forma de hablar […]
constituye uno de los aspectos que tiene más influencia en el futuro académico, profesional y
personal de los chicos y chicas.”(p.11)
Es por ello que la dificultad de expresarse en inglés es un problema que se puede constatar en
estudiantes que muestran que no han adquirido la habilidad de expresar ideas, sentimientos,
necesidades, deseos por medio del lenguaje, con fluidez y precisión, así como la habilidad para
comprender los mensajes que reciben.  A este problema también debemos sumarle ciertos factores
que afectan en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la Educación básica y Diversificada como
son: escasez de recursos materiales,  poca colaboración de familiares de los estudiantes, la falta de
motivación por parte de los docentes puesto que en muchos de los casos el docente no se encuentra
actualizado en el campo de la didáctica y no emplea recursos dinámicos que motiven al alumno. El
docente debe transmitir  interés e incentivar  a los estudiantes a comunicarse, a poner en práctica
los conocimientos que han adquirido,  a través de la ejercitación oral se  puede lograr una expresión
oral espontánea en los estudiantes.
El empleo de recursos dinámicos apropiados por parte de los maestros no es suficiente debido a que
aprender inglés como lengua extranjera  no es tan fácil en un país como Ecuador donde no existen
las suficientes oportunidades para ponerlo en práctica. Ruiz Uri, Vila I, Serra i Bonet J., Aldekoa I.,
Areizaga E., Oihartzabal L., Guasch O. (2000) señalan: “Dominar y automatizar las reglas internas
de la lengua junto con la adecuada gestión de todos los aspectos estratégicos y planificación
implicados en el habla es tarea compleja, cuyo correcto desarrollo requiere tiempo y práctica […]
para aprender hablar es preciso hacerlo con frecuencia.”(p.174). Debemos superar este tipo de
adversidades porque nos encontramos en un mundo globalizado  donde se necesita estudiantes que
sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que sepan
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4interactuar con los demás. Es necesario entonces que fortalezcamos la expresión oral, poniendo en
práctica  el idioma inglés  en las distintas situaciones en las que nos encontremos tanto formales
como informales, porque el idioma inglés es una herramienta que nos permite establecer relaciones
tanto nacionales como internacionales.
La escuela fiscal básica vencedores es una institución que está ubicada en la Parroquia Concepción
Barrio Andalucía de la ciudad de Quito,  tiene 45 años de fundación y   cuenta con cuarenta
profesores y 900 alumnos la mayoría de ellos trabajan y  presentan problemas familiares, la
institución  se preocupa por promover el mejoramiento de la calidad de educación del idioma
inglés, pero lamentablemente no cuenta con recursos necesarios que faciliten el aprendizaje del
alumno y por consiguiente no tienen motivación que despierte su interés.
Los estudiantes de La “Escuela Fiscal  Básica Vencedores” de octavos años  tienen la dificultad en
la expresión oral del idioma inglés, tienen un lento aprendizaje y un bajo rendimiento  debido a que
la mayoría de los estudiantes vienen de instituciones en las que no han recibido inglés, además
tienen  mala pronunciación,  el alumno no pone en práctica lo que aprende a través de ejercicios
orales.  No utilizan un vocabulario amplio,  uno de los principales motivos es que son numerosos
por lo que es difícil su participación,  se evidencia  un bajo nivel  para expresarse de forma oral,
algunas  de  las  razones  por  la  que  no  participa  en  clase  son:  la  inhibición,  el  miedo  escénico,  la
preocupación por los errores y las posibles críticas del grupo en clase, es decir el alumno se cohíbe
no puede expresar sus opiniones, ideas, además existe la falta de motivación y confianza para
expresarse.                                       .
Consecuentemente, se evidencia falta de experiencia didáctica en los profesores para enseñar
a desarrollar la habilidad  de  expresión oral. Este es un problema que se ha venido evidenciando
desde siempre por lo que existe preocupación por parte de los docentes.
Si no se adoptan medidas ante este problema el alumno sufrirá las consecuencias al encontrarse en
desventaja porque que no podrá gozar de un futuro con mayores y mejores oportunidades en el
plano laboral, además no podrá desarrollar la confianza necesaria  al no poder  expresar  libremente
sus opiniones en segunda idioma como el inglés,  y por ende no podrá desenvolverse con éxito en
las relaciones sociales.
De solucionarse este problema el alumno podrá expresarse en inglés  el cual se ha convertido en el
idioma principal de comunicación,  al superar este problema el estudiante  podrá expresar sus
ideas, pensamientos, actitudes, emociones y  opiniones libremente sin temor a equivocarse, el
alumno podrá desenvolverse en el medio en el que se encuentre y encontrará mejores
oportunidades de trabajo participando el desarrollo de una sociedad productiva.
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5Es importante señalar que nosotros como docentes tenemos la solución de este problema porque
debemos buscar la forma de transmitir los conocimientos llegando a nuestros alumnos a través de
una manera dinámica, participativa y activa y de esta forma mejorar el  desarrollo de la educación.
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6Formulación del Problema
En base a lo sustentado en el planteamiento del problema, se identifica  la dificultad en el
desarrollo de la  expresión oral del idioma inglés como lengua extranjera en los alumnos de octavos
años de la Escuela Fiscal  Básica ”Vencedores” de la ciudad de Quito, de esta manera se plantea la
siguiente pregunta:
¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés como
lengua extranjera en los alumnos de octavos años de la Escuela Fiscal Básica “Vencedores” de la
ciudad de Quito durante el año lectivo 2011- 2012?
A través de la siguiente interrogante se podrá determinar los diferentes grados de dificultad   de la
expresión oral  y como estos perjudican en el aprendizaje del idioma inglés.
Preguntas Directrices
1.- ¿Cómo influye la motivación en los alumnos en el aprendizaje del idioma inglés?
2.-  ¿Qué tipo de recursos el  maestro debe emplear  para mejorar  la  expresión oral  de los  alumnos
del idioma inglés?
3.- ¿Cómo influye la aplicación del juego en el  desarrollo de la  expresión oral del idioma inglés?
4.- ¿Cuáles son los  elementos de la expresión oral del inglés que facilita el desarrollo del lenguaje
de los alumnos?
5.- ¿Cómo se puede fomentar la participación de los alumnos en los ejercicios orales de manera
voluntaria?
6- ¿Cuales son las causas por las que los alumnos no expresan sus ideas oralmente en inglés  con
facilidad?
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7Objetivos
Objetivo General
? Identificar  la influencia de las actividades lúdicas  en el desarrollo de la expresión oral del
idioma inglés en los alumnos de octavos años  de educación básica de la sección vespertina
de la Escuela Fiscal “Básica Vencedores”  de la ciudad de Quito en el año lectivo 2011-
2012.
Objetivos Específicos
? Diagnosticar los diferentes grados de dificultad en la expresión oral del idioma inglés en
los alumnos de octavos años de la escuela “Fiscal Básica Vencedores a través de
instrumentos de recolección de datos para la identificación de  resultados de manera clara y
precisa solucionando  de mejor manera el problema presentado en los alumnos.
? Determinar las categorías lúdicas efectivas en el proceso de desarrollo de la expresión oral
efectivas a  través de fuentes de información   para la adquisición de conocimientos
óptimos.
? Diseñar un Manual  Didáctico de Actividades Lúdicas  dirigido a los estudiantes de octavos
años de la escuela Vencedores de la ciudad de Quito para  el desarrollo de la expresión oral
del idioma Inglés.
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8Justificación
La expresión oral en idioma inglés se presenta como una dificultad en los alumnos de
octavos años de la escuela “Básica Vencedores” de la ciudad de Quito, uno de los
principales motivos se debe a que los alumnos no se encuentran motivados y por ende se
cohíben al hablar y participar en clase por lo que no pueden expresarse con facilidad.
Los docentes no emplean recursos lúdicos que motiven el aprendizaje del alumno. Es este
el motivo  para realizar la presente investigación, en la cual se pretende desarrollar la
expresión oral mediante las Actividades Lúdicas con la finalidad de que los alumnos se
puedan desenvolver en un ambiente de confianza donde sientan la necesidad y oportunidad
de participar, que  puedan expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos, actitudes con
facilidad porque la expresión oral  es un instrumento básico para la sobrevivencia.
Es importante que los alumnos tengan conocimiento de la importancia de este idioma para
que empiecen a elevar el nivel de inglés logrando expresarse  en forma oral y escrita y
sobretodo preparándose para un mejor futuro en el cual  la sociedad requerirá de individuos
que ya no sólo dominen el inglés sino más idiomas.
Se debe buscar recursos que motiven al alumno a  mejorar  el proceso de aprendizaje y el
desarrollo de la expresión oral del inglés, uno de estos recursos es a través de actividades
lúdicas que permitan el aprendizaje dinámico y participativo de los alumnos.
 Jiménez C. (1997) señala que: “El juego a través de las interacciones comunicativas, que
estos producen facilita en los sujetos la elaboración de actitudes y valores. Actúan para
orientar la vida cotidiana en la cual los seres humanos encuentran una pragmática para
poder vivir en sociedad.”(p.101). Es decir que mediante el juego se puede  desarrollar
nuestra capacidad de hablar, y esta actividad nos ayuda para poder desenvolvernos en la
vida real.
Al ser tan visible este problema presentado en  la Escuela Fiscal Básica Vencedores y otros
centros educativos, es indispensable buscar soluciones inmediatas antes de que se agrave
este problema y se limite el desarrollo de la enseñanza del inglés en nuestro país.
Con el propósito de solucionar este problema , se llevó a cabo la presente investigación,
considerando el nivel que poseen los estudiantes de octavo año de la Escuela Fiscal Básica
Vencedores de la ciudad de Quito, se presentará la propuesta de un Manual de Actividades
Lúdicas para el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés, mediante el cual los
alumnos podrán realizar actividades que faciliten el aprendizaje de los estudiantes de una
forma dinámica y participativa,  estas actividades además de facilitar su aprendizaje
despertarán  el interés y agrado hacia el idioma inglés.
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9Limitaciones
En la presente investigación se presentó la limitación de la escasa información de trabajos
nacionales realizados relacionados al tema y a las características de la población
investigada, motivo por el cual se analizaron trabajos internacionales con el fin de conocer
antecedentes del problema planteado.
En cuanto a recursos materiales, tiempo y fuentes de investigación  bibliografía y net grafía
no  presentaron inconvenientes, con el apoyo del tutor y el investigador fue factible este
trabajo.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema
En cuanto a los trabajos anteriormente realizados sobre el  tema de la presente investigación; se
puede mencionar que  una de las principales causas a desarrollarlos ha sido la importancia del
idioma inglés en la actualidad, por esta razón  se ha buscado bibliografía, páginas de internet,
monografías a nivel internacional relacionadas a las actividades lúdicas y la expresión oral, en las
cuales se han encontrado información que pueda apoyar el desarrollo de este proyecto.
Bazán T, Hernández  L, Pérez K. (2010) presentaron  el trabajo especial de grado Influencia de la
Aplicación del Programa de Actividades lúdicas “Let’s Learn Playing” en el desarrollo de la
Capacidad de Expresión y Comprensión Oral en el Área de Idioma Extranjero Inglés, en los
alumnos de Primer Grado de Educación Secundaria  de la  I.E.  Nº 80382 “Carlos A.  Olivares” de
Chepén.
El cual tiene por objetivo orientar al profesor sobre la aplicación de las actividades lúdicas como
recurso didáctico el desarrollo  del proceso enseñanza- aprendizaje del idioma inglés. Este trabajo
fue orientado a desarrollar la capacidad de comprensión  oral del idioma inglés, en el que se utilizó
un diseño cuasi experimental, los autores establecieron como conclusión  que el juego promueve el
desarrollo de las actividades de aprendizaje, eliminando el aprendizaje rutinario, creando clases
entretenidas caracterizadas por la lúdica fomentando aprendizajes amenos y significativos.
En la misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo especial de grado titulado
“El juego como estrategia didáctica para la enseñanza del  idioma inglés, en el primer grado de
educación secundaria” presentado en el 2008, por Gutiérrez , Yara  en la Universidad las Américas
de México.
Gutiérrez Y. (2008) señala que: “Al emplear los juegos como estrategia de manera planificada en la
asignatura de inglés podemos desarrollar competencias que se orientan a una mejor comprensión,
pronunciación, lectura y escritura, al emplear palabras en la comunicación” (s.p). Es decir que si
utilizamos los juegos de una manera adecuada podemos obtener mejores resultados en el desarrollo
de destrezas por parte del alumno. Además la autora manifiesta que el juego es importante
emplearlo en el primer año de educación secundaria porque esta es una actividad que se ha
manifestado en el cambio de etapa de niñez a adolescencia y al continuar aplicándola se obtiene
mejores resultados en la adquisición de nuevos conocimientos y sobre todo  en su proceso de
desarrollo preadolescente.
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11
Gualichico D. (2011). Realizó una investigación descriptiva con enfoque cuali-cuantitativo acerca
de las “Estrategias lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés para los
estudiantes de los octavos años de educación básica” se realizó este estudió debido a su interés por
conocer que herramientas cooperan a los logros significativos en el aula dentro del proceso de
aprendizaje, en base al estudio pudo conocer que existe una mínima participación y aplicación de
recursos que motiven al alumno.
El  juego  al  ser   un  recurso  didáctico,  permite  al  alumno  asimilar  de  una  mejor  manera  los
conocimientos  de una manera entretenida y dinámica.
Fundamentación Teórica
En la presente investigación se busca dar a conocer la importancia de las Actividades Lúdicas en la
educación y de qué manera facilitan el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes, es por este
motivo que esta investigación tiene Las actividades Lúdicas como variable independiente  la misma
que presenta las siguientes dimensiones: Motivación, Metodología y  Estrategias de Aprendizaje a
través del componente lúdico.  Las cuales permitirán tener un conocimiento amplio de la influencia
de las actividades lúdicas en la educación.
Actividades Lúdicas
Bonilla  Carlos (1998) señala que:  “La lúdica se refiere  a  la  necesidad del  ser  humano,  de sentir,
expresar, comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones
orientadas hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento.” (s.p) Es decir que la Actividad
Lúdica es una necesidad de producir actitudes a través de una actividad de diversión.
La palabra Actividad Lúdica proviene del latín iocus que significa burla, broma, juego y la palabra
ludus es un sinónimo de iocus y significa acción y efecto de jugar. Y jugar, del latín iocari: hacer
algo con alegría. La actividad lúdica se encuentra caracterizada por ser creativa, agradable y libre.
Huizinga  (citado por Mariotti F.(2010), p.22) afirma que “El juego es una acción u ocupación libre
que  se  desarrolla  dentro  de  unos  límites  temporales  y  espaciales  determinados,  según  reglas
absolutamente obligatorias aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y van
acompañadas de un sentimiento de tensión y alegría y la conciencia de ser de otro modo que en la
vida corriente” según esta definición el juego es una acción libre pero con sus respectivas reglas
aceptadas  asociadas  a la sensación de alegría.
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12
Mariotti señala que la mayoría de los especialistas coinciden en lo siguiente:
1.-  El juego no tiene un propósito solamente el causar placer.
2.- El juego es común en todas las culturas y no tiene límites de tiempo ni  espacio.
3.- Desde la antigüedad la humanidad conocía el juego y gran parte de los progresos de la sociedad
se debe a esta acción un ejemplo es la escritura pues se presume que haya nacido en el
subconsciente de muchas personas modernizándose en el juego hasta llegar a una código escrito.
(Mariotti F. 2010)
En base a estas características se puede decir que el juego es una experiencia indispensable porque
alivia las tensiones que se presentan  a diario en la vida del hombre.
Anisen (1998) considera. “El juego como una forma de actividad que guarda intima relación con
todo el desarrollo psíquico1 del ser.” (pág. 120) Es decir que el juego es un motivador esencial para
el desarrollo integral del niño.
Huizinga J. (1986) sostiene: “El juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de
límites temporales y espaciales, que se realiza según reglas obligatorias libremente aceptadas cuya
acción tiene su fin en sí misma, que va acompañada del sentimiento de alegría, que es de otro modo
que la vida corriente y que es susceptible de repetición.” (pág. 139) El juego debe ser dirigido,
observado, orientado al conocimiento que se quiere conseguir. Se deben establecer reglas y límites.
Buhler C. (1991) lo define como: “Toda actividad que está dotada de placer funcional, y que se
mantiene  en  pie  en  virtud  de  este  mismo  placer  y  gracias  a  él,  cualesquiera  que  sean  su  ulterior
rendimiento y sus relaciones de utilidad.” (pág. 202) Manifiesta que el juego debe ser desarrollado
con placer y agrado motivando al estudiante a que asimile los nuevos conocimientos.  Es  necesario
recordar que el ser humano  juega porque es un ser esencialmente activo y porque sus actos tienen
que desenvolverse de acuerdo con el grado de su desarrollo mental.
El juego siempre ha estado presente en todas las etapas del hombre por lo que es un elemento
esencial en el proceso de aprendizaje, de crecimiento y maduración. Para tener un conocimiento
más  amplio  acerca  del  tema  nos  muestra  la  diferencia   entre  actividad  lúdica  y  el  juego.   La
planificación de juego que persigue objetivos, propósitos necesarios para su trabajo es llamada
actividad lúdica a diferencia del juego que es el que se concreta cuando los participantes decidan
jugar sin obligación meta o interés de un contexto determinado es decir simplemente juegan de
manera espontánea pero el que se considere educativa la actividad lúdica no quiere decir que todos
1 Son procesos mentales como las (sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones, deseos) y
cualidades mentales de la personalidad como (intereses, aptitudes, capacidades, temperamento y carácter
considerado como un todo.
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los  juegos   tiene  que  ser  claros   y  precisos  como  es  el  caso  de  algunos  juegos  en  los  que  tiene
mucho de didáctico pero nada de juego y por consiguiente no provocan interés en el alumno lo
importante es que aprendan divirtiéndose.
Características fundamentales del juego
? El Placer: Es una sensación de gozo que se presenta al complacer alguna necesidad del
cuerpo humano.
Matallana  M.  Villegas  J.  (1996)  señalan  que:  “El  juego  implica  risa,  disfrute,  un
sentimiento placentero. El juego asumido a conciencia no caben ni en el aburrimiento ni la
insatisfacción.”(p, 7)
?  Libertad: Matallana M. Villegas J. (1996) determina que: “A nadie se le puede obligar a
jugar puesto que la obligatoriedad implica disgusto y el juego es incompatible con
cualquier forma de imposición”. (p, 7) Es la manera de decidir nuestros propios actos
procediendo con facilidad y disposición de laborar o no laborar es decir nos comportamos
de acuerdo a nuestra voluntad
? Autotélico: Es la actividad que lleva en sí misma,  es el motivo de su propio fin, es decir
en sí mismo.
? Memorable: Referente a la memoria puesto que revive recuerdos.
? Voluntario: Es realizar una acción por voluntad mas no por obligación, es fundamental en
el ser humano para conseguir nuestros objetivos y realizar lo que aspiramos.
? Ficticio: Se encuentra entre la realidad y la fantasía entre lo que se puede cumplir y no.
? Pautado: Es un acuerdo entre los jugadores en el que tiene duración, limite, sanción y
puede ser cambiado.
? Tiempo y espacio indefinido: Son los lugares y tiempos  establecidos por los jugadores.
Características particulares de la Actividad Lúdica
? Construcción social: El juego deja de ser natural porque  interviene la disposición de una
planificación, diseño de actividad  lúdica.
? Objetivo: Esta marcado por el coordinador es el que plantea una actividad lúdica
apuntando hacia un objetivo en relación a su medio.
? Regla interna o externa (posibilidad de movilidad):  El  fijar  una  regla  proviene  de  un
reglamento que indica las formas de actuar de los jugadores y las sanciones de juego la
regla puede ser interna que es la que establecen tanto jugadores como facilitador ya que
ambos se encuentran en el juego y la regla externa que es fijada únicamente por el
facilitador.
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? Coordinador implícito o explícito: Es el responsable que tiene una participación activa o
ausente en la acción pero siempre presente observando el transcurso de la actividad lúdica.
? Tiempo y espacio definido: Es el lugar y hora fijado por el coordinador.
El juego se presenta en un espacio espontáneo en el que podemos demostrar tal  como somos sin
límites, este espacio lo presenta como un escenario mixto  en el que se destaca  la intersección de la
fantasía y la realidad.
Ilustración 1 Intersección entre la Fantasía y la Realidad
Fuente: Mercado (2006)
Realidad:
Todo lo que existe en el mundo es decir lo concreto, los hechos, el ambiente. Todo lo que podamos
o no apreciar pero se puede decir que está siempre presente lo imaginario y lo simbólico.
Fantasía inconsciente:
Se refiere a lo mágico, aventurero, soñador del juego se fundamentan en las experiencias reales y se
encuentran siempre presentes en todo individuo, las fantasías y su relación con la realidad es lo que
señala el estado mental o interior del sujeto, las fantasías tienen como objetivo satisfacer los
intereses  inconscientes sin recurrir a la realidad externa.
Ficción:
Es la representación o imitación de la realidad al momento de observar algo imaginario. Tomando
en cuenta estas consideraciones concluimos que el juego es una fuente de placer ya que en él
encontramos  su satisfacción más cumplida y una necesidad profunda del espíritu
FANTASÍA REALIDAD
FICCIÓN
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Es importante divertirse  a través de juego para poder compartir con los demás y entretenernos ya
que no solo se debe crear  el  espacio si  no también atreverse a  jugar   La actividad lúdica permite
motivar, crear, construir permitiendo la maduración del hombre,  incluirnos en la sociedad  y el
desarrollo personal. . (Mercado, 2006)
Rodríguez A., Solá G., Claramunt E., Sabaté J. (2000) Señalan que: “El juego se integra sin reparos
como una actividad motivante y placentera que desarrolla habilidades manipulativas 2y motoras3”
(p, 25) Mediante el juego se puede participar sin trabas porque es una actividad que es agradable y
estimula ayudándonos a obtener un mejor manejo de los objetos y mejorando nuestra coordinación
y  equilibrio.  Gervilla   A.  (2006)  Manifiesta  que:  “El  juego  cumple  también  una  función
motivadora. Existe una transferencia positiva de la motivación por el juego a las actividades
escolares” (p. 69) El juego cumple la función de incentivar al alumno porque despierta la
curiosidad en el alumno  ayudando a obtener mejores resultados en el aprendizaje. Es imposible
desarrollar una actividad en el aula sin motivar  al alumno a través del juego porque existen temas
que sin motivación no atrae la atención del estudiante, una de las principales tareas del docente es
buscar la forma de que el alumno explore a través del juego que asimile nuevos conocimientos,
desarrollé sus actitudes , la relación que existe  entre el trabajo productivo y lo lúdico hace que el
alumno mientras sienta más placer produzca más además de la motivación del estudiante a través
del juego el docente debe crear en el aula un clima de seguridad estimulando la creatividad,
desarrollar la capacidad de jugar del alumno. (Cora F., 2000)
Tomando en cuenta el criterio de los diferentes autores se considera necesario conocer los factores
que causan interés en el alumno para que puedan desarrollar de la mejor manera cualquier tipo de
actividad en este caso las actividades lúdicas, es por esto que se ha considerado importante conocer
la influencia de la motivación en el alumno.
La motivación
Váscones G. Alomia M. (2000) expresan que: “La motivación es la fuerza interna que conduce a
las personas a los mayores logros y sacrificios porque se origina en una necesidad de carácter
fisiológico que exige ser satisfecha.” (p.51) Es decir que la motivación es la energía que tenemos
dentro  que nos lleva a cumplir nuestros propósitos  porque se produce como una necesidad de
nuestro cuerpo que necesitamos complacer.  Carrasco J. (2000). Manifiesta que: “Motivar es
predisponer a los alumnos a que aprendan. Y dado que todo aprendizaje exige atención y esfuerzo,
la motivación consigue que aquellos dirijan sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y les
estimula el deseo de aprender” (p.121) .Plantea que motivar es impulsar a que el alumno asimile los
2 Movimientos, cuya acción principal se centra en la manipulación de los objetos.
3 Capacidad de realizar movimientos fundamentales adquiridos por el aprendizaje, a partir de los cuales se
realizan habilidades más complejas.
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conocimientos  a través de estímulos facilitando su aprendizaje. Por su parte González J., Criado
M.  (2004) señalan que la motivación es muy compleja con varios aspectos  algunos por parte del
alumno como presentar interés, curiosidad, creer en sí mismo, etc. Así como aspectos por parte del
profesor como son el buen trato, el ambiente confortable que cree en el aula, el interés que
despierte en el alumno. Santrock  (citado por González J., Criado M., 2001, P.432) la entiende a la
motivación como el conjunto de razones por las que las personas se comportan de la forma que lo
hacen. El comportamiento motivado es riguroso, dirigido y sostenido. Es decir que cuando una
persona se encuentra motivada es fuerte, activa y persistente en alcanzar sus metas.
Es necesario conocer cuáles son las metas que persiguen los estudiantes en el aprendizaje para
poder ayudarlos estimulando el interés en los contenidos y así puedan llegar a cumplir su fin.
Las Metas o Motivos que Persiguen los Estudiantes
Tapia A. (1997) y, Ames (1992) señalan que una forma de conocer las metas de los alumnos
además  de  si  se  encuentran  motivados  es  revisar  los  trabajos,  por  su  parte  González  J.,  Criado
María manifiestan que meta es lo que el alumno desea alcanzar en el aprendizaje, pueden existir
distintas metas en mayor o menor medida y que se encuentran en el pensamiento del estudiante.
Metas  de las Actividades Académicas
El valor del logro se presenta cuando el alumno se siente más eficiente con alguna tarea y siente
satisfacción al sentirse eficiente.
El valor intrínseco se relaciona con el progreso y dominio de aprendizaje, cuando el alumno se
propone una meta y el deseo de competir con los demás.
El valor instrumental externo Se basa en la aceptación del alumno por su entorno, pueden tener
consecuencias positivas y negativas dependiendo del estímulo que le brinden las personas que le
rodean, la meta del alumno es el reconocimiento del profesor es por esto que el profesor debe
valorar el interés del progreso personal evitando una comparación entre alumnos de mejores notas
esto les ayudara a progresar por otra parte ocurre un aspecto negativo cuando el profesor baja el
autoestima  del  alumno  mediante  críticas  negativas  ante  sus  compañeros,  otras  veces  la  meta  del
alumno es la utilidad o las consecuencias por ejemplo aprobar o terminar la carrera en este caso el
alumno está motivado por aprobar y no por aprender. Elton (1996) manifiesta que cuando se
necesita conseguir una meta extrínseca en el aprendizaje el esfuerzo en el alumno es visible como
son tareas completas, exámenes aprobados etc. El alumno debe considerar que los contenidos
deben ser comprendidos para ponerlos en práctica mas no memorizados a corto plazo.
El valor negativo Es cuando el alumno realiza las actividades escolares  por imposición de sus
padres o maestros sin ningún interés, el profesor es un factor importante en la motivación para que
el alumno cumpla con sus metas.
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Los tipos de metas señalan que los alumnos  se sientan cómodos o incómodos en una circunstancia
de aprendizaje  dependiendo de la forma en que acepten la situación, o por el contrario se vean
obligados a hacer algo que no les guste. Charms (citado por Tapia A., Caturla E., 1998, p. 20).
La Motivación en el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Existen algunos aspectos que se necesita para motivar a un aprendiz de lenguas  extranjeras como
son el entorno social, el entorno de aprendizaje, actitudes como el esfuerzo del estudiante,
actuación del profesor,  etc.
La motivación es un sentimiento producido por una causa interna o externa, que lleva a una
persona a actuar  con el objetivo de alcanzar una meta. Es decir es el esfuerzo que una persona
pone en la obtención de un objetivo final, la motivación conlleva un esfuerzo y el objetivo de
alcanzar una meta
Tipos de Motivación
Motivación integrativa e instrumental
En la motivación integrativa el alumno actúa movido por el interés en formar parte o ser
reconocido por el grupo que habla la lengua que aprende  contiene variables relacionados con:
a) Las actitudes hacia la comunidad de hablantes de la lengua meta,
b) El interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras en general.
c) El deseo de aprender o seguir aprendiendo la lengua
d) El uso que hace el aprendiz de la lengua meta fuera del aula.
Estas variables están relacionadas con el interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras, lo que
hace suponer que el motivo integrativo es el deseo de acercamiento, integración.
Motivación instrumental
Es aquella que tiene que aprender la segunda lengua movido por razones utilitarias como por
ejemplo pasar un examen de alguna materia. ”. (Nussbaum L., Bernaus M., Caballero B., Escobar
C., Masats M., 2001)
Carrasco J. (2000) afirma que  existen tipos de motivación dependiendo  de la manera de aceptar y
reconocer las necesidades de estudiar del alumno, o sea obligado a ello mediante la imposición, la
motivación puede ser positiva o negativa.
a) La motivación positiva se produce cuando el alumno esta consiente de la importancia de
sus estudios esta puede ser intrínseca o extrínseca.
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? La motivación positiva intrínseca se produce cuando el alumno estudia por el interés que le
despierta la materia. González J., Criado M. (2004) señalan que: “es una motivación que se
relaciona con actividades que son su propia recompensa. Tienen lugar cuando trabajamos
sin pensar en la recompensa externa.” (p.157). Es decir no te importa que te aprecien o no
el trabajo que has hecho la satisfacción es para uno mismo.
? La  motivación positiva extrínseca se produce cuando el interés que se produce no es tanto
por la materia sino por las ventajas que podemos tener así como lograr una recompensa,
evitar un castigo es decir no les interesa la actividad si no solo el aprobar.
b) La motivación negativa se produce cuando se impone a que estudio el alumno a través de
amenazas y castigos. pueden ser físicas y psicológicas.
? La motivación negativa física se da cuando se hace que alumno estudie por medio de
amenazas, privaciones y castigos físicos.
? La motivación negativa psicológica se da cuando se presentan humillaciones, amenazas.
El alumno es tratado con mucha severidad o desprecio.
Carrasco J. (2000) manifiesta que: “Hablando con propiedad, la motivación negativa no existe,
puesto que motivar consiste en aspirar libremente a alcanzar determinados objetivos. (p. 128)
Es decir el alumno debería sentir estímulo y realizar libremente sus actividades sin ningún tipo
de castigo.
Teorías Sobre la Motivación
 A continuación se resumirán algunas de las principales teorías sobre la motivación que tienen
mayor relación con el campo de enseñanza y del aprendizaje.
Teoría de las necesidades de Maslow
Abraham Maslow (1970) creía que los seres humanos tenían jerarquías de necesidades y que
las necesidades básicas debían satisfacerse antes que las superiores La  necesidades han sido
ordenadas secuencialmente, como una pirámide, las más prioritarias se encuentran en el primer
nivel hasta llegar a las menos importantes.
Necesidades Fisiológicas: Aquí se encuentran las necesidades más importantes relacionadas
con la supervivencia del ser humano como el hambre, la sed etc.
Necesidades de Seguridad: Se caracteriza por buscar un estado de tranquilidad y seguridad
por ejemplo estar protegido contra la guerra, el crimen etc.
Necesidad de Amor y pertenencia: Al sentirse satisfecho por las dos anteriores el hombre
busca aceptación  por los demás, busca  dar y sentir afecto.
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Necesidades de Estima: anteriores el hombre busca sentirse bien consigo mismo y mantener
buenas relaciones con los demás es decir busca sentirse animado.
Necesidades de saber y comprender: Se caracteriza por buscar la superación es decir conocer
más, estudiar, investigar. etc.
Necesidades estéticas: Se destaca por la necesidad de contemplar las obras de arte.
Necesidades de autorrealización: Se refiere a la realización como persona es decir sentir que
se ha dado todo, desarrollando lo mejor posible.
Ilustración 2 Jerarquía de las Necesidades de Maslow
Fuente: González J, y Criada del pozo M. (2004).
 Maslow(1968) llamó a las cuatro primeras,  necesidades de deficiencia que son las que tienen que
satisfacerse primero, pero cuando se satisface disminuye el interés, las cuatro restantes ubicadas en
el nivel superior se llaman necesidades del ser en este caso al ser satisfechas el interés aumenta, un
ejemplo puede ser cuando conocemos acerca de algo nos interesamos más, Maslow considera que
el orden de las necesidades es de abajo hacia arriba además señala que un alumno que se encuentra
descansado y seguro podrá rendir más y preocuparse por sus actividades escolares.
Necesidades de
autorrealizacion
Necesidades
estéticas
Necesidades de
saber y comprender
Necesidades de estima
Necesidades de amor y
pertenencia
Necesidades de seguridad
Necesidades fisiológicas
Necesidades
del ser
Necesidades
de deficiencia
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Teoría del logro
Se fundamenta en la necesidad de conseguir una meta, de ser excelente, despojando al fracaso.
Atkinson (1964) Manifiesta que todas las personas tienen dos necesidades: la de evitar fracasos y la
de tener logros cuando la necesidad de logro es mayor que la de evitar  el fracaso la motivación
resultante será correr el riesgo y hacer lo posible para alcanzar el logro pero si sucede lo contrario
si la necesidad de evitar el fracaso es mayor que la de alcanzar el logro y la motivación resultante
será evitar la situación , la necesidad resultante es  la  tendencia más fuerte  entre  la  necesidad de
logro y la necesidad del fracaso. Atkinson señala un ejemplo para comprender su teoría en la clase
de música el profesor les indica que pronto será la presentación en el concurso así que les indica
dos canciones nuevas Javier es muy bueno cantando pero decide que no va a repasar las canciones
por  miedo  a  fracasar  y  quedar  en  ridículo,  Juan  por  su  parte  decide  repasar  las  dos  canciones
nuevas porque tiene menos miedo a sentir vergüenza su necesidad de logro es mayor que la de
evitar fracaso. . (González J., Criado M., 2004)
Existen instrumentos que pueden ayudar a verificar los alumnos que tienen necesidad de logro y los
alumnos  que  evitan  el  fracaso.  Según.  Soler  E.  (1992)  las  características  de  los  alumnos  que  se
encuentran motivados por la necesidad de logro son:
? Selecciona problemas con retos
? Se esfuerza ante problemas difíciles
? No le causa interés cuando consigue sus metas con facilidad.
? Responde mejor a las tareas con mayores retos
? Obtiene buenas calificaciones
Las características de los alumnos que se motivan por la necesidad de evitar el fracaso son:
? Seleccionan problemas fáciles.
? Se desaniman por sus fallos y se estimulan  por sus éxitos.
? Buscan que sus compañeros de trabajo sean amistosos.
? Responden mejor a las tareas con retos pequeños. (Caturla E., Tapia A., 1998)
La única manera de conocer la motivación de logro es experimentándola y se puede facilitar esta
experiencia a través de juegos, los juegos se encuentran orientados a la motivación de logro porque
los jugadores aprenden a través de la experiencia en qué consiste esta constituye frecuentemente
una manera de enfrentarse consigo mismo, los juegos estimulan a fijarse objetivos cuando jugamos
los jugadores no se preocupan tanto por ganar o perder porque no incluyen tanto sus  pensamientos
acciones y sentimientos como en la vida cotidiana .(Ball S. 1988)
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La motivación es importante en la educación porque toda enseñanza motivada es una enseñanza en
valores que la hace valiosa es por ello que es necesario que el educador motive las actividades
escolares para que los alumnos se esfuercen voluntariamente.
Solamente si los alumnos se encuentran motivados podrán aprender con interés y  esforzarse para
cumplir sus propósitos.
El Esfuerzo
El esfuerzo es un aspecto muy  importante para conseguir una educación de calidad ya que el
aprendizaje se encuentra relacionado con la motivación y el esfuerzo, cuando el alumno está
motivado por las actividades escolares, muestra interés en el desempeño de estas y por consiguiente
se esfuerza más,  uno de los problemas del aprendizaje se debe a que los profesores no les exigen y
esto causa que los estudiantes no se esfuercen , la exigencia ayuda a promover la motivación y esto
lleva a los alumnos a esforzarse más. (Collado C. 2003)
Para que el alumno se esfuerce lo primero que debe tener en claro es lo que tiene que aprender,
saber  lo  que tiene que conseguir  por  ejemplo realizar  una actividad como aprender  a  leer  porque
han visto a algún familiar leyendo cuentos y quiere parecerse a él o ella , es importante que los
maestros clarifiquen los objetivos del aprendizaje porque solo así el alumno comprenderá lo que
debe hacer, además se les debe señalar que puede ser capaz de hacer  en situaciones referentes a la
actividades que se realizan en clase. El alumno se esfuerza cuando se encuentra claro en sus
propósitos, finalidades, es por esto que es muy importante que los contenidos y actividades tengan
sentido para el alumno ya que sin esto el alumno no se esforzará porque no le ve sentido a su
esfuerzo. (Tapia J., 2005)
La motivación es importante en la educación porque toda enseñanza motivada es una enseñanza en
valores que la hace valiosa es por ello que es necesario que el educador motive las actividades
escolares para que los alumnos se esfuercen voluntariamente.
Actuación del Profesor
La actuación del profesor es indispensable en la educación porque muchos de los fracasos se deben
a los educadores porque no logran llegar al estudiante de manera que les cause interés lo que
provoca que los alumnos no quieran aprender, es necesario que el maestro despierte la atención, el
interés en los alumnos estimulando a que sientan deseos de realizar sus trabajos escolares, El
alumno que se siente motivado siente la necesidad de aprender los temas de la clase lo que lo lleva
a esforzarse hasta sentirse complacido, para que el alumno se esfuerce es necesario que la materia
tenga contenidos que satisfagan sus dudas , esfuerzos físicos y mentales del estudiante, por lo
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contrario la motivación puede fracasar si los contenidos no satisfacen los intereses del
alumno.(Carrasco J., 2000)
Por su parte González J., Criado M. (2004) señalan que el profesor es el responsable de las formas
de pensar, sentir y actuar de los alumnos es por ello que debe saber la manera en la que debe actuar
ya que muchas veces sus acciones no dan lugar a una conducta adecuada, las actitudes que asumen
los profesores señalan la forma de aprender y conducta de los alumnos puesto que los alumnos
imitan la conducta de su maestro, El maestro al conocer la situación educativa debe organizar el
ambiente físico y social para un mejor aprendizaje, la personalidad del profesor como su
presencia física, su voz, su entusiasmo, su firmeza y seguridad  constituye una fuente
de motivación muy importante para el alumno porque orienta sus esfuerzos en el aprendizaje, el
profesor Aquilino Polaino (citado por Carrasco J., 2000, p. 131) señala que existen cuatro tipos de
profesores.
* El profesor que vale pero no vale lo que enseña porque no tiene ilusión, no se actualiza para
enseñar.
* El profesor que no vale como persona y además no vale lo que enseña es un supuesto profesor
porque no enseña.
* El profesor que no vale porque es una pésima persona, pero sí vale lo que enseña, no es aceptable
en el aprendizaje observacional de los alumnos ya que transmite su conducta a los alumnos, el
profesor no solo debe enseñar su materia si no todo.
*El profesor que vale lo que enseña y vale como persona porque enseña y educa transfiere ciencia,
personalidad, sabiduría. Para el aprendizaje es un valor por lo que transmite este valor a sus
alumnos.
El maestro tiene  funciones importantes  como la de motivar a los estudiantes, mantener buenas
relaciones, crear un clima de confianza, estar pendiente de la evolución de los alumnos, facilitar la
participación, creatividad, cooperación.
H.H. Anderson (citado por Gutiérrez R., 20001, p. 22) señala dos tipos de comportamiento con los
estudiantes.
El Dominativo que se caracteriza por dar órdenes, amenazar, castigar crea un ambiente agresivo en
donde hay poca participación, problemas con la comunicación y no existe cooperación.
El Integrativo que se caracteriza por ayudar, es flexible, crea un ambiente de confianza y
participación, la actitud del maestro hacia sus estudiantes es muy importante porque influyen en su
comportamiento y en su personalidad
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La principales características que debe tener el maestro son: ser sociable, optimista, paciente,
tolerante, comprensivo, respetuoso, comunicativo,  es por esto que se puede decir que la actitud del
maestro es muy importante no solo en el aprendizaje si no también  en el comportamiento que tome
el alumno y en su personalidad (Gutiérrez R., 2001)
La actitud del maestro tiene una gran importancia en el aprendizaje, del maestro depende el interés
que despierte en el alumno, por tal motivo debe crear actividades que lo motiven y que tengan
sentido  llevándolo  a   esforzarse  más  en  las  actividades  que  realiza  y  así  pueda   cumplir  sus
objetivos, la motivación cumple un papel importante en el aprendizaje porque estimula el deseo de
aprender o construir sus conocimientos, para conocer la importancia y  tener un conocimiento más
amplio acerca del aprendizaje.
El Aprendizaje
Garza R., (1998) señalan al aprendizaje como: “el proceso mediante el cual una persona adquiere
destrezas o habilidades prácticas (motoras o intelectuales), incorpora contenidos informativos o
adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción” (p.35). Se puede decir que el aprendizaje es
un proceso el cual permite a las personas prepararse  para desenvolverse de la mejor manera en sus
vidas cotidianas.
Puente  A. (2003) “para los conductistas, el aprendizaje es un cambio de conducta observable
causado principalmente por elementos del ambiente.” (p. 201) El autor señala que el aprendizaje es
el cambio de comportamiento del ser humano influenciado por los elementos que lo rodean el cual
puede ser observado.
González J., Nuñez J., Álvarez L., Soler E. (2002) manifiestan que: “Aprender consiste en construir
conocimientos mediante el uso, organización, estructuración y comprensión de la información; es
decir aplicar las habilidades intelectuales a los contenidos del aprendizaje”. (p. 99). Araoz E.,
Guerrero P., Villaseñor A., Galindo M. (2008) señalan al aprendizaje como: “Un proceso
constructivo, acumulativo, autorregulado4, orientado a metas, situado colaborativo e
individualmente diferente, en la construcción del conocimiento y significado.” (p.9).
Es decir que el alumno es constructor y causa de su propio aprendizaje, aprende cuando los
conocimientos tienen sentido y se encuentran relacionados con sus objetivos, este sentido se logra a
través de relacionar sus experiencias de la mejor manera con los contenidos aprendidos, es por ello
que es individual porque existen diferentes estilos de aprendizaje.
4 Proceso autodirigido mediante el cual los aprendices transforman sus capacidades mentales en
habilidades académicas.
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Teorías del Aprendizaje
Existen diversas  teorías y enfoques  del aprendizaje, cada una con diferentes aspectos en los que
describen el concepto de aprendizaje, pero en esta investigación se señalará las definiciones acerca
de la teoría Cognitiva- Constructivista que integran varios tipos de aprendizaje.
Aprendizaje Cognitivo
El aprendizaje es visto como una obtención y cambio de estructuras del conocimiento, las
conductas son los resultados de los cambios de las estructuras del conocimiento; el conocimiento
no es solo una acumulación de datos si no es una estructura con elementos de información
conectados en donde se adquiere la información, se interpreta, se organiza y se la almacena para
formar  un todo organizado. Se basa en el uso del conocimiento previo con el propósito de entender
nuevas situaciones y modificar las estructuras de este conocimiento previo con el fin de interpretar
las nuevas situaciones; El aprendizaje se presenta porque el ser humano trata  de comprender lo que
sucede en el mundo  logrando así el dominio del ambiente.
El método memorístico nos puede ayudar cuando vamos a aprender pequeñas unidades, pero si el
conocimiento aumenta, el descubrimiento de las relaciones es un poderoso instrumento para
recordar. Para que exista comprensión se debe relacionar informaciones nuevas e informaciones
conocidas. La adquisición de conocimiento no es solo recopilación de información si no organizar,
modificar el pensamiento. (Ferreras A., 2003)
Aprendizaje activo (Piaget)
J. Piaget, biólogo y psicólogo suizo propuso la teoría del desarrollo la que alcanzo un grado de
reconocimiento y aceptación. Plantea  que el desarrollo del pensamiento sucede en cuatro etapas,
basada en la evolución del pensamiento infantil, en la cual la progresión intelectual es un proceso
donde las ideas son estructuradas mediante la interacción del niño o adulto con el medio describe y
explica como el ser humano va construyendo el conocimiento.
A continuación se presenta los principales períodos y sus estadios respectivos.
1.- Período sensomotriz: de 0 a 2 años
2.- Período de Preoperacional: de 2 a 7 años.
3.- Período   Operacional concreta: de 7 a 11 años.
3.- Período  Operacional  Formal: de 11 a 15  años.
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En la primera etapa o período sensomotriz el niño tiene una comprensión básica del tiempo y del
espacio, aprende que los objetos existen aunque nos los perciba, que los objetos ocupan un espacio
y que las acciones tienen sus consecuencias.  Aunque los niños muy pequeños no reconocen que un
objeto pueda existir si no lo perciben. El niño comienza a utilizar  la imitación, la memoria y el
pensamiento, va de las acciones reflejas a la actividad dirigida. Esto se lo explica en la siguiente
ejemplificación, damos a un niño un frasco y dentro de este hay otros objetos más pequeños, el
niño tratará de sacarlos como dé lugar, mordiéndolo, golpeándolo, etc. En este comportamiento
existen grupos de acciones dirigidas hacia un fin, aunque no sean las adecuadas para llegar a este.
Si le damos el mismo frasco a un niño dos años o más sí podrá sacar los objetos de manera
organizada; saca la tapa, voltea el frasco, lo agita y verá los objetos caer, pero para llegar a estas
acciones el niño tuvo que aprender esta secuencia mediante una estrategia de ensayo y error. Una
vez que se aprende esta secuencia, el niño podrá manipular la botella eficientemente en el futuro.
En la segunda etapa o período pre-operacional se desarrolla gradualmente el lenguaje y la
capacidad de pensar en forma simbólica. Aquí es donde el niño aprende a pensar en operaciones
continuas de forma lógica aunque unidireccionalmente, pero entender el punto de vista de los
demás todavía le resulta difícil
En la tercera etapa o período operacional concreta .los niños están en la capacidad de resolver
problemas de lógica, de clasificar y seriar objetos, advierte términos de relación, como más suave,
más alto, más grueso y entienden las leyes de conservación. Es aquí en donde los niños
comprenden los diferentes puntos de vista de los demás, este proceso se conoce como el paso del
egocentrismo5 al alocentrismo.6
 Cuarta etapa o período operacional formal abarca la adolescencia Aquí es donde el aprendiz
realiza operaciones sobre operaciones y reflexionan acerca de sus pensamientos, los mismos que
son más científicos, aprenden a resolver problemas abstractos de manera lógica. Adquieren su
identidad y desarrollan interés de carácter social. Para  Piaget no todas las personas así sean adultas
se desarrollan totalmente este período, es decir pueden ser razonablemente inteligentes pero no
logran operaciones formales. Es decir que el adolescente podrá entender aspectos que aún no han
sucedido, o examinar algo que se presenta de manera supuesta. Además podrá entender realidades
ajenas del espacio y tiempo. (Bravo C, Navarro J., 2009)
5 Característica de los niños que no pueden entender a otras personas que tiene diferentes opiniones o
creencias  con respecto  a las de ellos porque no tienen la suficiente habilidad mental.
6 Tendencia de servir a los fines de los demás desprendiéndose de las cosas propias.
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Aprendizaje activo
La idea de desarrollo intelectual se relaciona con el aprendizaje activo en la cual los alumnos son
capases de incorporar a su conocimiento la información que les presentan para esto la escuela debe
darle la oportunidad de tener experiencias con el mundo. Una manera de manejar la información es
a través de actividades de juego en las que se puede aplicar y probar los principios aprendidos, y
poder  aplicarlos  a  situaciones  nuevas  por  ejemplo  pedir  a  un  alumno  que  aprendió  a  formar  el
plural, que  aplique el plural de cama donde se aplica la regla y en palabra como colibrí en donde
no se aplica la regla, con esto el alumno tendrá práctica al usarlo y podrá emplearlo en situaciones
diferentes.
El método de aprendizaje activo plantea que los estudiantes deben interactuar con sus maestros  y
compañeros para probar sus pensamientos, para que tengan retos y saber cómo se los resuelve.
Como regla general en este método los alumnos deben  actuar, manipular, y observar para después
escribir o hablar lo que han experimentado. (Ferreras A., 2003)
Piaget (citado por Jethcemany D., Carrillo C.,  2010,) aseguran que: “el individuo puede desarrollar
un aprendizaje activo incluso de lecciones formales, donde el alumno interviene en actividades que
le despierten interés para construir o reinventar. Donde los esquemas cognitivos se integran
mediante asimilación y acomodación de información” (p.5). Es decir que el alumno puede asimilar
los conocimientos aunque sean formales siempre y cuando le despierten interés.
El aprendizaje por mediación ( Lev Vygotski)
Vygotki señala como un aspecto importante la relación que existe entre pensamiento y habla
propuso que conforme el niño crece se observa tres etapas principales en la relación entre
pensamiento y habla.
En la  Primera etapa el pensamiento y el habla no se encuentran relacionados. El habla de estos
niños empieza como un balbuceo que es complejo pero no se relaciona con el pensamiento.
En la segunda etapa el pensamiento y el habla se conectan, al principio lo que dice el niño está
muy poco relacionado con lo que realiza para la solución de problemas. Aquí es en donde se
desarrolla el habla egocéntrica, la misma que se observa en niños de dos a seis años
aproximadamente. Esta habla es la base para que se dé el lenguaje subvocal7 que  es  tan
característico de la gran parte de los pensamientos complejos.
Tercera etapa: el pensamiento y el habla se relacionan hacia los siete años, es en esta etapa en
donde el habla egocéntrica se convierte en habla interna. Al hacer uso de un medio lingüístico se
7 Movimientos articulatorios incompletos que constituyen un lenguaje interior mediante el que nos
hablamos a nosotros mismos.
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pueden realizar procesos complejos de pensamiento. En esta etapa Vygotsky fue muy precavido de
no relacionar todos los pensamientos con el habla, debido a que algunos de estos no podrían
depender del habla.
Vigotski señala que el desarrollo cognitivo tiene lugar mediante la interacción del niño con los
adultos y con niños mayores estas personas le dan información y  apoyo para su crecimiento
intelectual. El entorno social es el que proporciona los medios por los cuales el alumno obtiene el
aprendizaje, de esta manera se puede decir que instrumento de mediación es aquel que se encuentra
relacionado con el aprendiz y el medio donde se socializa. (Jethcemany D, Carrillo C. 2010).
Aprendizaje por descubrimiento ( Bruner)
Bruner se interesa por las relaciones entre el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje, señala el
niño puede aprender cualquier materia en cualquier edad en forma eficaz, a diferencia de Piaget
que cree que el niño solo puede aprender hasta el límite marcado en cada período del desarrollo.
Señala que los profesores deberían impartir situaciones problemáticas que lleven al estudiante a
descubrir por sí mismo la estructura de la asignatura así  el maestro debe organizar la clase de
manera  que  aprendan  a  través  de  su  participación  activa,  por  su  parte  Jethcemany  D.  Carrillo
Carmen (2010) señalan que: “Los alumnos al indagar y descubrir por sí mismo la información en
un contexto determinado contribuyen a generar interés personal de investigar y solucionar
problemas académicos.” (p.5) Es decir que el alumno cuando descubre algo le causa interés y se
estimula por resolver problemas. El pensamiento pasa por diferentes etapas ejecutora, icónica y
simbólica; La etapa ejecutora , guarda relación con el periodo sensoriomotriz de Piaget, los niños
aprenden a concebir los objetos actuando sobre ellos. En esta etapa radican situaciones como el
arrastre, caminar, manipular objetos, y generalmente cómo emplear el cuerpo para desenvolverse
en  su entorno. El aprendizaje se da a través de la imitación, es decir los niños ven y hacen lo que
los otros hacen y como lo hacen. La etapa icónica, corresponde a la etapa preoperatoria de Piaget,
es en este nivel donde el niño puede recordar lo que sucedió anteriormente y representar lo que
acontece en el mundo a través de imágenes. Etapa simbólica, se relaciona con las últimas fases del
período pero- peracional de Piaget, los niños aprenden a representar el mundo mediante símbolos,
el más importante es el lenguaje. Estos símbolos pueden ser abstracciones8, sin necesidad de copiar
la realidad física. Con estas abstracciones las personas están en la capacidad de formular hipótesis
sobre situaciones nunca experimentadas.
8 Separación mental de una cualidad o atributo de uno o varios objetos, dejar de prestar atención al mundo
sensible para centrarse en un  pensamiento.
Separación mental de una cualidad o atributo de uno o varios objetos.
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Aprendizaje significativo (Ausubel)
Ausubel contrasta con Bruner señalando que las personas adquieren conocimientos a través de la
percepción 9más que a través del descubrimiento que las ideas, conceptos son presentados y son
recibidas y no son descubiertas cuando más organizada y clara sea una presentación más aprenderá
la persona. Ausubel ha propuesto un modelo de aprendizaje por exposición promoviendo el
aprendizaje significativo envés del aprendizaje de memoria en este método la exposición, los
materiales son presentados de una manera organizada y los estudiantes reciben el material de una
manera más eficiente. Este modelo presenta cuatro características primero es necesario la
interacción entre el maestro y el alumno en donde el maestro expone la presentación inicial y pide
las ideas y preguntas durante toda la clase, Segundo el maestro usa diversos ejemplos pueden ser
gráficos, diagramas, fotografías,  tercero La enseñanza es deductiva es decir debe partir de los
conceptos más generales para llegar a los particulares, y finalmente es secuencial porque debe
seguirse ciertos pasos. (Ferreras A. 2003)
De acuerdo con la revisión de los tipos de aprendizaje los aspectos que coinciden son los
siguientes:
1.- Cambio de conducta resultado de la práctica o la experiencia del individuo.
2.- Desarrollo de habilidades.
3.- Cambio permanente durante el tiempo.
Estrategias Lúdicas de Aprendizaje
Estrategias de Aprendizaje
Argüelles D. y  Nagles N. (2007). Expresan que: “las estrategias de aprendizaje son acciones y
pensamientos de los estudiantes que se producen durante el aprendizaje y que influyen tanto en la
motivación como en la adquisición, retención, y transferencia de conocimientos […] son recursos
orientados hacia las metas para favorecer el desempeño.” (p.168) Manifiesta que las estrategias son
acciones del alumno que influyen en la asimilación de los conocimientos y ayudan a cumplir con
sus metas.
Henández (citado por Argüelles D. y  Nagles N.,   2007, p.2).señala que las estrategias de
aprendizaje  “permiten transformar la información en conocimiento a través de una serie de
relaciones cognitivas que interiorizadas por el alumno, le van a permitir organizar la información y,
9 Es un reflejo en la corteza de un objeto o fenómeno dado como un todo, al actuar dicho fenómeno
directamente sobre nuestros analizadores.
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a partir de ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos
facilitándoles su proceso de aprender a aprender.” Es decir que a través de las estrategias de
aprendizaje podemos asimilar la información para convertirlo en conocimiento lo que nos facilita
una mejor comprensión de los contenidos.
Danserau (1985). Señalan que “son un conjunto de procesos o  pasos  que  sirven  para  facilitar  la
adquisición, almacenamiento y/o usos de la información.” (p.98) González V. (2001) manifiesta
que: “se entienden como un conjunto interelacionado de funciones, y recursos, capaces de generar
esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a
situaciones generales y específicas de su aprendizaje.” (p.3).” Señala a las estrategias como un
conjunto de recursos con sus funciones que sirven para facilitar su aprendizaje.
Importancia de las estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje tienen un importante rol en la comunidad educativa para crear un
conjunto de significados que den sentido a la educación. Las estrategias válidas son aquellas que
parten de distintos ángulos de actividades significativas y fomentan el logro de objetivos. (Mariotti
F, 2010). Para facilitar el proceso de aprendizaje es necesario que el estudiante desarrolle
estrategias que potencien sus habilidades naturales o adquiridas ya que son recursos que un
estudiante utiliza para aprender mejor, se encuentran relacionados a un conjunto de procedimientos
logrando de esta manera cumplir con los objetivos propuestos. El constante fracaso de algunos
estudiantes en la búsqueda de herramientas de estudio ha sido motivo de reflexión de la forma de
aprender y el camino que eligen los estudiantes a la hora de aprender, algunos estudiantes aparte de
su inteligencia y capacidad no encuentran estrategias adecuadas para su aprendizaje muchas veces
por falta de conocimiento acerca de su manera de aprender y de relacionarse con los demás. La
falta de comprensión de los estímulos que favorecen el aprendizaje se convierte en un factor que
dificulta el aprendizaje. Es por ello que las estrategias de aprendizaje es un recurso importante que
debe manejar el estudiante para aprender mejor, para llevar a cabo un plan o algo, así los
estudiantes las adaptan flexiblemente a sus estilos y necesidades. Cuando un estudiante es
estratégico mantiene el control, planifica, evalúa y regula sus propios procesos mentales.
(Argüelles D, Nagles N, 2007)
Existen diferentes criterios acerca de la clasificación de las estrategias de aprendizaje, es
importante señalar que para la presente investigación se tomará en cuenta la clasificación
O´Malley and Chamot (1990) además se incorporará la estrategia de aprendizaje de comunicación
tomando en cuenta nuestra segunda variable que es la expresión oral ya que se considera
importante conocer como nos puede ayudar en  la comunicación el juego como estrategia.
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La más difundida es la que se agrupa en cuatro tipos  según (instituto cervantes 1997- 2010)
Clasificación de las estrategias de aprendizaje de la comprensión oral
Estrategias Cognitivas: Son las distintos métodos,  que los individuos tienen a su disposición y
usan en el proceso de aprendizaje, son aquellas que se  encuentran relacionadas entre el estudiante
y el tema de estudio, el estudiante tiene un manejo del tema de estudio y puede aplicar  métodos
para solucionar los problemas.
Se considera cuatro tipos de estrategias cognitivas que promueven el aprendizaje: selección,
repetición, organización y elaboración. Cualquiera de estas estrategias puede ser aplicada a tareas
simples de memorización.
a) Estrategia de selección: Requieren la capacidad de analizar el material con el objetivo de
reconocer como se relaciona y se jerarquiza la información a aprender con el objeto de
seleccionar lo más importante para cada tarea, ayudando en la comprensión. por ejemplo:
el resumen, el subrayado de ideas principales.
b) Estrategia de repetición: Se orientan a la retención del material de estudio, esta estrategia
implica recitar, repetir partes de información con el objeto de mantenerlas en la memoria.
c) Estrategias de organización: Permiten al estudiante estructurar los contenidos estableciendo
conexiones obteniendo contenidos con coherencia y significativos. Ejemplo realizar un
cuadro sinóptico con ideas principales.
d) Estrategias de elaboración: Permiten establecer conexión con los conocimientos recién
adquiridos y los conocimientos ya existentes lo que ayuda a mejora su recuerdo. Por
ejemplo parafrasear contenidos, hacerse preguntas y responderlas con respecto a
información obtenida. González J. et al. (2002)
Este tipo de estrategias ayuda en la comprensión oral de una lengua extranjera  ya que facilita
la utilización del texto, del contexto y los conocimientos previos sobre la lengua y sobre el
tema para llegar a entender. El alumno eficiente llegara a traducir, transferir conocimientos,
argumentar, resumir mentalmente. Por ejemplo el alumno dirá “si no conozco una palabra
intentaré adivinarla por el contexto”. (Nussbaum L. et al. 2001)
Estrategias Meta-cognitivas: Se relaciona con los conocimientos que el sujeto puede alcanzar
de sus propios procesos de información, el sujeto puede auto- controlar sus procesos de
conocimiento. (Bixio C, 2002). Las estrategias meta-cognitivas ayudan al estudiante a
reconocer si algo está bien o si tiene dificultad al comprender o entender algo, son importantes
en el estudio independiente ya que el alumno cuando detecta algún problema se detiene y
revisa  para continuar, estas estrategias son planes que se utiliza para orientar el aprendizaje
fijándose objetivos y criterios para juzgar sus logros. (Arias Juan, 2003). Las estrategias de
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meta- cognición comprenden de dos componentes. 1) Ser conscientes de habilidades, recursos
que se necesita para realizar una actividad es decir saber qué hacer  y 2) capacidad de usar
mecanismos auto- reguladores10 para asegurar el éxito de la tarea es decir saber cómo y cuándo
hacer las cosas.(Ferreras A, 2003). En la primera dimensión el alumno toma consciencia de su
propio aprendizaje  es decir darse cuenta de la manera en que aprende y comprende los factores
que afectan en sus objetivos planteados en la segunda dimensión el alumno regula y controla
sus actividades, organiza  su propio conocimiento en el proceso de aprendizaje. (Araoz Edith et
al. 2008) A través de las estrategias meta-cognitivas el alumno podrá tomar decisiones sobre su
proceso de aprendizaje podrá planificarlo, evaluarlo. Por ejemplo el alumno dirá “me
concentrare en la palabra clave” “procurare concentrarme al máximo” o “procuraré sentarme
en la primera fila para ver y escuchar mejor al profesor.” (Nussbaum L,et al. 2001)
Estrategias Socio- Afectiva: Consiste en la interacción entre individuos para reforzar sus
conocimientos a través del aprendizaje cooperativo que consiste en realizar preguntas para
aclarar dudas, obtener explicación adicional, cooperar y trabajar con compañeros en la
realización de una tarea. Dentro de este grupo hay dos tipos de estrategias: la cooperación y
preguntar para clarificar. En  la primera el objetivo es trabajar en grupo con la ayuda mutua y
compartir  información.  y  con  la  segunda  se  refiere  a  las  preguntas  que  hace  el  alumno  para
satisfacer sus dudas o inquietudes. (O´Malley and Chamot 1990). Por lo general este tipo de
estrategias han sido utilizadas en el aprendizaje de segundas lenguas en estudiantes de
secundaria y universitarios porque se encuentran motivados por las exigencias y necesidades
del medio es por esto que estas estrategias fomentan relaciones interculturales (Rosas E, 2007)
 Estrategias de comunicación: Son aquellos mecanismos que utiliza el alumno  para
comunicarse de manera eficaz logrando superar las dificultades que se presentan en la falta de
dominio de la lengua, estos recursos estimulan  a que el alumno establezca una comunicación
en la segunda lengua  envés  de abandonarla. En las estrategias de los alumnos se encentran dos
tipos las de evitación y las de compensación. En las primeras se orientan al empobrecimiento
de la comunicación ya que el alumno con el propósito de evitar cometer errores se abstiene de
participar en la comunicación. La segunda se orienta a la búsqueda de alternativas que faciliten
a obtener su objetivo de lograr una comunicación eficaz. (Instituto Cervantes 1997-2010)
10 Es la regulación de la cognición que ayudan a controlar los procesos de pensamiento o aprendizaje.
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El Juego en el Aprendizaje
Es necesario conocer la importancia que tiene el juego en nuestro desarrollo y ponerlo en
práctica,  sobre todo en la educación ya que pone en actividad todos los órganos del cuerpo
fortifica y ejercita las funciones mentales. Es un factor poderoso en la preparación del niño y su
desarrollo en la vida social.
Matallana M. Villegas J. (1996) Señalan que: “Existe cinco parámetros de la personalidad que
se desarrollan en el niño fundamentalmente a través del juego: la efectividad, la motricidad, las
capacidades cognitivas, la creatividad y la sociabilidad” (p.9)  Es decir que el juego favorece el
desarrollo mental, psicológico y favorece en las relaciones sociales obteniendo un desarrollo
óptimo de la personalidad. La comunicación es un elemento esencial en la sociedad y que una
de las mejores maneras para desarrollar el acto de expresar es a través de actividades lúdicas
puesto que al mismo tiempo que el participante se divierte en el juego se encuentra
incrementando su relaciones sociales, expresa sus opiniones e ideas aumenta su agilidad
mental, creatividad y de esta manera se adquiere una mejor eficacia en el trabajo formando una
personalidad completa. (Gutiérrez R,  2001) Gervilla Á. (2006) señala que: “La actividad
lúdica facilita la atención activa, la capacidad de concentración y la memorización, requisitos
todos para un buen aprendizaje escolar […] mediante el juego se integra al grupo y entra en
contacto con los compañeros.” (p. 69) Manifiesta que la actividad lúdica nos ayuda a prestar
atención sin distraernos frente a algunos estímulos enfocándonos en la actividad que estamos
realizando  asimilando de mejor manera los contenidos además nos permite tener mejor
relaciones  sociales.   Jugar  es  una  de  las  mejores  experiencias  porque  a  través  del  juego  nos
sentimos libres, felices relajados compartimos momentos agradables  con los otros y sobre todo
desarrollarnos como personas, jugar en la infancia y adolescencia es indispensable para poder
solucionar los problemas y dificultades que se presentan en la vida, se puede decir que el juego
es fundamental en la vida por los siguientes motivos:
Reúne tres aspectos muy importantes como el pensamiento- sentimiento y la actuación que son
necesarios en el proceso educativo centrado en los valores. El juego es el medio más común de
expresión de la persona. Está constituido por reglas, objetivos o metas, que son fundamentales
en la sociedad. En muchos de los casos los juegos ayudan a fomentar los valores como son la
solidaridad, la autoestima, la confianza. El juego es un recurso atractivo  que  permite obtener
mejores resultados  en el aprendizaje transmitiendo  los contenidos de una manera dinámica.
(Matallana M. Villegas J, 1996)
En la actualidad nuestra sociedad tiene más interés hacia el rendimiento y la competencia
dándole poca importancia al juego provocando una presión hacia el rendimiento causando  en
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el estudiante angustia es decir el estudiante tiene una enseñanza rígida lo ideal sería que
existiera un aprendizaje productivo y una de las mejores maneras es causando en el estudiante
interés brindándole creatividad, libertad que son algunos de los atributos del juego de esta
manera el alumno desarrollará sus capacidades  las que les servirá para integrarse en la
sociedad así la cantidad y calidad del aprendizaje pueden aumentar y mejorar  en los
establecimientos educativos. (Errnst A, 1980) El juego y las estrategias nacen de una necesidad
como el hambre y la sed por lo que debemos satisfacerlas, los profesores deben brindar
oportunidades para poder satisfacer estas necesidades. No existe diferencia entre jugar y
aprender cualquier tipo de juego que presente exigencias se considera como aprendizaje, los
niños aprenden con facilidad porque están predispuestos para recibir lo que les ofrezca la
actividad lúdica, el hecho de aprender con gusto obteniendo buenos resultados convierte al
juego en un medio de educación importante.( Hidegard H, 1978). Es importante utilizar en la
educación una metodología lúdica es decir tomar al juego como herramienta de trabajo ya que
a través del la lúdica se adquiere complemento de madurez además de obtener profundización
en los conocimientos que son necesarios en las etapas del desarrollo. A través de la
metodología lúdica podemos:
?  Explorar  y describir
? Gozar de la recreación
? Exteriorizar pensamientos, impulsos y emociones.
? Mejorar facultades generales.
? Desarrollar la imaginación
? Mejorar el espíritu de socialización y superación.
? Impulsar la capacidad creadora
El papel que ocupa el juego en el aprendizaje es muy importante es por esto que el juego debe
estar presente en todas las actividades docentes para llevar a la par el juego con el desarrollo
del alumno se debe conocer a los alumnos con los  que se trabaja para saber el modo en que
podemos combinar los diferentes aspectos de la vida del aprendiz. (Gervilla A, 2006)
El juego como recurso estratégico de aprendizaje en la comprensión oral.
El juego es una actividad que permite al alumno crear sus propias estrategias, de esta manera
veremos como el juego puede ser empleado en diferentes estrategias.
Estrategias cognitivas que  son  de  repetición,  de  crear  preguntas,  de   memoria,  se  puede
emplear los juegos de adivinanza, acertijos, trabalenguas. Un ejemplo de juego de memoria que
es muy útil para  reforzar el vocabulario es el barco de papel en el que el primer alumno dice
un barco de papel trajo peras, el segundo alumno dirá un barco de papel trajo peras, manzanas,
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el tercero dirá un barco de papel traerá peras, manzanas, plátanos etc. y se continua con los
siguientes participantes.
 Estrategias meta-cognitivas son caracterizadas por la reflexión de nuestros propios procesos
del conocimiento, la auto-evaluación es considerada como esta estrategia en la que el alumno
está consciente de su progreso en el aprendizaje, los juegos de roles, juegos de simulación
ayudan a que el alumno se reconozca su progreso o a la vez medite de sus errores para poder
corregirlos y mejorarlos.
Estrategias comunicativas Los juegos dan la oportunidad de poner en práctica la lengua en
una situación real de manera natural, en estas situaciones se impulsan las estrategias
comunicativas. Ya  que  en  la  mayoría  de  los  casos  los  juegos  se  necesita  interacción  de  los
participantes para ganar estos juegos pueden ser de roles, simulación. (Sánchez Gema, 2010).
Las Estrategias socio afectivas nos ayudan a sentirnos bien, elevan nuestro autoestima,
obtenemos confianza a demás dejamos  de abstenernos en las actividades, también es
importante recordar que podemos trabajar con conocimientos acerca de la cultura de la lengua
que se está aprendiendo,   en estas estrategias podemos emplear los juegos de humor porque
cuando algo nos interesa y más aun si es divertido nos causa más atención y realizamos las
actividades con buenos ánimos, también se pueden emplear juegos de parejas o de pequeños
grupos los cuales  facilitan a la interacción de todos los integrantes incluso de los que sienten
vergüenza, porque la atención se encuentra en todos los miembros de la clase. Las estrategias
sociales también se desarrollan en este tipo de juegos ya que para jugar necesitan hablar,
participar, comprender que  ayuda a la integración social. Es importante recordar que el juego
como estrategia socio afectiva facilita el aprendizaje de una segunda lengua porque
aprendemos una nueva cultura de una manera interesante y divertida.
Categorías lúdicas
En la presente investigación se tomará en cuenta las características del período de operaciones
formales porque es el que corresponde a los alumnos de octavos años de la escuela Fiscal
Básica Vencedores, de esta manera tenemos que en este período se presenta el pensamiento
científico, el adolescente podrá entender aspectos que aún no han sucedido, o examinar algo
que se presenta de manera supuesta. Además podrá entender realidades ajenas del espacio y
tiempo. (Bravo C, Navarro J, 2009). Con están consideraciones se presentaran tipos de juegos
acordes a su edad, y que faciliten el desarrollo de la expresión oral en inglés.
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Enfoques teóricos del juego
Jean Piaget  (1896, 1980) señala que el juego es una expresión del pensamiento importante que
posibilita el desarrollo de la imaginación creadora; es una actividad poderosa que fomenta la
vida social y constructiva del niño  en base a la teoría del desarrollo del pensamiento Piaget nos
muestra una teoría explicativa del origen, la naturaleza y función del juego, en la que diferencia
etapas evolutivas y propone los siguientes juegos acorde con sus etapas así tenemos: el juego
motor, el juego simbólico y el juego de reglas.
El juego motor  Son un conjunto de conductas que provoca placer, se caracteriza por ejercitar
sus esquemas motores como aprehender, chupar, lanzar.
En el juego simbólico el niño transforma la realidad en función de sus necesidades logrando
disminuir sus tensiones, el niño asigna funciones a los elementos reales.
El juego de reglas  Esta etapa se caracteriza por incluir la representación de los objetos y las
acciones por parte de los participantes, estos juegos se encuentran establecidos por reglas que
deben ser aceptados por todos los jugadores, además tienen relación con la autoridad adulta,
con el tiempo estas reglas pueden cambiarse siempre y cuando todos estén de acuerdo y lo
consideren necesario, esto es evidencia de un progreso cognitivo, un pensamiento más flexible,
que permite ser socializado. Cuando los alumnos se establecen reglas en el juego promueven
formas de pensamiento, es decir realizan una actividad mental que es muy útil porque permite
fomentar nuevas actividades, y esfuerzos en sus conocimientos, esto hace que tenga un mejor
desarrollo social del alumno ya que se podrá adaptar a situaciones grupales, obtendrá hábitos
de trabajo y reglas de convivencia que se obtienen con los alumnos en el aula. .
Vigotsky (1896- 1934) expresa que el juego es una actividad placentera, y que en muchos
casos el juego está acompañado del  disgusto al no obtener los resultados que se esperaban ,
además señala que el juego tiene un componente biológico ya que el juego, facilita la
satisfacción de las necesidades porque no solo el hombre juega si no también el cachorro, la
actividad lúdica humana no se agota porque experimenta varias necesidades que lo mueven a
actuar, el niño juega porque tiene un motivo, un sentido. el juego es un espacio en el que se
realiza los deseos inconscientes es decir usa su imaginación para poder resolver  su mundo
imaginario que muchas veces le causa tensión,  Vigotsky  señala dos rasgos de la actividad
lúdica, la instalación de una situación imaginaria y el ser una actividad regida por reglas de
conducta claras, el juego es importante porque el niño  participa y domina situaciones
imaginarias y está sujeto a reglas de comportamiento , a pesar de que constantemente  en los
momentos reales muchas veces no pueda resolverlas, cuando el niño juega en un mundo
imaginario cuida las reglas de conducta, es decir comportamientos valorados socialmente en el
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juego. En base al predominio de reglas en el carácter imaginario Vigotsky diferencia tres tipos
o etapas sucesivas  en las cuales se pueden ver el progreso en los juegos del niño y su avance
en su desarrollo.
Los juegos con distintos objetivos.  Son actividades lúdicas que  se presentan en los primeros
años en la cual los pequeños exploran los objetos para poder dominarlos.
Los juegos constructivos.  Aquí se observan las primeras acciones planificadas y racionales,
el niño expresa relación con el mundo en que lo rodea.
Los juegos de reglas. En estos juegos se promueve el uso de la razón, este tipo de juegos
presenta al jugador problemas complejos los cuales deben responder a reglas planteadas para su
resolución de esta manera, el jugador se siente en la necesidad de recurrir a su ingenio para
poder llegar al éxito, este tipo de juegos son importantes porque le obliga a tener una conducta
racional y consciente. Para Vigotsky el juego de reglas es un espacio de enseñanza y
aprendizaje en donde el niño usa su creatividad para desenvolverse en nuevas situaciones
facilitando la transmisión de hábitos en situaciones sociales.
El juego es importante porque beneficia el proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando al
alumno en la adquisición de saberes a través de una actividad cercana,  elegida por él; es una
actividad seria y espontánea porque ayuda al desarrollo del alumno a través de planteamiento y
resolución  de problemas estableciendo  reglas logrando construir comportamientos sociales.
(Aizecang N, 2005)
A continuación se presenta una selección de juegos interactivos, eficaces para promover la
comunicación en el aula, los primeros son juegos que siguiendo la terminología de Littlewood
(1992), impulsa la interacción más controlada desde el punto de vista del uso de la lengua.
Juegos de Rol
Son diálogos sin texto fijado por el maestro en los cuales cada alumno adopta un rol
determinado. Los alumnos construyen sus propios diálogos de forma libre a partir de unas
guías que reciben del profesor, las orientaciones del profesor deben ser claras. Por ejemplo los
alumnos en parejas crean un diálogo en el que deben encargar un viaje a París el alumno A es
el agente de viajes y el alumno B el cliente. La pareja se distribuirá los roles, crearía el texto de
la conversación, la repasaría y la presentaría delante del grupo. .(Nussbaum L,et al, 2001)
Juegos de Simulación
Son juegos de actuar en la que se crea una situación real en muchos de los casos hay más de
dos alumnos implicados, y los personajes tienen personalidad y  características determinadas.
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Por ejemplo la  creación de un debate escolar  en la  que se va a  decidir  si  se  puede tener  una
salida al zoológico para conocer nuestra fauna. Los alumnos se repartirán los diferentes roles:
un alumno hará de director, otra de presidenta de la asociación de padres de familia, un tercero
de representantes de de  los alumnos octavo año, etc. Las simulaciones acostumbran a tener un
guión pero los alumnos tienen libertad en la creación del diálogo. Este tipo de actividad no
espera tener una audiencia. .(Nussbaum L,et al, 2001)
Juegos de Comunicación
Son un buen recurso para promover la comunicación en el aula, tienen un componente lúdico
de adivinación, observación, azar, memoria. Este tipo de juegos pueden ser variables, de
manera que el profesor puede adaptar o modificar sus reglas de acuerdo a las características de
los alumnos. Por ejemplo juegos de encadenamiento como “Ayer fui al mercado y compre unas
manzanas”. El siguiente dirá “Ayer fui al mercado y compre unas manzanas y papayas”. El
siguiente añadirá otra fruta a la lista, etc. Muchos juegos pueden ser utilizados en el aprendizaje
de la lengua extranjera, por lo que tiene mucha ventaja ya que los alumnos se familiarizan con
los procedimientos del juego y pueden concentrarse con más intensidad en la lengua. Estos
juegos ayudan en la práctica de elementos  lingüísticos como (vocabulario, estructuras,
sonidos, etc.) dentro del juego. (Nussbaum L,et al,  2001)
Juegos Reglados
En cuanto a la teoría explicativa del juego, los juegos que propone Piaget para esta etapa
evolutiva son los juegos de reglas.
Son aquellos conocidos como populares o tradicionales, estas actividades han sido
transmitidas,  tienen normas que los jugadores consideran que hay que obedecer, es un proceso
con estructuras y es aconsejable realizarlos al aire libre. Este tipo de juegos no solo se refieren
a los juegos autóctonos si no también a los juegos de diferentes regiones del mundo lo que
favorece al conocimiento y acercamiento hacia otras culturas. (Fulleda P, 2003) un ejemplo de
juego tradicional puede ser la cuerda en el que dos participantes toman la cuerda de los
extremos y la mueven mencionando diferentes  ocupaciones mientras  que el tercer participante
salta, cuando el tercer participante ya no pueda saltar y pierda se le otorgará una ocupación y se
continua con los siguientes participantes.
El juego a través de las interacciones comunicativas, que estos producen facilita en los sujetos
la elaboración de actitudes y valores, mediante la actividad lúdica podemos desarrollar la
expresión oral ya que nos permite transmitir ideas, producir nuestros estados de ánimo,
actitudes, sentimientos. (Jiménez C, 1997). De acuerdo con el autor vemos la importancia de la
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expresión oral porque a través de la expresión oral podemos relacionarnos socialmente además
de poder expresar lo que sentimos, es por este motivo que se ha considerado importante
conocer acerca de la expresión oral.
 A continuación se dará a conocer como variable dependiente  la expresión oral del idioma
Inglés que tiene como dimensiones Rasgos Supra-segmentales, Cualidades y Niveles del Habla
las mismas que serán detalladas en la presente investigación dando a conocer su importancia y
sus funciones.
La Expresión Oral
E. Anderr- Egg y Aguilar J (citado por Fonseca S, Correa A, Pineda M, Lemus F, 2011, p.3)
señalan que la expresión se refiere a sacar lo que tenemos en nuestro interior mediante gestos,
palabras y comportamientos. Esta manera de presentar nuestras actitudes puede estar o no
dirigido a otra persona.
La expresión oral es un medio por el cual podemos comunicarnos, expresar nuestras ideas,
emociones,  agradecer, quejarnos, además de socializar con otras personas, esto no significa
que solo vamos a expresar si no también entablar una comunicación la que se produce cuando
logramos  transmitir  esas  sensaciones  a  otra  persona,  para  que  la  persona  logre  transmitir  sus
ideas  deberá  emplear  su  lenguaje  de  acuerdo  a  la  situación,  lugar   y  tiempo   en  la  que  se
encuentre. La manera en la que nos expresamos da a conocer como somos. (Alcoba S, 2000).
La importancia de aprender a expresarse no ha sido recocida desde siempre ya que en el pasado
creían que el enseñar a hablar solo era para las personas con algún problema como deficiencia
física, En la actualidad y sobre todo en la sociedad moderna en la que vivimos es importante
saber expresarnos porque el medio nos exige puesto que a diario nos encontramos con
situaciones complicadas que son de gran importancia para nuestra vida como puede ser trabajo,
decisiones, amistad etc., por ejemplo una entrevista de trabajo, una exposición sobre algún
tema  en  clases,  o  bien  exposición  en  el  trabajo;  es  por  esto  que  debemos  a  aprender  a
expresarnos porque una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara limita su
campo profesional, su talento además de correr el riesgo de quedar en ridículo en muchas
ocasiones.  La tarea de  la  educación es  ampliar  la  expresión oral  de los  alumnos a  través  de
ejercicios de expresión oral como son  exposiciones, debates, discusiones, entrevistas, juegos,
dramas etc.  (Cassany D . 2002)
 La obtención de una segunda lengua oral  debe desarrollarse poco a poco en la educación al
principio el estudiante necesitará de la ayuda de su maestro con intervenciones breves, después
con la comunicación diaria el alumno podrá expresarse más, en segunda lengua, si se ofrece las
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condiciones necesarias y conocimientos acerca del uso de la lengua oral,  al final podrá
expresarse de manera clara y fluida. De acuerdo con la importancia del uso correcto de la
expresión oral es necesario conocer elementos como la entonación, el acento, el ritmo,  que
facilitan en la expresión de nuestras ideas. (Ruiz U, Ignasi V, Serra i Bonet Josep, Aldekoa I,
Areizaga E, Oihartzabal L, Guasch O, 2000)
Rasgos Supra-segmentales
Los rasgos supra-segmentales dan distintos significados a las palabras dependiendo de la
situación en la que se empleen, estos son componentes necesarios para dar sentido a la
información que transmitimos. (Abascal M.D, BeneitoT.M, Valero F, 1993). El uso inadecuado
de los elementos supra-segmentales  puede causar problemas en la pronunciación y con ello
problemas de comprensión de significados de las frases. (Gerald K, 2000/2012) Es por esta
razón  veremos a continuación la manera en la que influyen estos elementos en la expresión
oral.
La Entonación
Ruiz U, et  al. (2000) expresan que: “La entonación es uno de los indicios que el hablante
facilita para llevar a cabo esta tarea., [...]  el énfasis tonal en una palabra y los tonos finales dan
cuenta del tipo de información de que se trata, en especial cuando se trata de una información
nueva.” (p.168)
Es decir que es importante usar una entonación adecuada para poder comunicarnos  porque
depende del tipo de tono que usemos para conocer el significado de la información.
La entonación se refiere a forma en la que el  tono de voz sube y baja cuando se habla esta es
una parte fundamental para expresar nuestras ideas, además nos ayuda a comprendernos los
unos a los otros (Kelly G, 20009/2012) Las subidas y bajadas del tono dan lugar al tono de una
expresión este es un aspecto importante de la pronunciación del Inglés, que da lugar a la
diferenciación de los significados. (Ur P, 1991/2012)
La entonación que usamos es un elemento importante en la expresión oral, porque podemos
transmitir estados de ánimo, emociones. De la entonación depende el significado de la
palabras, a la entonación se le conoce como la melodía del habla. Uno de los usos de la
entonación es mostrar lo que estamos diciendo por ejemplo si el tono de nuestra voz cae
cuando decimos clock en la siguiente oración indica que estamos haciendo un aviso.
I’ll arrive at eight o´clock.
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El tono de la voz cambia solo en una sílaba “clock” este es el núcleo de la unidad de tono.
Una unidad de tono es cualquier acumulación de sonidos o palabras con un núcleo.  Por el
contrario cuando el tono crece indica que es una pregunta, en el siguiente ejemplo tenemos
como núcleo “eight” que muestra que esta información es pregunta.
I’ll arrive at eight o’clock.
Las expresiones frecuentemente están compuestas de más de una unidad de tono .por ejemplo
I’ll arrive at eight o’clock, okay
El crecimiento del tono en “kay” nos indica que es una pregunta en la que esperamos la
confirmación del oyente.
 La entonación también es utilizada para transmitir actitudes como cuando expresamos
emoción,  sorpresa, entusiasmo  los cambios de tonos altos y bajos puede indicar cualquier
estado de ánimo en el que nos encontremos desde el asombro hasta la emoción. (Harmer
Jeremy, 2007)
 Podemos utilizar la entonación para satisfacer nuestras dudas como muestra el siguiente
ejemplo.
You’re from Australia, aren´t you?
El crecimiento del tono en “you” nos muestra que es una pregunta la que realizamos para
satisfacer nuestras dudas acerca de la nacionalidad del oyente.
Es necesario que usemos una entonación correcta para transmitir nuestras ideas porque puede
cambiar su significado por ejemplo presentamos una exposición y cuando pregunto a la
audiencia acerca de la exposición me responden “How interesting” que empieza con un tono
bajo  en “int” de “interesting” lo que significa que la exposición no les causo un gran interés
por el contrario un tono alto en “int” indica que la audiencia estuvo fascinada con la
exposición.  La entonación es muy importante para el reconocimiento del lenguaje porque
puede cambiar su significado dependiendo de la manera en la que usemos la entonación.
(Harmer J, 1991/2012)
El acento
(Finocchiaro M, 1964/2012) señala que: “El acento es el nombre dado al grado relativo de
volumen de una parte de una palabra (silaba), o de un conjunto de palabras, o de una sílaba
dentro de una expresión.”(p. 21). Manifiesta que el acento es el tono de volumen de una sílaba
de una palabra, o conjunto de palabras. Por su parte Ruiz U, et al. (2000) señala que el acento
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está: “Basado en el contraste de intensidad en la emisión de las sílabas de una palabra, el
acento sirve, además de para la correcta pronunciación del habla, para destacar determinadas
palabras en el discurso.”(p. 168). Expresan que el acento es la fuerza  de tono que recae en las
sílabas y que ayudan en la pronunciación.
Acento es  el  término que se usa para describir  el  punto en una palabra o frase donde el  tono
cambia, las vocales se alargan y el volumen aumenta. En una sílaba por ejemplo la palabra
“dance” tiene una sílaba que es “dan”, y que lleva el acento. Una palabra con más de una sílaba
es compleja, por ejemplo la palabra “export” cuando lleva el acento en la segunda sílaba
(exPORT),  se  lo  reconoce  como  verbo,  pero  si  se  acentúa  en  la  primera  sílaba  (EXport),  se
convierte en un sustantivo. En las palabras multi- sílabas por lo común hay más de una sílaba
acentuada por ejemplo (singularity, information, claustrophobia). En estos casos se conoce a el
acento más fuerte como acento primario y al acento menos fuerte como acento secundario por
ejemplo(,singul'arity, ,infor'mation, ,claustros'phobia) los acentos primarios se encuentran con
un superscript mark mientras que el acento secundario se encuentran señalado con una línea
abajo antes de la sílaba.
En algunos casos las palabras pueden ser pronunciadas de diferente forma dependiendo de la
rapidez del habla por ejemplo en la palabra “secretary” al estar escrito en un papel podemos ver
que tiene cuatro silabas pero cuando es pronunciada algunas veces tiene tres, la primera silaba
es acentuada /'sekr?tri/ y cuando es más rápido puede sonar / 'sektri/ .
Cuando una palabra cambia su forma el tono de la sílaba puede cambiar por ejemplo,  en la
palabra Japan  en inglés  se  acentúa en la  segunda sílaba (jaPAN) ,  pero cuando cambia a  un
adjetivo en acento aparece en la nueva sílaba (japaNESE), sin embargo esto no sucede siempre
así tenemos (amERica, amErican).(Harmer Jeremy, 2007/2012). Podemos distinguir que
existen dos tipos de acento, la palabra acentuada y la oración acentuada cada palabra o cada
palabra de una frase tiene acento primario por  ejemplo agaín,  néver,  come báck,  ápple,  good
býe. Mientras que la oración como “I’m studying English” el acento lleva en la E de English
toda oración tiene por lo menos un acento, pero también puede tener dos o más dependiendo de
la duración de la oración o del significado que se quiera transmitir por ejemplo “what are you
doing?” puede tener el acento en What y en do. En la mayoría de los casos cualquier palabra en
una oración puede estar acentuada dependiendo de la situación o del contexto que se le quiera
dar. (Finocchiaro M, 1964/2012) Existen algunas observaciones que ayudan a determinar que
silaba de la palabra debería tener el acento primario así tenemos.
1.- Palabras de dos sílabas: La mayoría de ellas tomas el acento primario en la primera sílaba
por ejemplo summer, morning, never, central.
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2.- Las palabras pueden ser usadas como sustantivo o verbo. Los sustantivos toman el acento
primario en la primera sílaba y los verbos en la última. Por ejemplo cónduct, cónflict, prógress
y como verbos condúct, conflíct, progréss.
3.- Sustantivos Compuestos: tienen el acento primario en el primer elemento. Por ejemplo
tóothbrush, fóotball.
4.- Verbos compuestos tienen el acento primario en el segundo elemento ejemplo underlíne,
wake úp, come ón.
5.- Pronombres reflexivos: tienen el acento primario en la última parte de la palabra por
ejemplo mysélf, himsélf.
6.-  En las  series  de conteo terminadas en “teen” el  acento primario cae en la  raíz  y el  acento
medio  en  el  sufijo  teen  ,  pero  cuando  respondemos  preguntas  es  lo  contrario  por  ejemplo
thírteèn y en pregunta thìrteén.
7.- Cuando un sufijo es añadido a una palabra, la nueva forma es acentuada en la misma silaba
como estaba la palabra básica. Por ejemplo beaúty- beaútiful, háppy- háppiness.
8.- Cuando añadimos uno de estos sufijos (-tion, -sion, -ic, -ical, -ty.) la nueva palabra lleva el
acento primario en la silaba antes del sufijo. Por ejemplo contribúte- contribútion, biólogy-
biológical.
En las oraciones también encontramos las siguientes consideraciones:
1.- Oración con acento en el sustantivo:
* Verbo be +sustantivo = I am a teacher,
* Adjetivo +sustantivo = She was an excellent nurse.
* Sustantivo + sustantivo= It is a grammar class.
* Sustantivos compuestos= My sister is in the bedroom.
* Verbo + sustantivo objeto= He is playing cards
* Titulo + Nombre= Doctor James
* Preposición + sustantivo articulo= He is in the house
2.- Verbos con acento en la oración.
* Sujeto + verbo= I studied
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* Auxiliar + verbo= You must write it down
* Contracción negative + verbo= I don´t understand
* La palabra please + verbo= Please come
* Palabras de preguntas + verbo= When was your birthday.
3.- Adverbios con acento en la oración
* Verbo + adverbio = Come here
4.- Adjetivos con acento en la oración
* Verbo be + adjetivo= That boy is intelligent. (Alegría R, 2008).
El Ritmo
El ritmo depende del acento de las sílabas en cada oración, en el habla intentamos mantener el
mismo tiempo entre una sílaba acentuada y la siguiente sílaba acentuada en la oración para
mantener el ritmo, se pronuncia la sílaba que no está acentuada de manera rápida, la mayoría
de las vocales de las  sílabas que no están acentuadas suenan como /?/ o no se las pronuncia por
ejemplo
What are you going to do? /wat c y? goi? t? du? (Finocchiaro Mary, 1964/2012)
Mientras que las sílabas que son acentuadas se alargan,  el ritmo es la aparición regular de
elementos fuertes y débiles, existen algunos problemas por los que las personas no adquieren
un buen ritmo al hablar en inglés y son los siguientes
? Los hablantes no dan un énfasis adecuado a las sílabas acentuadas.
? Las  palabras son débiles porque no acentúan correctamente las vocales en silabas
acentuadas.
? No se organiza correctamente el grupo de ideas debido a las pausas.
? Se mezcla el sonido final de cada palabra con el sonido inicial de la siguiente palabra.
? La oración no se encuentra en un patrón de entonación.
Las palabras que generalmente son acentuadas son: sustantivos, verbos, adjetivos,
demostrativos, palabras interrogativas por otro lado las palabras que no son acentuadas son:
artículos, preposiciones, pronombres, posesivos, adjetivos determinativos, conjunciones,
aquellos que son usados como un sustantivo sustituto; las palabras auxiliares hasta cuando son
verbo en una oración usualmente no se acentúan, pero son acentuados cuando se encuentran al
final de la oración como en tag questions. (Alegría Rodrigo, 2008/2012). El ritmo también es
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importante para transmitir el valor de las informaciones y de las actitudes por ejemplo durante
la presentación de un discurso un ritmo lento hace referencia a una información importante
como una información nueva o la definición de un concepto además transmite una actitud de
seguridad y del dominio del tema mientras que un ritmo más rápido señala una idea secundaria
y puede transmitir nerviosismo o tensión de esta manera una explicación pausada y rítmica
demuestra una actitud de seguridad y dominio de el tema que se está presentando .(Vilá. M i
Santasusana, Ballesteros C., Castellá JM., Cros A., Grav. M, Palov J, 2005/2012)
Es necesario tener un conocimiento del uso y función  de los elementos que aportan a
desarrollar la expresión oral, para dar a conocer a nuestros alumnos la forma en la que pueden
expresarse, una característica clave de estas funciones es conocer cuáles son más o menos
apropiados en ciertas situaciones dependiendo de la persona con la que nos estemos
comunicando y la situación en la que nos encontremos. (Harmer J, 2007/2012).
Cualidades de la Expresión Oral
Cuando nosotros nos expresamos usamos diferentes aspectos del habla dependiendo del tipo de
diálogo que estemos teniendo, la expresión es una actividad compleja es por ello que nosotros
como maestros debemos desarrollar destrezas en la expresión oral de los alumnos a través de
elementos como la fluidez, el volumen, la claridad, coherencia, emotividad, etc ;además
debemos brindarles ayuda en la clase por ejemplo ayudarles a prepararse para su exposición,
brindarles tiempo para que organicen sus ideas y expresen lo que sienten, para que después
puedan expresarse libremente.(Spratt Mary, Pulverness Alsn, Williams M, 2005/2012) Es por
este motivo que en la presente investigación  se detallaran ciertas cualidades de la expresión
oral como la fluidez, el volumen, la claridad, coherencia y emotividad cualidades que ayudan a
desarrollar la expresión oral y expresar sus pensamientos, sentimientos, actitudes  de una
manera adecuada en segunda lengua, en relación a la situación en la que se encuentren.
Fluidez
Es hablar con una rapidez normal sin dudas, repetición o auto corrección y con un uso fluido de
conectar el discurso. (mary spratt, et al.2005/2012). Se dice que una persona habla con fluidez
en segunda lengua cuando puede expresarse con una velocidad normal, sin utilizar muchas
pausas o dudas, utilizando un amplio vocabulario y expresiones idiomáticas 11frecuentes con
naturalidad y produce estructuras gramaticales inconscientemente. (Nussbaum L,et al.( 2001).
De esta manera se puede decir que fluidez es simplemente la habilidad de hablar rápido, la
rapidez es un factor pero no es lo más importante, es necesario utilizar igualmente pausas,
Todas las personas que se expresan hacen pausas para tomar aliento, hasta para permitir
11 Secuencia de varias palabras cuyo significado de la expresión no se deriva del de sus componentes, si no
que significan todo en conjunto.
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producir la expresión, pero el uso constante de pausas podría hacer que lo juzguen como un
orador que no tiene fluidez, es por ello que es apropiado la colocación de pausas, estas pausas
deben ser con naturalidad las cuales ocurren en la intersección de frases o después de un grupo
de palabras con unidad de significado, las pausas que no son adecuadas ocurren a la mitad de
un grupo de palabras. Otro factor significante es hablar con rapidez, este tipo de personas casi
nunca dudan de lo que dicen o dan marcha atrás y toman mínimas pausas para respirar, la
llamada fluidez de carrera se adquiere con la constante práctica. En muchos casos las personas
al expresarse para dar la ilusión de que están transmitiendo con fluidez las palabras usan
durante las pausas  algunos trucos o estrategias como por ejemplo las pausas de rellenos  que
son ciertos sonidos como er y erm entre  otras.  También  suelen  usar  ciertas  impresiones  de
expresiones como por ejemplo "esto significa” otro tipo de mecanismo que usan las personas
para ganar tiempo en la formulación de ideas es la repetición de una sola palabra durante las
pausas, como podemos ver en el siguiente ejemplo se repiten algunas palabras, las pausas
cortas están representadas por puntos.
Well what´s the . what´s the failure with the football I mean this . this I don´t really see I mean
it .   cost the money .  how much does it cost to get in down the road now?
 Con el fin de mostrar pausas cortas las personas suelen usar estos tipos de mecanismos tanto
de repetición como relleno.
Las características de la fluidez son las siguientes:
? Las pausas pueden ser largas per no frecuentes
? Las pausas pueden ser usualmente rellenas
? Las pausas se producen después de un grupo de palabras con significado. (Thornbury
Scott, 2005/2012)
Volumen
El volumen de la voz es un elemento importante al momento transmitir nuestros pensamientos
o ideas, debemos buscar un volumen adecuado para que nos escuchen fácilmente y sin
esfuerzo.  Un volumen alto puede mostrarse agresivo e   incluso puede llegar  a  intimidar  a  las
personas que nos están escuchando, por el contrario un volumen muy bajo provoca que la
persona que nos escucha se esfuerce y deje de escucharnos, es por esto que debemos utilizar un
volumen medio para que nos puedan escuchar con placer, las variaciones del volumen ayudan a
resaltar palabras o frases, pero no debemos cometer el error de empezar con un tono de voz
adecuado y disminuirlo en el transcurso de la frase, de manera que cuando nos encontremos al
final se muestre sin importancia .(Sáenz G, 2005). El volumen de la voz normal de una persona
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también puede indicar el carácter de esta persona, su educación y el papel que desempeña en el
grupo, estos aspectos se pueden controlar y la persona que sabe la forma en la que debe
emplear su tono de voz, la adecua fácilmente ante las situaciones que se le presente, es por este
motivo que es necesario aprender a adecuar nuestro tono de voz. (Abascal M.D et al. 1993)
Claridad
Se caracteriza por la transmisión de un mensaje articulado, estructurado, pronunciado, y el uso
de un  vocabulario comprensible, en muchos de los casos se necesita precisar la información y
es indispensable el uso de palabras técnicas para ello podemos hacer mención de su definición,
la estructura de las frases deben ser simples y sin desviaciones porque pueden ser un
inconveniente para la comprensión. (Sáenz G, 2005).
Coherencia
Podemos darnos cuenta que las personas se expresan con coherencia cuando se expresan con
lógica es decir las expresiones que emiten tienen sentido y sus ideas están en orden, de esta
manera  las  personas  que  los  escuchan  puedan  captar  sus  ideas  fácilmente.  (Harmer  J,
2007/2012).La coherencia es el sentido que damos a nuestras expresiones y la manera en la que
interpretamos el mensaje, con frecuencia cuando nos comunicamos producimos expresiones en
las que el significado  de las palabras no está presentado en lo que es dicho, este es un proceso
complejo en el cual la persona que recibe el mensaje capta la idea por ejemplo:
Nancy: That’s the telephone
Ron: I´m in the bath
Nancy: Ok
Al observar el dialogo vemos que no existe lazos de coherencia pero  Nancy y Ron  pueden
transmitir el mensaje de manera clara, este tipo de términos son desarrollados por las personas
para obtener una mejor  interacción en la comunicación, al analizar el mensaje podemos
observar que Nancy solicita realizar una acción a Ron, por su parte Ron da la razón por la que
no puede realizar la acción, finalmente Nancy se compromete a desarrollar la acción; al realizar
el análisis del diálogo podemos darnos cuenta que la manera en que se comunican es clara y las
palabras que expresan tienen sentido y por ende coherencia. A través del ejemplo podemos
darnos cuenta que existen muchas manera de expresar nuestras ideas, pero  debemos tener
presente  a  quienes  transmitimos  el  mensaje  y  si  este  tiene   sentido  para  la  persona  que  lo
recibe, para poder interactuar en la comunicación. (Jule G, 1985).
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Emotividad
Es  la  forma  de  convencer  a  las  personas  a  través  de  nuestras  pasiones  y  actitudes  como son
emoción, alegría, ansiedad, ira, tristeza, admiración, miedo, etc. representados por palabras, es
decir es la expresión de las emociones y se encuentra relacionada con el tono de voz, el cual
indica aprobación o desaprobación, dominio de la situación o temor esto se debe a que las
palabras pueden ser pronunciadas en tono sarcástico12, respetuoso, afectuoso. (Grant D, 1978).
Al proyectar emoción al hablar se forma un ambiente en donde las ideas expresadas cobran
significado, aunque existen casos en que las personas hablan con poca emotividad o
expresividad y hacen que las personas que los escuchan se sientan aburridos y en muchos casos
no se les escucha el mensaje completo, es por ello que es importante conocer nuestra voz para
conocer si estamos transmitiendo nuestras expresiones una de las mejores formas es grabar
nuestra  voz,  escucharla y juzgarla para conocer la energía que estamos transmitiendo a las
personas que nos escuchan.(Fonseca Socorro et al. 2011). Este tipo de elementos como la
fluidez, volumen, claridad, coherencia y emotividad ayudan a desarrollar la expresión oral de
los alumnos a través de la cual pueden transmitir sus ideas en distintas situaciones  mostrando
una actitud de seguridad.
Niveles del Habla
A diario  se nos presenta  situaciones, en las cuales cada persona usa el idioma   para
expresarse de acuerdo a la situación en la que se encuentre, transmitiendo significados como
ironía, respeto, gratitud, etc. Los distintos tipos de lenguaje que usamos dependen también  de
diferentes factores como el  medio en el que nos encontremos y  las personas a las que nos
dirigimos. (Milroy L, 1987) Es. importante que los profesores den a conocer a sus alumnos los
distintos niveles de lenguaje para que de esta manera puedan expresarse ampliamente y sobre
todo aprender a dirigirse con lenguajes distintos a personas diferentes según cuál sea la
situación, con sus padres, amigos pueden mantener conversaciones informales o coloquiales
pero con sus maestros y desconocidos deben usar un lenguaje más preciso, formal y objetivo de
esta manera podrán desarrollar todos los registros posibles de la comunicación situando cada
manera de hablar en el ámbito en el que le corresponda. (Cassany D, 2002). En base a lo
expuesto se detallaran a continuación diferentes niveles del habla que son empleados en
distintas situaciones, con el propósito de conocer las formas de emplear el lenguaje acorde con
la situación en la que nos encontremos.
12 Empleo de frases o palabras con de ironía o burla.
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Niveles del habla según la situación
Formal
La lengua oral formal ocupa un lugar importante en la oralidad, se utiliza en situaciones
formales, es planificada, sus enunciados son bien estructurados y coherentes, es importante el
uso adecuado de los elementos supra-segmentales como son: entonación, acento y ritmo, para
poder transmitir correctamente los contenidos y actitudes. (M. Vilá et al. 2005)
Informal o coloquial
Se refiere a un lenguaje cotidiano, natural, no planificado, se utiliza en situaciones informales y
de tema general es común a toda la humanidad, se utiliza en la conversación cotidiana con
familiares y amigos. ((M.Vilá et al. 2005). Por su parte Mejía Pablo (2010/2012) señala que: “It
is an informal expression, that is, an expression not used in formal speech or writing.”(p.29). El
autor manifiesta que este tipo de lenguaje es informal y que no debería ser usado en situaciones
formales, si mas bien entre familiares y amigos. También señala que este lenguaje no es rudo
pero es menos aceptado que el slang. Dentro del lenguaje coloquial encontramos el lenguaje
jergal.
  La jerga
Mejía Pablo (2010) manifiesta que: “It is the language used by people who work in a particular
area or who have a common interested […] All have specialized terms and expression that they
use, many not be comprehensible to the foreigner.”(p.29). Es decir que por lo general, este tipo
de lenguaje usan las personas que trabajan empleando términos y expresiones los cuales son
comunes  para  ellos,  pero  estos  términos  pueden  ser  extraños  para  las  personas  que  no  se
encuentran en el ambiente en el que se desempeñan. Muchas personas protestan acerca de la
jerga o el habla de otras personas porque piensan que no es técnico , es innecesario, oscuro y
complicado pero para el grupo de personas que lo usan es un vocabulario técnico 13a través del
cual se pueden expresar por ejemplo en el lenguaje medico ellos llaman lo que es en lenguaje
normal “having your appendix out”  es conocido como “appendectomy” que significa
apendicectomía 14, your collar –bone es conocido como “clavicle”, que significa rotura de
clavícula, knee- cap es conocido como “patella” que significa rotula, los médicos  y cirujanos
consideran que estos términos médicos son perfectamente razonables pero para un ciudadano
que no es médico o cirujano estos términos les puede parecer innecesarios u
oscuros.(Andersson Lars, Trudgil Peter, 1990)
13 Palabras relevantes o claves  , propios del conocimiento científico.
14  Extirpación del apéndice vermicular.
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    Niveles del habla según niveles socioculturales
Los niveles socioculturales se refieren al grado de educación que tenemos y la manera en la
que influye en el empleo del habla.
Culto
El lenguaje culto no es utilizado por todos los humanos de manera espontánea. El lenguaje
culto es empleado en personas con una intensa formación académica en el cual emplean un
discurso y vocabulario fluido, utiliza frases perfectamente estructuradas, tiene un alto grado de
reflexión. (M.Vilá et al. 2005)
  Inculto
El lenguaje inculto es utilizado por las personas que poseen un bajo grado de instrucción
académica, esta caracterizado por el uso de un escaso vocabulario que muchas veces es
remplazado por vulgarismos15, gestos y la repetición constante de frases y palabras o también
llamadas muletillas, además podemos señalar que en este tipo de lenguaje se utilizan frases mal
estructuradas e incompletas, no se respetan las normas gramaticales, mensajes sin orden
racional, uso de expresiones rudas e imperfectas. Dentro del  lenguaje inculto utilizado por
estos hablantes podemos encontrar el slang.
Slang
Mejía P.  (2010) expresa que : “It is a language and its most informal, using expressions that
many would consider to be grammatically imperfect and sometimes rude.” (p.30) Es decir que
este lenguaje es considerado como el más informal e inclusive rudo el cual es aceptado por un
grupo pequeño por ejemplo el lenguaje de los adolescentes.Este tipo de lenguaje es usado
libremente, se refiere a uso de palabras o expresiones que son extremadamente informales y
que por lo general se encuentran de moda muchas personas incluidos los profesores piensan
que este tipo de lenguaje es inapropiado y no debe ser usado en ciertas circunstancias de
extrema formalidad. Otro tipo de personas les disgusta el uso del slang porque piensan que las
personas que usan este tipo de lenguaje están asociadas a algún grupo. Pero para las personas
que usan este lenguaje señalan que una de las funciones del slang es hacer el lenguaje vivido e
interesante, por lo general las personas usan el slang por un tiempo en sus ciclos de vida pero
llega un punto el que se detiene este uso y no les importa si su lenguaje esta o no a la moda, al
hablar  o  expresarse  las  personas  revelan  información  acerca  de  su  edad  o  actitudes,  es
importante señalar que  la manera en la que se expresen las personas, muestra su forma de ser.
(Andersson L, Trudgil P, 1990).
15 Frases o palabras usadas especialmente por el común de la gente popular, no considerada usarla en
situaciones formales.
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Definición de Términos Básicos
Destreza: Capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con
trabajos físicos o manuales.
Didáctica: Consiste en la selección de procedimientos para enseñar una metodología de
construcción que conduce a la comprensión.
Dinámicas Participativas: Técnicas grupales que forman parte de los Recursos Didácticos,
tendientes a la acción colectiva para generar el conocimiento en forma horizontal.
Expresividad: El lenguaje es expresivo cuando se pronuncia correctamente y cuando trasmite los
sentimientos y pensamientos relacionados con un suceso determinado, mediante el uso de las
correspondientes medios fonéticos, léxicos, y gramaticales.
Habla: Proceso mediante el cual la personalidad individual hace uso del lenguaje como medio de
comunicación con el resto de las personas.
Inhibición: Tendencia instintiva, antes del período de caducidad solo podrá ser neutralizada con
otras tendencias. Por ejemplo El coraje sustituye al miedo.
Memorización: Es un aprendizaje organizado, intencionado relacionado con la adquisición de
conocimientos, habilidades y hábitos.
Metodología: Métodos de investigación que se siguen para alcanzar una gama de objetivos en una
ciencia.
Motivante: Es una tarea del docente encaminada a fomentar una motivación hacia el aprendizaje,
con la utilización de un contenido que por naturaleza sea problemática, desafiante, novedoso  y
relevante.
Persistencia: Impulso constante a la realización cabal de un objeto y de luchar contra cualquier
dificultad. La resistencia se ve sometida a prueba en ocasiones durante un período de tiempo muy
largo.
Recursos Didácticos: Son los materiales naturales o del medio.
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Fundamentación Legal
El sustento de esta investigación se encuentra en:
El Código de la niñez y adolescencia Título III Derechos, Garantías y Deberes. Capítulo III,
Derechos relacionados con el desarrollo Artículo 37, que destaca: los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. El literal 4 establece que:
Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice que los niños,
niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos,
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un
ambiente favorable para el aprendizaje. El Estado y los organismos
pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con
equidad y calidad.
Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada
etapa evolutiva.
Estos artículos constituyen la base de garantía de una educación de calidad mediante el uso de
recursos adecuados en la educación; referente a lo citado se menciona la Sección Primera del
Título VII denominado Régimen Académico y particularmente en el artículo 343 que establece
que:
El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos,
técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y
eficiente.
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Caracterización de las Variables
A continuación se señalan las variables, dimensiones e indicadores que serán tomados en
cuenta para la elaboración del instrumento de datos y procesamiento de la información.
La variable Independiente: Actividades Lúdicas:
Es una actividad motivante, planificada y organizada del juego que produce en el ser humano
una serie de emociones orientadas al entretenimiento  y a la vez persigue objetivos, propósitos
para la realización de su trabajo.
La variable Independiente tiene las siguientes dimensiones: Motivación, Estrategias de
aprendizaje mediante la lúdica, Categorías Lúdicas.
La dimensión Motivación tienen los siguientes indicadores: Metas, Necesidades, Esfuerzo, y
Actuación del Profesor.
La dimensión Estrategias de Aprendizaje mediante la Lúdica contiene los siguientes
indicadores: Cognitivas, Meta- cognitivas, De Comunicación, y Socio Afectivas.
La dimensión Categorías Lúdicas contiene los indicadores: Juegos Rol, Juegos de Simulación,
Juegos de Comunicación, Juegos Tradicionales.
La variable Dependiente: Expresión oral:
 Es la capacidad comunicativa empleada por el hombre para representar mediante las  palabras
lo que existe en nuestro interior  pensamientos, conocimientos, ideas o sentimientos de acuerdo
al a situación,  lugar, y  tiempo en la que se encuentre.
La presente variable tiene las siguientes dimensiones: Rasgos Supra-segmentales, Cualidades,
y Niveles del Habla.
La Dimensión Rasgos Suprasegmentales contiene los siguientes indicadores: Entonación,
Acento, y Ritmo.
La Dimensión Cualidades de la Expresión Oral contiene los siguientes indicadores: Fluidez,
Volumen, Claridad, Coherencia, Emotividad.
La Dimensión Niveles del Habla contiene los siguientes indicadores: Formal, Informal, Culto,
Inculto.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
La presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, Según  Hernández R., Collado C,
Baptista P (2006). “es un proceso que recolecta, analiza, y vincula datos cuantitativos y cualitativos
en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del
problema”.  De acuerdo con la definición del autor la presente investigación es cuali-cuantitativa ya
que se manejó datos tanto cuantitativos como cualitativos, se efectuó compartiendo los hechos  y
experiencias, se está utilizando la modalidad Socio-Educativo de la investigación del tema de
estudio de la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del inglés en
los/as estudiantes de octavos años de la Escuela Básica Vencedores  del la ciudad de Quito en el
año 2011-2012 , según el Art 3 de la ley del reglamento de Licenciatura que dice:
Se entenderá por Proyecto Socio Educativo a las investigaciones en base al
método científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o
cuanti-cualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los
problemas de la realidad social y/o educativas en los niveles macro, meso o
micro.
 Es por este motivo que la presente investigación plantea la elaboración de un Manual de
actividades Lúdicas en inglés para el desarrollo de la expresión oral de los/as alumnos de octavos
años de la Escuela Fiscal Básica Vencedores de la ciudad de Quito.
El nivel de profundidad que se espera alcanzar en la presente investigación es descriptivo.
Descriptiva.
Hernández R., Collado C, Baptista P. (2006). Manifiesta que “Los estudios descriptivos
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los
conceptos o las variables a las que se refieren.”  (p. 102)
Es por este motivo que el proyecto  se apoya en la investigación de carácter descriptivo,  debido a
que  se  realizará  un  estudio  el  cual  permite  tomar  contacto  con  la  realidad,  para  obtener
información de los/as estudiantes de la Escuela Básica Vencedores de la ciudad de Quito.
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Los tipos de investigación que se utilizarán  serán los siguientes:
 Campo
Francisco L. (2002) sostiene que “Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente
para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de
investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados”  (p.20)
El autor manifiesta que el estudio se realiza en el propio sitio del objeto de estudio por tal motivo la
presente investigación se apoya en una investigación de campo  al estudiarse el problema en  la
Escuela Fiscal Básica Vencedores de la ciudad de Quito.
Bibliográfica
Aguilar M, (1978) expone que: “La investigación bibliográfica (como su nombre lo indica) es la
que se realiza en libros y puede ser efectuada independientemente o como parte de la investigación
de campo y laboratorio. En ambos casos busca conocer las contribuciones culturales o científicas
del pasado”. (p. 19)  Por consiguiente es bibliográfica porque se utilizan libros, artículos, folletos,
net grafía fuente, bibliográfica en busca de contenidos que faciliten la comprensión del proyecto
Exploratoria
Hernández,  Fernández y Baptista (2003).señalan que: “Los estudios exploratorios se efectúan,
normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado
o que no ha sido abordado antes. [… ] Se utilizan para conocer fenómenos desconocidos y
conseguir información para llevar a cabo una investigación más completa.”(p.58).
 Es exploratoria porque se examino el problema que se presentaba en la Escuela Fiscal Básica
Vencedores, y para tener un conocimiento más amplio del problema se recabo información que
permitió tener en claro las principales causas del problema.
Los pasos que se siguieron  en la presente investigación fueron: la aprobación del plan y revisión
de la matriz , después se procedió a la elaboración  de la encuesta con su respectivo cuestionario, se
realizó la validación mediante juicio de expertos y posteriormente se realizó la prueba piloto al 5%
de la población , se verificó si la encuesta es confiable a través de la aplicación del Alpha de
Cronbach  y después se aplicó la encuesta al resto de  los estudiantes de los octavos años de la
escuela Básica Vencedores. posteriormente se realizó la tabulación, presentación y análisis de
resultados que permitió establecer concusiones y recomendaciones para luego  elaborar de la mejor
manera la propuesta que logre solucionar el problema presentado en la institución acorde con los
resultados de la investigación, finalmente se elaboró el informe.
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Población y Muestra
Población
 Leiva, F, (2002) expresa que “se denomina población o universo a todo grupo de personas u
objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que
se han obtenido en una investigación”. (p. 36)
La población utilizada para esta investigación está  conformada por los alumnos de los octavos
años de la Escuela Básica Vencedores, quienes componen un total de (104) alumnos, que se
encuentran en una edad promedio de 12 a 14 años, de sexo femenino y masculino y corresponden a
una situación media-baja, el detalle se encuentra en el recuadro inferior.
Tabla 1 Detalle del Número de Estudiantes
POBLACIÓN NÚMERO SEXO
FEMENINO
SEXO
MASCULINO
PORCENTAJE
Alumnos de 8vo.
“A”
Alumnos de 8vo.
“B”
Alumnos de 8vo.
“C”
35
35
34
11
12
11
24
23
23
33.65%
33.65%
32.7%
TOTAL 104 34 70 100%
Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Básica Vencedores.
Muestra
Herrera E, Andino P, Cazco V, Granja C. (2008) mencionan que: “Si la (s) población (es)  tiene (n)
un número de elementos suficientemente grande (término de referencia 200), se utilizará la técnica
del muestreo, de lo contrario la investigación se realizará  en  toda la población” (p.53)
De acuerdo  con lo establecido con los autores  , en la presente investigación no se realizó muestreo
porque se cuenta con una población conformada por 104 estudiantes de octavos años de la escuela
fiscal “Vencedores”,  la cual no es suficientemente grande para utilizar la técnica,  por este motivo
la encuesta se aplicó al total de  los estudiantes.
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Tabla 2  Matriz de Operacionalización de Variables
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEM
VARIABLE
INDEPENDIENTE
Actividades
Lúdicas
Es una actividad
motivante,
planificada y
organizada del juego
que produce en el ser
humano una serie de
emociones
orientadas al
entretenimiento  y a
la vez persigue
objetivos ,
propósitos para la
realización de su
trabajo
Motivación
Metas Encuesta Cuestionario 1
Necesidades Encuesta Cuestionario 2
Esfuerzo Encuesta Cuestionario 3
Actuación del
profesor Encuesta Cuestionario 4
Estrategias de
Aprendizaje
mediante la Lúdica
Cognitivas Encuesta Cuestionario 5
Meta cognitivas Encuesta Cuestionario 6
De Comunicación Encuesta Cuestionario 7
Socio afectivas Encuesta Cuestionario 8
Categorías Lúdicas
Juegos de rol Encuesta Cuestionario 9
Juegos de
Simulación Encuesta Cuestionario 10
Juegos de
comunicación Encuesta Cuestionario 11
Juegos Reglados Encuesta Cuestionario 12
Desarrollo de la
expresión oral
Es la capacidad
comunicativa
empleada por el
hombre para
representar mediante
las  palabras   lo que
existe en nuestro
interior
pensamientos,
conocimientos, ideas
o sentimientos de
acuerdo al a
situación,  lugar, y
tiempo en la que se
encuentre.
Rasgos
Suprasegmentales
Entonación Encuesta Cuestionario 13
Acento Encuesta Cuestionario 14
Ritmo Encuesta Cuestionario 15
Cualidades
Fluidez Encuesta Cuestionario 16
Volumen Encuesta Cuestionario 17
Claridad Encuesta Cuestionario 18
Coherencia Encuesta Cuestionario 19
Emotividad Encuesta Cuestionario 20
Niveles del habla
Formal Encuesta Cuestionario 21
Informal Encuesta Cuestionario 22
Culto Encuesta Cuestionario 23
Inculto Encuesta Cuestionario 24
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Técnicas e   Instrumentos de Recolección de Datos
Antes de dar a conocer los instrumentos de recolección de datos, es importante tener un concepto
claro de técnicas de recolección de datos,
Yuní J,Urbano. C, (2006) expresa que:
 El concepto de técnicas de recolección de información alude a los
procedimientos mediante los cuales se generan informaciones válidas y
confiables, para ser utilizadas como datos científicos. La función principal de
las técnicas de recolección de información es la observación y registros de los
fenómenos empíricos (p.29)
 De acuerdo con la definición del autor nos da a conocer que son procedimientos  por los cuales
podemos obtener información real los cuales nos brindara un conocimiento claro del problema.
Con el fin de responder a los objetivos planteados en la investigación, se diseñó un instrumento,
cuyo objetivo fue el de recopilar información sobre la dificultad de la expresión oral del idioma
inglés en los alumnos de los octavos años de la Escuela Básica “Vencedores” de la ciudad de Quito
y buscar una solución como es la aplicabilidad de un Manual de Actividades Lúdicas en inglés , por
lo cual se utilizó la técnica de la encuesta que a criterio de Jiménez, J (2011) “se usa para conocer
la opinión de un determinado grupo de personas con respecto a un tema que define el investigador”
(p. 145).
Se diseñó un cuestionario, que a criterio de  Jiménez, J (2011), “el cuestionario es el listado de
preguntas que deberán contestar los sujetos de la muestra. Las preguntas o los reactivos que
contiene el instrumento se deducen de la hipótesis y de los objetivos de la investigación.” (p.146).
El cuestionario  consta como Anexo, con preguntas cerradas y con la aplicación de la escala de
Likert 16
Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo cuanti- cualitativos que se detallan a continuación,
para que la población investigada marque con una (X) las respuestas.
16 Serie de ítem que expresa una idea positiva o negativa respecto a un fenómeno que nos interesa conocer,
preciso para medir alguna forma de fenómenos sociales. Conocida como escala sumada debido a que la
puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante las sumatorias de las respuestas obtenidas en
cada ítem. Cada ítem está compuesto con cinco alternativas de respuesta a los cuales se les asigna un valor
numérico.
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Tabla 3  Escala de Lickert.
Aspecto Valor
Siempre 5
Casi Siempre 4
Frecuentemente 3
A veces 2
Nunca 1
Fuente: Albart M. (2007). La investigación educativa. (p. 109)
El cuestionario estuvo estructurado en dos partes
? La portada que tiene el título y la presentación la cual indica el objetivo del estudio.
? En el cuestionario constaron las siguientes características
Características acerca de la aplicación del juego en clase, frecuencia del uso verbal del
idioma inglés, Las preguntas se encuentran estructuradas con el verbo al principio y
dirigidas al estudiante, características de la aplicación de los elementos de la expresión
oral,  interés y motivación  del alumno hacia la materia.
Validez y Confiabilidad del Instrumento
Validez
Hernández R., Collado C, Baptista P. (2006), afirma que, “se refiere al grado en que un instrumento
realmente mide la variable que quiere medir”. (p. 277).
Con el objetivo de organizar la validez del cuestionario con las características mencionadas se
sometió el instrumento a juicio de expertos, para lo cual se eligió a  tres profesionales que
expresaron  su opinión sobre la relación de las preguntas del instrumento con los objetivos,
variables e indicadores de la investigación, tomando en cuenta estas opiniones se realizo las
correcciones necesarias para  poder aplicar el cuestionario. A cada validador se le entregó  los
siguientes documentos:
? Carta de presentación
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? Instructivo, objetivos de la investigación calidad técnica, representativa y lenguaje
utilizados.
? Objetivos del  instrumento de diagnóstico
? Matriz de Operacionalización de variables
? Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem.
? Ficha del validador
? El instrumento.
Confiabilidad
Hernández R., Collado C, Baptista P (2006), expresa “la confiabilidad de un instrumento de
medición  se  refiere  al  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto  produce
resultados iguales”. (p.277).
Con el propósito de obtener resultados confiables se aplicó una prueba piloto al 5% de la población
con el fin de valorar la funcionalidad  de las preguntas y comprensión por parte del investigador;
con los resultados que se obtuvieron  se aplicó el Alpha de Cronbach cuya fórmula es:
Fuente: Instituto Superior de investigación ISIFF. (2008)
n = número de ítems de la escala o muestra.
???? = Sumatoria de las varianzas de los ítems
?? = Varianza total
Cálculo de la varianza de los ítems
??
? =	???? ? (???)??
?
Donde:        k = numero de muestras equivalente 5 % de la población.
??
? =	79 ? 19?55
? =	 ?
? ? 1 ?1???????? ?
Ilustración 3 Formula del Alpha de Cronbach
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??
? =	79 ? 36155
??
? =	79 ? 72,25
??
? =	6,85
??
? = 1,36
Cálculo de la varianza Total
??
? =	???? ? 	????)??
?
??
? =	37102 ? 	 (426)?55
??
? =	37102 ? 	18147655
??
? =	37102 ? 	36295,25
??
? =	806,85
??
? = 161,36
Cálculo del Alpha de Cronbach
? =	 ?
? ? 1 ?1? ??????? ?
? =	 2424 ? 1 ?1 ? 27,68161,36?
? =	2423 ? 	 664,323711,28
? =	89070 ? 15279	85359,44
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? =	 7379185359,44
? = 0,86
Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido con el siguiente cuadro se concluyó que la
confiabilidad es alta.
Tabla 4   Interpretación de los Niveles de Confiabilidad
ESCALA NIVELES
MENOS DE 0,20 Confiabilidad Ligera
0,21 A 0,40 Confiabilidad Baja
0,41 A 0,70 Confiabilidad Moderada
0,71 A 0,90 Confiabilidad Alta
0,91 A 1,00 Confiabilidad muy Alta
 Fuente:   Escala según Hernández, (1994)
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Tabla 5 Confiabilidad.
ITEMS
ENC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ?Xt Xt^2 ?Xi²
1 3 2 4 5 3 4 3 1 4 4 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 5 3 4 4 77 5929 271
2 5 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 1 3 2 4 82 6724 304
3 2 5 4 5 2 5 1 2 4 5 1 2 4 1 1 3 1 4 5 5 1 2 1 2 68 4624 254
4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 103 10609 453
5 5 5 3 5 5 2 3 4 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 96 9216 404
?Xi 19 20 20 23 19 20 14 14 22 22 15 15 20 17 16 15 14 17 20 19 16 16 15 18 426 37102
?Xi² 79 88 82 109 79 86 44 46 98 100 51 49 84 67 58 47 48 61 88 77 68 56 53 68 1686
Si² 1.36 1.6 0.4 0.64 1.36 1.2 0.96 1.36 0.24 0.64 1.2 0.8 0.8 1.84 1.36 0.4 1.76 0.64 1.6 0.96 3.36 0.96 1.6 0.64 27.68
Cálculo de la varianza de cada ítem Cálculo de la varianza Total                       Cálculo del Alpha de Cronbach
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? =	????????????
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? =	?????	????)??
?
																																																										?? =	 ?
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?1 ? ? ???
??
? ?
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? =	 ???	????
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??
? =	 ??????	(???)??
?
																																					?? =	 ??
????
?1? ?????
??????
?
??
? =	 ???	????
?
	 ??? =	 ??????	???????? 																																				?? =	 ????? 	 ?????????????
??
? =	 ???
?
??
? =	 ??????????????
?
																																			?? =	 ???????????	
????????
??
? = 1,36 ??? = 161,36 																																	?? = 0,86
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Informe  de la Prueba Piloto
Previo a la aplicación de la prueba piloto se realizo la validación del cuestionario por parte de
juicio de expertos, para luego proceder a realizar los cambios respectivos la encuesta fue aplicada
al grupo piloto, se aplicó al 5% de la población, que en la presente investigación representaría a
cinco  estudiantes ya que el número de población es de 104  alumnos. El cuestionario fue
respondido en un tiempo promedio de cinco minutos
A continuación se muestra el cuadro que corresponde al seguimiento del tiempo de la prueba
piloto, durante la aplicación  no se presento ningún inconveniente.
Tabla 6   Registro de Datos de la Prueba Piloto
TIEMPO OBSERVACIONES
Sujeto 1 5,43 Ninguna
Sujeto 2 6,02 Ninguna
Sujeto 3 5,21 Ninguna
Sujeto 4 4,54 Ninguna
Sujeto 5 5,22 Ninguna
PROMEDIO 5,28
Fuente: La Autora.
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos
Una vez recolectados los datos se procedió a detallar los datos los cuales fueron transformados en
símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados, esta investigación tiene sencillez en los
cálculos por lo que es porcentual.
 El tratamiento de datos y análisis de resultados se realizó mediante tablas y gráficos estadísticos.
A continuación se señalará el proceso que se cumplió en la presente investigación.
*  Revisión del instrumento aplicado al grupo piloto
* Aplicación de la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach
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* Correcciones necesarias para aplicar a la población
*Aplicación de la encuesta
* Tabulación de los datos con relación a cada ítem
* Determinación de las frecuencias absoluta simple de cada ítem y de cada alternativa de respuesta.
*Cálculo de la frecuencia relativa simple con relación a las frecuencias absolutas simples
* Diseño y Elaboración de  cuadros estadísticos de resumen con los resultados anteriores.
* Elaboración de gráficos utilizando barras de Excel con líneas polinómicas
* Análisis e interpretación de datos
* Conclusiones y recomendaciones por cada ítem
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Después de haber aplicado la encuesta a la población conformada por  104 estudiantes de los
octavos años de la escuela Fiscal Básica Vencedores, se utilizó el programa Excel 2010 para la
tabulación de datos con el fin de evitar errores en el manejo de la información, una vez que se
completo los datos en el programa se procedió a realizar el cálculo de las frecuencias y porcentajes
correspondientes a cada ítem.
A continuación se transfirieron los resultados obtenidos  al programa de Word 2010, en los que se
presentan  24  cuadros    y  cuyo  título  es  el  tema  al  cual  hace  referencia  la  pregunta,  también  se
señala el ítem  en relación al número de pregunta  correspondiente, las escalas  con opciones y su
equivalencia, frecuencia y porcentaje de los resultados obtenidos por cada pregunta que favorecen
al resumen y  análisis de los resultados.
Con los resultados de cada uno de los datos recolectados en la encuesta  se presentó a continuación
el análisis e interpretación,  con escalas frecuencia y porcentajes se realizaron los gráficos de cada
pregunta en Excel tipo barras con escala polinómica, y posteriormente se transfirió a Word.
Para realizar el análisis, interpretación y discusión de resultados se apoyo en los contenidos del
marco teórico los cuales tienen relación con los cuadros de los resultados, variables e indicadores,
preguntas directrices y fundamentalmente con los objetivos de la investigación.
Para  determinar  las  conclusiones  y  recomendaciones  se  tomó  en  cuenta  como  referencia  a  los
porcentajes más altos y no se acumulara para establecer las conclusiones y recomendaciones por
cada ítem.
En el análisis de los resultados se consideró un mínimo positivo de siete en relación al 70% mínimo
para la aprobación de una materia, establecido en el Régimen de Estudios Semestral de la
Universidad Central del Ecuador Capítulo VI, Artículo 31.
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Presentación de Resultados
Tabla 7  Interés del estudiante al comenzar la clase de inglés.
CUADRO
1 ¿Se siente  usted  motivado/a al comenzar su clase de inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 16 15
CS = Casi Siempre 4 16 15
1 F = Frecuentemente 3 31 30
AV = A veces 2 26 25
N = Nunca 1 15 14
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El  ítem  N°  1  hace  referencia  a  la  motivación  por  parte  del  alumno  la  cual  se  caracteriza  por  la
energía interior que tiene dentro, y se puede presentar como interés, curiosidad por dominar tema
en el proceso de aprendizaje.
Se concluye que más de la mitad de los estudiantes encuestados aproximadamente el (69%)
manifiesta no sentirse motivado, y la diferencia de este porcentaje aproximadamente el (31%),
manifiesta interés al comenzar la clase de inglés.
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Ilustración 4 Interés del estudiante al comenzar la clase de inglés.
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 Tabla 8  Necesidad de Comunicarse en Idioma Inglés.
CUADRO 8 ¿Tiene usted la necesidad de aprender el idioma  inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 20 19
CS = Casi Siempre 4 36 35
2 F = Frecuentemente 3 37 36
AV = A veces 2 9 9
N = Nunca 1 2 2
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 2 se refiere a la necesidad del alumno por el aprendizaje, que se caracteriza por buscar
la superación es decir conocer más, estudiar, investigar, en este caso buscar la manera de poder
transmitir sus conocimientos, ideas, sentimientos en idioma inglés.
Con los valores que refleja la encuesta se concluye que más de la mitad aproximadamente el
(54%), manifiesta sentir la necesidad de comunicarse en idioma inglés, por el contrario la
diferencia a este porcentaje aproximadamente el (46%), señala  no sentir esta necesidad.
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Ilustración 5 Necesidad por Comunicarse en Inglés
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Tabla 9  Esfuerzo del Alumno por el aprendizaje del Inglés.
CUADRO 9 ¿Se esfuerza usted por  aprender el idioma  inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 21 20
CS = Casi Siempre 4 23 22
3 F = Frecuentemente 3 31 30
AV = A veces 2 22 21
N = Nunca 1 7 7
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 3 se refiere al esfuerzo del estudiante en el aprendizaje de idiomas el mismo que se
refleja en la dedicación y el interés por el desempeño de las actividades escolares en inglés que
realiza.
Se concluye en base a los porcentajes adquiridos que más de la mitad de los encuestados
aproximadamente el (58%), no se esfuerzan en el desempeño de sus actividades, y la diferencia
aproximadamente del (42%), se esfuerzan por el aprendizaje del inglés.
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Ilustración 6 Esfuerzo del Alumno por el aprendizaje del Inglés.
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Tabla 10 Motivación del Docente
CUADRO 10 ¿Se siente  usted motivado/a por  el docente de la asignatura de
inglés al  realizar sus actividades de inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 18 17
CS = Casi Siempre 4 16 15
4 F = Frecuentemente 3 22 21
AV = A veces 2 33 32
N = Nunca 1 15 14
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 4 hace relación a la motivación que el maestro transmita al alumno, la misma que tiene
una gran influencia en el aprendizaje, porque depende del estímulo que el alumno tenga para sentir
deseos por aprender o construir sus conocimientos.
La encuesta nos muestra más de la mitad aproximadamente el (67%), no se siente motivado o
estimulado hacia el aprendizaje del idioma inglés, y que su diferencia aproximadamente del (33%),
si siente este estímulo por parte del maestro.
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Ilustración 7 Motivación del Docente
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Tabla 11  Estrategias de Aprendizaje Cognitivo
CUADRO 11 ¿Comprende usted  la idea principal al escuchar  un mensaje en
inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 15 14
CS = Casi Siempre 4 14 13
5 F = Frecuentemente 3 24 23
AV = A veces 2 29 28
N = Nunca 1 22 21
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El  ítem  N°  5  se  refiere  a  las  estrategias  de  aprendizaje  cognitivo,  que  se  caracterizan  por  los
distintos métodos que el alumno emplea como: analizar, interpretar, organizar y almacenar la
información obtenida, se encuentran relacionadas entre el estudiante y el tema de estudio.
La  encuesta  nos  dice  que   más  de  la  mitad  de  los  encuestados  aproximadamente  el  (72%),   no
comprende la idea principal de un mensaje en inglés, por otra parte la diferencia aproximadamente
del (28%), puede comprender e interpretar la información en inglés.
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Ilustración 8 Estrategias de Aprendizaje Cognitivo
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Tabla 12  Estrategias de Aprendizaje Meta-cognitivas.
CUADRO 12 ¿Coopera usted en la búsqueda de nuevas soluciones para mejorar
su nivel de aprendizaje en inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 14 13
CS = Casi Siempre 4 24 23
6 F = Frecuentemente 3 33 32
AV = A veces 2 26 25
N = Nunca 1 7 7
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 6 hace referencia a las estrategias meta-cognitivas, que se encuentran relacionadas a los
conocimientos que el alumno puede alcanzar de sus propios procesos de información son  planes
que utiliza el alumno para mejorar su nivel de aprendizaje.
Se concluye que más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (63%) manifiesta que no
busca mejorar el nivel de aprendizaje en inglés, mientras que la diferencia aproximadamente del
(37%), aplica estrategias meta-cognitivas en su aprendizaje.
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Ilustración 9 Estrategias de Aprendizaje Meta-cognitivas.
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Tabla 13  Estrategias de Comunicación.
CUADRO 13 ¿Puede usted expresar sus opiniones personales acerca de un
diálogo establecido en inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 12 12
CS = Casi Siempre 4 21 20
7 F = Frecuentemente 3 30 29
AV = A veces 2 28 27
N = Nunca 1 13 13
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 7 hace referencia a  los  mecanismos empleados por  el  estudiante para comunicarse de
manera eficaz empleando el lenguaje de manera real  en las actividades realizadas en clase y
superando las dificultades que se presentan en la falta de dominio de la lengua son conocidas como
estrategias de comunicación.
La encuesta nos dice que más de la mitad aproximadamente el (68%),  no puede  expresar sus
opiniones personales acerca de un diálogo establecido en inglés, y su diferencia aproximadamente
el (32%), puede comunicarse de manera eficaz.
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Ilustración 10 Estrategias de Comunicación.
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Tabla 14  Estrategias Socio Afectivas
CUADRO 14 ¿Trabaja usted con  conocimientos acerca de la cultura  de países de
habla inglesa al realizar dinámicas en la clase de inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 7 7
CS = Casi Siempre 4 21 20
8 F = Frecuentemente 3 29 28
AV = A veces 2 27 26
N = Nunca 1 20 19
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El  ítem  N°  8,  se  refiere  a  las  estrategias   socio  afectivas,  que   permiten   que   los  alumnos
interactúen  reforzando sus conocimientos en base al trabajo y a la  cooperación entre compañeros.
La encuesta nos muestra que más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (73%), no
trabaja con conocimientos acerca de la cultura  de países de habla inglesa al realizar dinámicas, y
su diferencia aproximadamente el (27%), utilizan esta información en las  dinámicas.
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Ilustración 11 Estrategias Socio Afectivas
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Tabla 15  Juegos de Rol.
CUADRO 15 ¿Toma usted sus propias decisiones al organizar dinámicas en
inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 31 30
CS = Casi Siempre 4 34 33
9 F = Frecuentemente 3 16 15
AV = A veces 2 17 16
N = Nunca 1 6 6
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 9 hace referencia a los juegos de rol que  favorecen a la creatividad, dándoles a los
alumnos la oportunidad de crear sus propios diálogos de una manera libre y espontánea, es decir
deciden y escogen lo que van a decir.
De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta se concluye que más de la mitad de los
encuestados, aproximadamente  el (63%) toman sus propias decisiones al organizar dinámicas en
inglés, mientras que la diferencia de este porcentaje aproximadamente el (37%), no lo hacen.
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Ilustración 12  Juegos de Rol.
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Tabla 16  Relación de los Juegos  con las Actividades Diarias.
CUADRO 16 ¿Relaciona  usted las dinámicas de inglés con sus actividades
diarias?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 21 20
CS = Casi Siempre 4 27 26
10 F = Frecuentemente 3 31 30
AV = A veces 2 18 17
N = Nunca 1 7 7
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 10 hace referencia al  empleo de dinámicas de simulación empleadas en la  educación,
que  permite crear una situación real en el aula brindándole al alumno la oportunidad de que se
desenvuelva en distintas escenarios adoptando así diferentes personalidades y características.
Se concluye que más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (54%), no relacionan los
conocimientos de inglés con sus actividades diarias, mientras que la diferencia de este porcentaje
aproximadamente el (46%),  crean situaciones reales en clase.
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Ilustración 13 Relación de los Juegos  con las Actividades Diarias.
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Tabla 17  Cooperación y empleo del Idioma Inglés en las Actividades Grupales.
CUADRO 17 ¿Participa usted con sus compañeros  al realizar dinámicas de
inglés en grupo?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 13 13
CS = Casi Siempre 4 26 25
11 F = Frecuentemente 3 29 28
AV = A veces 2 20 19
N = Nunca 1 16 15
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 11 hace referencia a los juegos de comunicación que dan la oportunidad de que el
alumno  participe y emplee el idioma inglés en  grupos, ayudando a la práctica de elementos
lingüísticos como vocabulario, sonidos.
Se concluye que más de la mitad aproximadamente el (63%), de los encuestados manifiestan que
no participan con sus compañeros al realizar trabajos de inglés en grupo, y solo la diferencia de este
porcentaje aproximadamente el (37%) si lo hacen.
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Ilustración 14 Cooperación y empleo del Idioma Inglés en las Actividades Grupales.
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Tabla 18  Empleo de reglas en los juegos.
CUADRO 18 ¿Realiza usted juegos tradicionales en las clases de inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 14 13
CS = Casi Siempre 4 18 17
12 F = Frecuentemente 3 20 19
AV = A veces 2 26 25
N = Nunca 1 26 25
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 12 hace referencia a los juegos reglados que pueden ser juegos populares  con normas o
reglas que se debe seguir es un proceso con estructuras, además favorece el acercamiento y
conocimiento de otras  culturas.
De acuerdo a los resultados de la encuesta se concluye que más de la mitad aproximadamente el
(70%),realiza juegos tradicionales en la clase de inglés, y la diferencia de este porcentaje
aproximadamente el (30%), no realiza esta clase de juegos durante las clases de inglés.
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Ilustración 15 Empleo de reglas en los juegos.
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Tabla 19  Uso Adecuado de la Entonación.
CUADRO 19 ¿Usa usted una correcta entonación al momento de emitir una
frase en inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 14 13
CS = Casi Siempre 4 10 10
13 F = Frecuentemente 3 23 22
AV = A veces 2 25 24
N = Nunca 1 32 31
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 13 hace referencia a la entonación se refiere a la forma en la que el tono de voz que se
utiliza en las palabras o frases sube y baja cuando se habla, ayudándonos a comprender los unos a
los otros.
La encuesta nos muestra que más de la mitad aproximadamente el (77%), de los encuestados no
tienen una correcta entonación al momento de emitir una frase en inglés y la diferencia de este
porcentaje aproximadamente el (33%), usa una correcta entonación.
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Ilustración 16 Uso Adecuado de la Entonación.
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Tabla 20  Acentuación correcta de las frases.
CUADRO 20 ¿Aplica  usted el acento en  cada palabra cuando pronuncia una
frase en inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 15 14
CS = Casi Siempre 4 19 18
14 F = Frecuentemente 3 21 20
AV = A veces 2 31 30
N = Nunca 1 18 17
TOTAL ENCUESTAS 104 100
 El ítem N° 14 hace referencia a el acento que se caracteriza por el volumen de una parte de una
palabra llamada sílaba al emitir una frase, facilitando la correcta pronunciación del habla.
La encuesta nos muestra que más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (67%), no
aplica el acento en  cada palabra cuando pronuncia una frase en inglés, la diferencia de este
porcentaje aproximadamente el (33%), señala que aplica el acento adecuado en las palabras.
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Ilustración 17 Acentuación correcta de las frases.
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Tabla 21  Empleo de tonos fuertes y débiles en la oración.
CUADRO 21 ¿Usa  usted  el correcto ritmo al  expresarse en inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 12 12
CS = Casi Siempre 4 10 10
15 F = Frecuentemente 3 22 21
AV = A veces 2 35 34
N = Nunca 1 25 24
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 15 hace referencia al ritmo que se caracteriza por el acento de las sílabas en cada
oración es decir los diferentes tonos de  elementos fuertes y débiles en la oración.
Se concluye que más de la mitad aproximadamente el (79%), no usa correctamente la entonación al
expresarse en inglés, mientras que la diferencia de este porcentaje aproximadamente el (21%),
emplea un ritmo adecuado al emitir una frase en inglés.
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Ilustración 18 Empleo de tonos fuertes y débiles en la oración.
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Tabla 22  Fluidez del Idioma Inglés.
CUADRO 22 ¿Tiene usted facilidad para expresarse con fluidez en inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 13 13
CS = Casi Siempre 4 16 15
16 F = Frecuentemente 3 23 22
AV = A veces 2 25 24
N = Nunca 1 27 26
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 16 hace referencia a la fluidez que el alumno tiene al comunicarse en inglés , se dice
que una persona habla con fluidez en idioma extranjero cuando se  expresarse con una velocidad
normal  sin repeticiones, trabas, autocorrecciones o  dudas, además del empleo de un vocabulario
adecuado.
Se concluye de acuerdo a los resultados de la encuesta que más de la mitad aproximadamente el
(72%), no tiene la facilidad  para expresarse con fluidez en inglés, mientras que la diferencia a este
porcentaje aproximadamente el (28%), habla con fluidez en inglés.
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Ilustración 19 Fluidez del Idioma Inglés
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Tabla 23  Empleo de un Volumen de voz Adecuado.
CUADRO 23
¿Se hace entender lo que usted habla en inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 9 9
CS = Casi Siempre 4 14 13
17 F = Frecuentemente 3 17 16
AV = A veces 2 45 43
N = Nunca 1 19 18
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 17 hace referencia al empleo de un volumen de voz adecuado en la expresión oral el
cual es importante porque ayuda a resaltar las  palabras o frases que emitimos haciendo que el
oyente pueda entendernos con claridad.
De acuerdo a los resultados de la encuestas se señala que más de la mitad de los encuestados
aproximadamente el (78%), no usan un adecuado volumen de voz al expresarse en inglés, mientras
que la diferencia aproximadamente del (22%), emplean un volumen adecuado.
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Ilustración 20 Empleo de un Volumen de voz Adecuado.
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Tabla 24  Claridad en la Expresión Oral.
CUADRO 24 ¿Considera usted que al expresarse en inglés lo hace de manera
clara?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 11 11
CS = Casi Siempre 4 18 17
18 F = Frecuentemente 3 24 23
AV = A veces 2 35 34
N = Nunca 1 16 15
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 18 hace referencia a la claridad, que se caracteriza por la transmisión de mensajes
estructurados, articulados y pronunciados además del empleo de un vocabulario comprensible de
manera que facilite su comprensión.
 La encuesta nos muestra más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (72%) de los
encuestados no puede expresarse en inglés de manera clara y la diferencia de este porcentaje
aproximadamente el (28%), se expresa con claridad en inglés.
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Ilustración 21 Claridad en la Expresión Oral.
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Tabla 25  Coherencia en  las expresiones orales.
CUADRO 25 ¿Considera usted que puede expresar  sus ideas en inglés
relacionadas con  el tema de la clase?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 17 16
CS = Casi Siempre 4 32 31
19 F = Frecuentemente 3 23 22
AV = A veces 2 21 20
N = Nunca 1 11 11
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 19 hace referencia a la coherencia del estudiante al expresarse en inglés, se dice que una
persona habla con coherencia cuando las expresiones que emiten tienen sentido y sus ideas están en
orden además de relacionarse con el tema de clase.
Tomando En cuenta los resultados de la encuesta se concluye que más de la mitad
aproximadamente el (53%) de los encuestados no pueden  expresar sus ideas en inglés relacionadas
con temas de clase y la diferencia de este porcentaje aproximadamente el (47%), se expresa de
manera coherente en inglés.
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Ilustración 22 Coherencia de las expresiones orales.
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Tabla 26  Emotividad de los Alumnos al expresarse.
CUADRO 26 ¿Motiva  usted a sus compañeros a expresar sus opiniones en
inglés?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 17 16
CS = Casi Siempre 4 25 24
20 F = Frecuentemente 3 30 29
AV = A veces 2 21 20
N = Nunca 1 11 11
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 20 hace referencia a la emotividad, que se refiere a la forma de convencer a las personas
a través de nuestras pasiones y actitudes, al proyectar emoción al hablar las ideas expresadas
cobran significado, logrando despertar el interés o motivando a las personas que nos escuchan.
La encuesta nos muestra que más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (60%),
manifiesta que no motiva a sus compañeros al expresar sus opiniones en inglés, y la diferencia de
este porcentaje aproximadamente el (40%),  logra motivar al expresarse en inglés.
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Ilustración 23 Emotividad de los Alumnos al expresarse.
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Tabla 27  Empleo del Lenguaje Formal.
CUADRO 27 ¿Utiliza usted un vocabulario adecuado cuando conversa en inglés
con su profesor?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 14 13
CS = Casi Siempre 4 33 32
21 F = Frecuentemente 3 23 22
AV = A veces 2 24 23
N = Nunca 1 10 10
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 21 hace referencia al lenguaje formal que es empleado en situaciones formales que es
empleado por el estudiante el mismo que debe ser estructurado, coherente además el empleo de este
lenguaje requiere de un vocabulario amplio y adecuado.
La  encuesta  nos  muestra  que  más  de  la  mitad  de  los  estudiantes  aproximadamente  el  (55%)  no
utiliza un lenguaje formal, y la diferencia de este porcentaje aproximadamente el (45%), utiliza un
vocabulario formal utilizando un vocabulario amplio al dirigirse a su maestro.
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Ilustración 24 Empleo del Lenguaje Formal
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Tabla 28  Uso de Expresiones Informales.
CUADRO 28 ¿Utiliza usted  expresiones informales  en inglés al conversar con
sus compañeros?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 13 13
CS = Casi Siempre 4 35 34
22 F = Frecuentemente 3 28 27
AV = A veces 2 16 15
N = Nunca 1 12 12
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El  ítem  N°  22  hace  referencia  a  las  expresiones  informales  empleadas  por  el  estudiante  al
expresarse en inglés las cuales pertenecen al lenguaje cotidiano que es utilizado es situaciones
informales y de tema general es común a toda la humanidad y se utiliza con amigos o familiares.
 De acuerdo a los resultados de la encuesta se concluye que más de la mitad de los encuestados
aproximadamente el (54%) expresa que  no utiliza expresiones informales en inglés al conversar
con sus compañeros y familiares, y la diferencia de este porcentaje aproximadamente del (46%)
manifiesta hacer uso de este lenguaje con familiares y amigos.
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Ilustración 25 Uso de Expresiones Informales.
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Tabla 29  Utilización de Oraciones con un vocabulario amplio.
CUADRO 29 ¿Estructura usted frases en inglés con amplio  vocabulario al
conversar con su profesor?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 13 13
CS = Casi Siempre 4 20 19
23 F = Frecuentemente 3 25 24
AV = A veces 2 31 30
N = Nunca 1 15 14
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 23 hace referencia al empleo de lenguaje fluido y estructurado del vocabulario por parte
del alumno en las conversaciones en inglés,  el lenguaje culto, es utilizado en la mayoría de los
casos por personas con formación académica.
Se concluye que más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (60%) no estructura
frases en inglés con amplio vocabulario al conversar con su profesor y la diferencia a este
porcentaje aproximadamente el (32%), logra estructurar oraciones empleando una gran variedad de
vocabulario.
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Ilustración 26 Utilización de Oraciones con un vocabulario amplio.
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Tabla 30  Comprensión de expresiones incultas y culta.
CUADRO 30 ¿Puede usted diferenciar entre una idea en inglés expresada de
manera educada y una idea en inglés expresada de manera inculta?
ITEM Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia %
S = Siempre 5 12 12
CS = Casi Siempre 4 24 23
24 F = Frecuentemente 3 22 21
AV = A veces 2 30 29
N = Nunca 1 16 15
TOTAL ENCUESTAS 104 100
El ítem N° 24  hace referencia a la  comunicación de una manera adecuada, es importante conocer
el vocabulario culto e inculto para estar conscientes de  cuándo  debemos o no emplearlo
dependiendo de la situación en la que nos encontremos.
Se concluye que más de la mitad de los encuestados aproximadamente el (65%), manifiesta que no
puede diferenciar entre una idea en inglés expresada de manera educada y una idea en inglés
expresada de manera inculta, y la diferencia a este porcentaje aproximadamente el (35%), señala
que logra diferenciarlo.
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Ilustración 27 Comprensión de expresiones incultas y culta.
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Tabla 31 Datos por  porcentajes
Análisis de Datos de la Encuesta por Porcentajes
ÍTEMS
Cuali Cuanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Siempre 5 15 19 20 17 14 13 12 7 30 20 13 13 13 14 12 13 9 11 16 16 13 13 13 12
Casi siempre 4 15 35 22 15 13 23 20 20 33 26 25 17 10 18 10 15 13 17 31 24 32 34 19 23
Frecuentemente 3 30 36 30 21 23 32 29 28 15 30 28 19 22 20 21 22 16 23 22 29 22 27 24 21
A veces 2 25 9 21 32 28 25 27 26 16 17 19 25 24 30 34 24 43 34 20 20 23 15 30 29
Nunca 1 14 2 7 14 21 7 13 19 6 7 15 25 31 17 24 26 18 15 11 11 10 12 14 15
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Análisis Dinámico
Conclusiones Parciales
Las conclusiones parciales se establecen con relación a los porcentajes con mayor puntuación
obtenida en las preguntas del instrumento de investigación, a continuación se establece:
1.- La mayoría de los estudiantes despierta poco interés y curiosidad por el tema a tratarse en la
clase de inglés debido a la falta de actividades que estimulen al alumno al aprendizaje.
2.-Los estudiantes tienen la necesidad de expresar oralmente sus pensamientos y sentimientos en
idioma inglés a sus compañeros y maestros.
3.-Existe poca exigencia por la maestra en el cumplimiento de las actividades que realizan los
estudiantes, lo que causa que el alumno haga un mínimo esfuerzo y le dificulte cumplir su objetivo
planteado.
4.- Los alumnos se encuentran poco incentivados por los juegos que se realizan en la clase de
inglés debido a que estas actividades no contienen  contenidos de naturaleza novedosa,
problemática y relevante que  despierten  interés en el alumno.
5.-Los alumnos tienen dificultad en el entendimiento de mensajes e instrucciones de los juegos
planteados  en  clase,   debido  a  que  las  estrategias  lúdicas  cognitivas   son   empleadas  con  poca
frecuencia  provocando dificultad al interpretar, analizar, organizar la idea principal del mensaje.
6.-Las estrategias lúdicas meta-cognitivas son empleadas con poca frecuencia por los alumnos lo
que provoca que tengan dificultad al aportar  sus ideas, reconocer su progreso y darse cuenta de los
errores que cometen  para mejorarlos.
7.- Los alumnos tienen problemas al expresar sus opiniones acerca de diálogos, debido a que las
estrategias lúdicas de comunicación que permiten al alumno emplear un lenguaje real, son poco
empleadas en clase.
8.- Las estrategias lúdicas socio-afectivas se emplean con poca frecuencia en clase, lo que provoca
que el alumno no se encuentre muy relacionado a la cultura anglosajona, el uso constante de este
tipo de estrategias  permite a los alumnos reforzar sus conocimientos así como conocer nuevas
costumbres y tradiciones de una manera dinámica.
9.- Las dinámicas de rol permiten que los alumnos  creen sus propios diálogos de forma libre y
creativa.
10.- Los juegos de simulación son empleados con frecuencia por los alumnos lo mismos que
permiten actuar creando una situación real, facilitando de esta manera la interacción entre
compañeros, así como la práctica del idioma inglés.
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11.- El empleo del juego de comunicación grupal despierta interés en el alumno, permite al
participar activamente, reforzar el idioma inglés  y los conocimientos adquiridos mediante la
comunicación.
12.-Los  juegos reglados en el área de inglés son empleados con poca frecuencia, lo que limita  la
participación y la expresión oral de manera organizada.
13.-Los alumnos tienen dificultad en el empleo de una entonación adecuada, debido a la escasa
práctica del inglés en  juegos orales grupales  que permiten al alumno escuchar,  pronunciar las
frases o palabras y corregir  de esta manera la entonación.
14.- Se evidencia la dificultad que tiene el alumno al acentuar las palabras en una frase en inglés,
debido a la falta de empleo de juegos de comunicación  que permitan aplicar el acento en las
sílabas de cada palabra logando emitir una correcta pronunciación del habla.
 15.- Existe la dificultad del empleo adecuado del ritmo o tonos fuertes y débiles al expresar ideas
en inglés  por  parte  del  alumno,  debido a  la  escasa práctica del  inglés  mediante juegos orales  que
permitan dar énfasis en cada palabra que constituye la oración.
16.- Se evidencia la limitación de fluidez en inglés que tienen el alumno al expresarse oralmente,
debido al uso constante de repeticiones trabas autocorrecciones o dudas.
17.- El empleo de un volumen de voz adecuado en la expresión oral del idioma inglés, es una
dificultad que presentan los alumnos de octavos años, lo que provoca que no puedan resaltar las
palabras o frases que emiten distorsionando el mensaje que transmiten al oyente.
18.- Los alumnos tienen problemas al transmitir mensajes estructurados, articulados y
pronunciados que provocan que los mensajes que transmiten no sean claros y comprensibles, esto
se debe a la escasa práctica de juegos orales que permiten mantener una interacción activa en el
aula.
19.- Un gran número de estudiantes señalan que las expresiones que emiten tienen sentido y sus
ideas,  opiniones  se  relacionan  con  el  tema  de  clase,  lo  cual  señala  que  el  emitir  mensajes  con
coherencia no es un gran  problema  que afecte a la expresión oral.
20.- Los estudiantes señalan que presentan dificultad al transmitir emotividad, convencer a sus
compañeros al momento de tomar una decisión en los juegos, es decir no  despiertan  interés de sus
ideas expresadas en las personas que los escuchan.
21.-Un gran número de estudiantes señalan que no emplean un lenguaje formal adecuado al
establecer una conversación con su profesor, esto refleja que el alumno no emplea un lenguaje
estructurado coherente al dirigirse a su maestro.
 22.- El uso de expresiones informales son poco  utilizadas  al establecer un lenguaje cotidiano
entre los alumnos, este tipo de expresiones se puede fomentar en la organización de juegos de
comunicación.
23.-Se evidencia el uso de un vocabulario limitado, fluido y estructurado por parte del alumno al
expresar sus ideas en idioma inglés, debido a que en los juegos establecidos no se practican
palabras nuevas que aporten al incremento del vocabulario del alumno.
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24. Los alumnos tienen la dificultad de emplear palabras formales e informales en los mensajes en
inglés, debido al empleo de un vocabulario básico lo cual provoca que el alumno no reconozca las
palabras que debe utilizar en la  situación en la que se encuentre.
Discusión de Resultados
En la actualidad el juego ha sido considerado  como un recurso básico en la educación, porque
permite desarrollar la creatividad, la imaginación, la expresión oral,  la elaboración de situaciones
conflictivas- adquieren gran relevancia para la constitución de la personalidad del sujeto, para
obtener resultados óptimos en el proceso de aprendizaje se debe recurrir a la utilización de recursos
nuevos que aporten a la educación de calidad, fomentando la participación espontánea del alumno
conociendo de esta manera su criterio, pensamiento e ideas, terminando así con la educación
tradicional.
La evolución de la actividad lúdica y sus formas en el desarrollo humano han sido estudiadas por
diferentes pensadores como Piaget,  dándonos a conocer la importancia de las relaciones del juego
con el aprendizaje, así tenemos que la participación en el juego permite el desarrollo de la
inteligencia al utilizar la imaginación creadora y la razón orienta hacia el desarrollo cognitivo y
social promueve comportamientos autónomos, la interacción mediante la expresión oral de ideas,
pensamientos y emociones.
González J.et al. (2002).manifiestan que: “El juego permite al alumno practicar el pensamiento y
no solo aplicar ciertos procedimientos de manera rutinaria” (p. 361).Es decir que a través del juego
el alumno puede poner en práctica oralmente  los conocimientos y contenidos en este caso del
idioma inglés y no solo dedicarse a resolver los ejercicios del libro.
   Por su parte Badia D, Vilá M. (2002) señalan que: El juego como instrumento didáctico es un
medio privilegiado para la expresión oral y escrita que aseguran una participación activa por parte
de los alumnos. Permite que la lengua se use se use en el aula de forma reflexiva y regulada pero al
mismo tiempo de forma desinhibida.”(p. 5).  El juego es educativamente útil porque promueve
formas de pensamiento mediante la comunicación  y el desarrollo del conocimiento es  cada vez
más avanzado, posibilita exploraciones diversas, apropiación de herramientas, resolución de
problemas, los jugadores no se avergüenzan de sus errores dando a conocer sus distintos puntos de
vista .
Con el propósito de obtener información real con respecto al proceso de aprendizaje del idioma
inglés y cómo influye las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del inglés, la
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presente investigación ha tomado en cuenta al grupo de alumnos de octavos años  de la Escuela
Fiscal Básica “Vencedores”.
 Se puede señalar en base al análisis de resultados que las actividades lúdicas  empleadas por el
maestro provocan en el alumno el deseo de aprender el idioma inglés y por ende que se esfuerce
por adquirir la habilidad de expresión oral en idioma extranjero.
En relación a los resultados obtenidos de manera general, tenemos que el empleo de Actividades
Lúdicas favorece el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los siguientes aspectos:
Permiten la participación voluntaria, expresión de ideas de manera espontánea, práctica de
elementos suprasegmentales y vocabulario, aprendizaje activo de contenidos relacionados a la
materia, favorecen a la toma de decisiones, búsqueda de soluciones de manera creativa  y
autoconfianza por parte del estudiante.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para establecer las conclusiones y recomendaciones generales se tomaron en cuenta los resultados
agrupando los indicadores de acuerdo a las dimensiones de las variables correspondientes. De esta
forma se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a las variables del tema.
Conclusiones Generales
? Las actividades lúdicas favorecen el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés,
debido a que influyen estimulando a los estudiantes a la participación  voluntaria,
interacción, expresión de ideas, pensamientos y opiniones de manera dinámica y
voluntaria, tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede verificar que no existe
constante empleo de actividades lúdicas por parte de la maestra que favorezcan al
desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.
? Los resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes no buscan soluciones para
mejorar su nivel de inglés por falta de interés hacia la materia, al emplear estrategias
lúdicas el alumno podría asimilar los conocimientos adquiridos en clase, organizar la
información lo que permite, que puedan comprender ideas principales, expresar sus
opiniones personales.
? Existe una constate falta de actividades lúdicas grupales que favorezcan a la  interacción
entre los alumnos debido a que las dinámicas empleadas por el profesor no son claras y no
los incentiva a la participación  esto produce que el estudiante no interactué de forma
espontánea ni pueda tomar sus propias decisiones.
? La mayoría de los estudiantes no hacen un uso adecuado de los elementos supra-
segmentales que son: entonación, acento y ritmo al expresarse en idioma inglés, esto
provoca que se distorsione el significado de las frases emitidas por el estudiante.
? Existe una constante falta de actividades lúdicas orales mediante los cuales el alumno
pueda expresar sus ideas de manera clara, coherente permitiendo al alumno mejorar su
fluidez y tono de voz, y compartir con sus compañeros sus criterios expresados.
? La  mayoría  de  los  estudiantes  tiene  problemas  al  expresarse  por  la  falta  de  empleo  de
dinámicas orales que les permitan reforzar el vocabulario aprendido en clase, además no
reconocen el tipo de lenguaje ya sea formal o informal  que deberían emplear en diferentes
situaciones en las que se encuentre.
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Recomendaciones
En base a las conclusiones planteadas de la investigación y con el propósito de buscar soluciones
ante el problema presentado en los alumnos/as de octavos años de la Escuela Fiscal Básica
Vencedores, se han realizado las siguientes recomendaciones dirigidas hacia el profesor del área de
inglés:
? Fomentar la motivación en los estudiantes de la escuela “Vencedores” incentivando al
alumno a que asimile los conocimientos, mediante estímulos como son actividades
dinámicas y participativas que despierten interés en el alumno,  facilitando de esta manera
su aprendizaje, y logrando  que el alumno  pueda participar expresando sus opiniones de
manera espontánea.
? Es recomendable que el maestro incorpore actividades lúdicas que estimulen al alumno a
fijarse  objetivos  para  que   sienta  la  necesidad  de  expresarse  en  inglés  y  a  través  de  la
exigencia   por  parte  del  maestro  el  alumno  pueda   cumplir  sus  metas  a  través  de   sus
esfuerzos.
? Es recomendable implementar en la clase estrategias de aprendizaje mediante actividades
lúdicas, logrando que el alumno interactué de una manera activa con sus compañeros
asimilando  los contenidos de inglés impartidos por el docente, y de esta manera el alumno
estará en la capacidad de organizar la información que recibe, comprender las ideas
principales y expresar sus opiniones e ideas durante el desarrollo de la clase de inglés.
? Es recomendable la aplicación y explicación de dinámicas  en grupo  relacionadas al tema
de clase, para que el alumno pueda reforzar los conocimientos adquiridos, logrando de esta
manera pueda expresar sus ideas de manera libre y espontánea.
? Es recomendable aplicar distintas  actividades dinámicas  que  incluyan movimientos,
actuación, memoria etc. Logrando captar la atención,  despertando el  interés  de los
alumnos y fomentando el desarrollo de la expresión oral  del idioma.
? Es necesario aplicar actividades lúdicas orales que fomenten la práctica de elementos
supra-segmentales como son entonación, acento y ritmo los cuales ayudan a mejorar la
pronunciación del idioma inglés de una manera dinámica
.
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?  Mejorar el desarrollo de la expresión oral de los alumnos mediante la práctica  de juegos
orales como pueden ser  roles, simulación, comunicación;  los cuales  permiten al  alumno
expresar sus opiniones libremente de una manera clara, coherente y a través de la práctica
constante de este tipo de ejercicios lograr que el estudiante pueda transmitir sus emociones.
? Se recomienda realizar dinámicas orales constantes en las cuales el alumno pueda
participar activamente y mediante las correcciones por parte de la maestra pueda mejorar
la fluidez y emplear  un volumen de voz adecuado al expresar sus ideas.
? Implementar actividades dinámicas  que permitan emplear gran variedad de vocabulario  y
frases correctamente estructuradas, fomentando  el uso de un lenguaje formal en el
desarrollo de las clases,  el alumno al tener un vocabulario fluido podrá emplearlo  en las
distintas situaciones que se encuentre.
? Fomentar actividades lúdicas orales que permitan conocer, diferenciar y usar  expresiones,
logrando de esta manera que el alumno emplee un vocabulario amplio  dominando el
idioma inglés.
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CAPITLO VI
LA PROPUESTA
Manual  Didáctico de actividades Lúdicas  para el Desarrollo de la Expresión Oral de los
Estudiantes de Octavo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Básica “Vencedores”
Período 2010-2011.
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Introducción
La Expresión Oral del idioma Inglés es una habilidad que debe ser totalmente  desarrollada  en las
Instituciones Educativas que imparten el idioma inglés como asignatura.  Para lograr este desarrollo
se requiere de un maestro creativo que emplee actividades eficaces que despierten el deseo de
aprendizaje por parte del alumno, es decir actividades dinámicas en las que el alumno pueda
interactuar activamente. Es por este motivo que la presente propuesta presenta un Manual
Didáctico de Actividades Lúdicas dirigido a los estudiantes de octavos años de la Escuela Fiscal
Básica Vencedores de la ciudad de Quito Periodo 2011-2012, Mediante el empleo adecuado de este
manual  se pretende desarrollar la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes de manera
dinámica fomentando la interacción entre los alumnos.
El presente Manual ha sido elaborado con la finalidad de solucionar las dificultades de la expresión
oral que presentan los estudiantes quienes tienen  problemas al expresar sus ideas y opiniones en
idioma inglés  de manera clara y espontánea. Es por esto que se ha visto la necesidad de elaborar
una herramienta práctica  que pueda emplear el maestro durante el desarrollo de las clases logrando
de esta forma un aprendizaje eficaz, y en cual el alumno pueda poner en práctica los conocimientos
adquiridos mediante actividades dinámicas orales.
La metodología empleada en el manual  tiene como referencia un método activo que pretende
desarrollar los conocimientos de una manera activa y participativa es por esto que las técnicas
empleadas en las actividades son adecuadas para fomentar el desarrollo de la expresión oral y la
interacción entre los estudiantes, cada actividad se encuentra estructurada por los siguientes
componentes:  tema,  función  ,  tiempo  ,  recursos  ,  técnica,   nivel   y  procedimiento  las  cuales  han
sido planificadas con el fin de fomentar el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los
estudiantes  , asimismo el método de evaluación es cuali- cuantitativo el cual pretende medir las
destrezas adquiridas por los estudiantes a través de escalas, de esta manera se podrá constatar el
progreso de aprendizaje del alumno y las dificultades que presenta a fin de irlas superando
mediante la práctica de actividades orales.
Se  prevé que con el uso adecuado del manual didáctico de actividades Lúdica  y la actitud positiva
y creativa por parte del maestro se puede lograr que los alumnos desarrollen la expresión oral del
idioma inglés de manera efectiva superando las dificultades de expresión oral en idioma inglés que
presentan.
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Objetivos del Manual
? Fortalecer el desarrollo de la Expresión Oral del Idioma Inglés, mediante un manual de
actividades lúdicas para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de octavos
años de la Escuela Fiscal Básica “Vencedores” de la ciudad de Quito período 2010- 2011.
? Fomentar la participación activa de los estudiantes, a través de ejercicios orales dinámicos
que permitan la interacción en inglés  de manera entretenida y voluntaria.
? Difundir el manual didáctico presentado en esta propuesta en la Escuela Fiscal Básica
Vencedores, para aportar con el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés.
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Justificación
La expresión oral es una destreza que nos permite transmitir lo que se encuentra en nuestro interior
asimismo podemos relacionarnos y comunicarnos socialmente es por esto que es necesario
desarrollar esta destreza para poder interactuar de manera activa, la necesidad por expresarse en
idioma inglés es una dificultad que se presenta en los estudiantes de Octavos años de la Escuela
Fiscal  Básica  Vencedores,  quienes  por  falta  de  práctica  de  ejercicios  orales  no  han  podido
desarrollar el dominio de esta habilidad que se requiere en la sociedad actual  en la que nos
encontramos, la cual exige profesionales que estén altamente capacitados y puedan interactuar  en
cualquier situación en la que se encuentren.
Es por este motivo que es necesario que las instituciones educativas implementen en el aula
instrumentos didácticos que fomenten la interacción entre  los alumnos y de esta manera ir
desarrollando la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes, además estos instrumentos
deben despertar interés en el alumno motivándolo a que participe de manera espontánea, tomando
en cuenta estas consideraciones se ha elaborado un manual de actividades lúdicas con el interés de
contribuir al desarrollo del aprendizaje del idioma inglés de manera dinámica y participativa.
Badia D, Vilá M. (2002) señalan que:“ El juego lingüístico como instrumento didáctico es un
medio privilegiado para la comunicación y la expresión oral y escrita que aseguran una
participación activa por parte de los alumnos .Permite que la lengua se use en el aula de forma
reflexiva y regulada pero al mismo tiempo de forma desinhibida.. (p.5)
Es decir que mediante el empleo del juego en las actividades los alumnos puede desarrollar la
expresión oral del idioma inglés de manera espontánea y participativa, además de fomentar la
interacción en el aula las actividades Lúdicas facilitan el aprendizaje despertándole interés por los
contenidos.
El manual Didáctico de actividades lúdicas pretende contribuir al desarrollo de la expresión oral del
idioma inglés, presentándole al maestro un instrumento que consta de diversas actividades
adecuadas para fomentar la expresión oral del idioma inglés  de los estudiantes,   para esto se ha
empleado el juego como componente de las actividades ya que es considerado  como uno de los
medios eficaces para conseguirlo,  mediante el uso adecuado de las actividades planteadas en el
manual  el alumno podrá expresar sus opiniones en inglés de manera espontánea y participativa
contribuyendo de esta manera al desarrollo del aprendizaje activo del idioma inglés.
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Marco teórico
Manual Didáctico de Actividades Lúdicas
Hernández Carlos (2005) señala que: “Es un documento que contiene información válida y
clasificada sobre una determinada materia […] es un conjunto de instrucciones, debidamente
ordenadas y clasificadas” .(p.135) Es decir que el manual  está constituido por información
relacionada al  tema de estudio , en este caso las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión
oral del inglés  además  los elementos que se encuentran en el manual son  seleccionados,
organizados  y aportados por diferentes autores lo que hace que le de validez al tema.
El manual didáctico es un documento que se conforma de la agrupación  de elementos  que
cumplen un propósito didáctico, este  documento además de ofrecernos un  mejor aprovechamiento
del  material   nos    permite  llevar  a  la  práctica  lo  teórico  porque  nos  orienta  en   la  manera  de
desarrollar las actividades y así poder aplicarlas de manera correcta,  obteniendo una mejor
comprensión de los contenidos.   (Camareña J. 2002)
Utilidad del Manual Didáctico
Máximo N. (2006) Señala que: “El Manual de Actividades Didácticas le sirve al alumno para
contextualizar la asignatura pero además tiene como propósito  fundamental el de ayudar al alumno
en el proceso de aprendizaje. “ (p. 11) El presente manual es útil para el alumno porque le permite
comprender de mejor manera los contenidos del inglés, además de facilitarle en el desarrollo de su
aprendizaje.
El  empleo de las  Actividades Lúdicas que se encuentran en el manual   permite que el  maestro
fortalezca  el aprendizaje de los contenidos presentados en clase y a su vez   favorece al desarrollo
de la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes, de manera creativa  dinámica y
participativa, las actividades presentadas  contienen un componente activo que es el juego y
mediante el cual los alumnos podrán interactuar, divertirse,  participar, expresar sus pensamientos ,
emociones de manera espontánea.
El manual se encuentra estructurado con una variedad de  actividades orales que ayudan a
solucionar los problemas de expresión oral identificados en las encuestas que se les aplicó a los
estudiantes  de  octavos  años  de  la  escuela  Fiscal   Básica  Vencedores,  es  por  este  motivo  que  el
presente manual es útil porque favorece el desarrollo de la habilidad de expresión oral de los
estudiantes a través de la práctica y empleo constante de actividades de interacción.
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Estructura del Manual
El manual de actividades Lúdicas está dirigido a los estudiante de octavos años de la Escuela Fiscal
Básica Vencedores del período 2011- 2012, por lo que se han diseñado actividades con el propósito
de solucionar los problemas que presentan en la habilidad de expresión oral del idioma inglés, es
por este motivo que el manual se ha estructurado por tres secciones A, B, C, de manera que facilite
su empleo por parte del maestro
Intrucciones del Docente : Teacher´s Instructions
La sección de las actividades destinadas para el docente donde se detallan la planificación de cada
actividad,  aquí podemos encontrar el objetivo que es la meta que se espera  alcanzar en el
desarrollo de la actividad, los recursos  que son los materiales que el maestro emplea con la
finalidad de facilitar  la actividad, el tiempo que corresponde a la duración del desarrollo de  la
actividad, es importante señalar que el tiempo ha sido establecido con la finalidad de mantener el
interés del alumno en un  tiempo determinado, es importante señalar  que cuando se emplea
demasiado tiempo la actividad puede volverse aburrida y esto provocará que no se cumpla el
propósito de la dinámica, además se detallan las técnicas  que son los distintos métodos que se
emplea en el desarrollo de la actividad, también se detalla  el nivel del idioma inglés  a cual es
dirigido las actividades en este caso a los estudiantes de octavos años de Educación Básica que
corresponde el nivel  “beginner” , y por último en esta sección del docente se especifica el
desarrollo  de  la  actividad,   que  hace  referencia  a  la  secuencia  que  debe  seguir  el  maestro  para
cumplir con el objetivo planteado.
Sección de los Estudiantes-  Students’ Section.
 En la siguiente sección se encuentran las actividades dinámicas destinadas a los estudiantes como
son   “Handout” que son hojas que contienen  información acerca de las actividades a desarrollarse
las cuales son dirigidas al alumno y al maestro, en estas hojas podemos encontrar gráficos variados
y coloridos que despierten el interés del alumno y le incentive el deseo de desarrollar la actividad.
Rubricas para el Profesor –Teacher Rubrics
 Por último tenemos la sección de las rubricas de evaluación destinadas al maestro, las cuales se
han diseñado con el fin de evaluar las actividades que constan en el manual y que permiten valorar
el desarrollo que ha adquirido el alumno en la expresión oral del inglés.
Las diversas actividades lúdicas que se encuentran en el manual se encuentran relacionadas a  los
temas del octavo año de Educación Básica, para esto  se ha tomado en cuenta el libro “Our World
Through English 1” que es el libro que utilizan los estudiantes de octavos años de la Escuela  Fiscal
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Básica Vencedores. Se ha relacionado las actividades con los contenidos del libro que utilizan los
estudiantes a fin de aportar al desarrollo y la comprensión  de los temas que son adecuado al nivel
del estudiante, lo que permitirá que el alumno refuerce los conocimientos aprendidos mediante las
actividades lúdica orales y a su vez mejore la habilidad de expresión oral.
Metodología
La metodología  aplicada en las actividades lúdicas presentadas en el manual tiene como referencia
el método de aprendizaje activo el cual permite al alumno poner en práctica los temas aprendidos
en clase , además de fomentar  la interacción del estudiante con sus compañeros y maestros Piaget
(citado por Jethcemany D., Carrillo C.,  2010,) aseguran que: “el individuo puede desarrollar un
aprendizaje activo incluso de lecciones formales, donde el alumno interviene en actividades que le
despierten interés para construir o reinventar.”(p.5).es decir que las actividades participativas como
el juego que son actividades que le despiertan interés en el alumno  permiten asimilar de mejor
manera la información adquirida, y de esta manera poder expresar sus pensamientos o ideas
desarrollando la expresión oral del idioma inglés.
Las estrategias  y actividades utilizadas  permiten que el alumno pueda participar  de manera
activa,  asimilando   los  temas,  y  fomentando  la  interacción   con  sus  compañeras  y  maestros.  Las
técnicas  y actividades utilizadas se han seleccionado con el propósito de que el alumno desarrolle
la expresión oral en el idioma inglés.
Para presentar las actividades lúdicas, se ha tomado en cuenta las características de las operaciones
formales presentadas por Piaget, que caracteriza a esta etapa de adolescencia en donde los
adolescentes comprenden una edad de 11 a 15 años, el estudiante está en la capacidad de
reflexionar acerca de sus pensamientos, realizar operaciones, puede resolver problemas abstractos.
(Bravo C, Navarro José, 2009), En base a estas características se puede deducir que los alumnos de
octavos años de la Escuela Básica Vencedores están en la capacidad de realizar el tipo de
actividades de reflexión  que se encuentran en el manual, las cuales favorecen en su proceso de
desarrollo del idioma inglés. A continuación se presentan las técnicas empleadas en las actividades
del manual.
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Técnicas que promueven el desarrollo de la expresión oral.
Juegos de Rol  - Role Playing Game :
Este tipo de juegos contribuye al desarrollo de la expresión oral porque permite introducir en el
aula cualquier tipo de situación comunicativa el juego de rol:
? Define a grandes rasgos la situación comunicativa (contexto, participantes, objetivos, etc.)
pero no fija el lenguaje que se debe usar.
? El alumno asume un rol o papel (profesión, edad, intereses, actitud etc.) que pueda diferir
de su personalidad y que ha sido establecido anteriormente por otra persona.
? No es necesario que se realice ninguna escenificación final.
? Pueden haber complementos: fotos, dibujos, documentos, etc.
Este tipo de juegos puede tratar cualquier tipo de temas además ofrece oportunidades de usar la
lengua. (Cassany D., 2002)  se pueden utilizar actividades como: la dramatización
Juegos de simulación -  Simulation Games: Son considerados como una estrategia para trabajar
las habilidades orales, han sido adaptados para la enseñanza de las lenguas como recurso válido
para el desarrollo de la expresión oral, es una técnica sofisticada que permite emitir juicios, tomar
decisiones, se utiliza información variada que permite informar, expresar opiniones. (Cassany D.,
2002), diálogos relacionados a la realidad, improvisación.
Diálogos Dirigidos -  Direct Dialogues: Es una actividad que se encuentra dirigida especialmente
a los alumnos de ciclo inicial y medio, consiste en ejercicios en los cuales el alumno práctica
diálogos de manera controlada,  da modelos de comportamiento interactivo, este tipo de actividades
permiten el desarrollo de habilidades de la expresión oral entre estos ejercicio se encuentra:
- Completar diálogos orales o escritos (preguntas y respuestas)
- Escribir un esqueleto de un diálogo y representarlo
- Improvisar un diálogo a partir de un tema
- Leer e interpretar diálogos escritos.
Juegos de Comunicación - Communication Games: Su objetivo es estimular la comunicación
entre los participantes, favorecen a obtener una relaciones más cercanas y abiertas, este tipo de
dinámicas siempre son distintas y esto hace que aporte nuevas experiencias ( Cascón P., 2007),
Entre estas actividades podemos encontrar.
Trabalenguas – Tongue Twisters: Son actividades que tienen palabras que son difíciles de
pronunciar, este tipo de actividades a través de la práctica  ayudan a producir un mensaje claro, es
por ello que es necesario que cada palabra sea correctamente pronunciada (Cuervo M, Diéguez J,
2001)
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Juegos de Memoria- Memory Game: Este tipo de actividades favorecen al desarrollo del
vocabulario de los estudiantes  de una lengua extranjera, puesto que en la mayoría de los casos se
ejercita mediante la memoria el vocabulario estudiado en clase, así tenemos que en ejercicios se
recuerda y se describe nombres.(Gómez J. 1998)
Juegos Reglados - Games with Rules: El empleo de estas actividades permite fomentar la
comunicación, puesto que a través de la transmisión oral se puede compartir habilidades y
conocimientos. Estos juegos son organizados y permiten la sociabilización entre compañeros, en la
mayoría de los casos se los realiza en grupos y permite que el alumno sea competitivo de manera
que persiga una meta u objetivo. (Sarlé Patricia , 2010)
Canciones - Songs: Este tipo de actividades además de ser divertido  aporta al desarrollo del
vocabulario y el ritmo (Cuervo M, Diéguez J, 2001)
Dinámicas de equipo – Group Dynamics: Ofrecen un conjunto de estrategias didácticas que
fomentan la interacción en el aula además de promover la expresión oral de los estudiantes, los
objetivos de estas actividades es la práctica de habilidades como: conversar, dialogar, escuchar,,
hablar, etc., el éxito de estas actividades se basa en la participación de todos los estudiantes.  Entre
estas actividades se encuentran: Rompecabezas de frases, conversaciones con fichas. (Cassany
Daniel, 2002).
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Evaluación
Con el propósito de conocer el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes
de octavos años de la Escuela Fiscal Básica Vencedores mediante las actividades Lúdicas
diseñadas en el presente manual, se ha elaborado  instrumento de evaluación el cual pretende medir
por medio de escalas el desempeño del alumno.
Delgado Kenneth (1996) señala que: “La evaluación valora críticamente los logros de la acción
educativa y los factores que influyen en ella. Para esto recoge información sobre el proceso
educativo antes, durante y después de su desarrollo, con la finalidad de mejorarlo y ayudar en el
aprendizaje de los estudiantes.”(p.49) Es decir que el objetivo de la evaluación es ayudar y mejorar
el proceso de aprendizaje mediante  información que nos muestra el grado de desarrollo  que han
alcanzado los estudiantes.
Para el diseño del instrumento se ha tomado como referencia speaking rubric for fluency activities
(2005). En base a la referencia se ha diseñado la escala y rubricas.
Vélez   (citado por Bujan, Itziar, Pello, 2011, p.76) señala que: “Las rubricas son instrumentos de
medición en los cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante la disposición de
escalas, que permiten determinar la calidad de las ejecución de los estudiantes en unas tareas
específicas.” Es decir que las rúbricas permiten evaluar el trabajo del alumno por medio de criterios
especificando el nivel de desarrollo que los alumnos de octavo año han logrado  alcanzar.
Las rubricas que han sido adaptadas para valorar el desempeño en las actividades Lúdicas serán
utilizadas por el maestro, estas rúbricas cuentas con escala de valoración que permite medir
cuantitativamente el desempeño adquirido por el alumno de esta manera podemos evaluar  la
pronunciación, fluidez, volumen, precisión, e interacción del alumno en el desarrollo de las
actividades orales del manual.
Las rúbricas que se han adaptadas y adoptadas para la evaluación de las actividades se encuentran
en la sección C y K del manual, es importante señalar que no se ha elaborado una sección de
respuestas de las actividades  debido a que este tipo de respuestas de las actividades que conforman
el manual varían de acuerdo a la manera en la que se exprese el estudiante, es por este motivo que a
continuación se presenta algunas consideraciones acerca  de aspectos relacionados a las respuestas
y errores que se deben tener en cuenta en el momento de su evaluación.
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Tipo de Respuesta
En el Manual Didáctico se presentan diversas actividades, diseñadas para fomentar la
expresión oral del idioma inglés de los estudiantes, razón por la cual exigen que el alumno
interactué, exponiendo sus respuestas, las cuales son diferentes ya que cada alumno
expresa sus ideas de acuerdo a su manera de pensar.
Existen diversas actividades de respuesta entre estas encontramos: respuesta única, cerrada
(elección múltiple, repetición, etc.), respuestas variadas o abiertas, en las que se valora la
fluidez y la creatividad  más que la precisión y la corrección .(Cassany Daniel, 2002) De
acuerdo con esta clasificación podemos señalar que la mayoría de actividades que se
encuentran en el manual requieren de respuestas variadas o abierta en las cuales se tomará
en cuenta la fluidez , pronunciación, volumen, interacción, precisión  y  vocabulario del
estudiante.
Corrección Oral
Las actividades diseñadas en el manual están diseñadas para que el alumno se exprese
oralmente, es por esto que el maestro debe ser consciente de que el alumno se encuentra
aprendiendo el idioma inglés y que cometerá muchos errores al tratar de expresar sus ideas,
es por este motivo que a continuación se presentaran algunos aspectos que se debe tener en
cuenta al momento de corregir los errores que cometen los alumnos.
? El maestro sólo debe comentar los errores más importantes y básicos, porque el alumno no
puede aprender en una sola clase la solución de todos los errores que comete.
? Se  recomienda  que  al  realizar  la  práctica  oral  de  las  actividades  se  fomente  la
autocorrección y la colaboración entre compañeros, ya que al tener  grupos numerosos
como  en  este  caso  es  difícil  que  el  maestro  pueda  corregir  todos  los  errores  de  las
intervenciones que realizan.
? Cuando el alumno cometa errores al expresar sus ideas, el maestro debe anotar los errores
mas no corregirlos de esta manera permitirá al alumno que analice y aprenda del error.
? Al momento de corregir una intervención, el maestro debe tener en cuenta la fluidez con la
que se desenvuelve el alumno al realizar las actividades ya que en muchos de los casos el
maestro solo toma en cuenta los errores gramaticales que produce el alumno, de esta
manera ayudara al alumno a que desarrolle las cualidades de la expresión oral.
? Es importante dar confianza al alumno para que pueda expresar sus opiniones de manera
espontánea sin inhibiciones o timidez, es por esto que no se recomienda realizar
correcciones excesivas, inmediatas o demasiado continuas, ya que podría ser molestoso
para el alumno además de provocar inseguridad. (Cassany D., 2002)
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Empleo  del Manual
El manual Didáctico ha sido elaborado con la finalidad de aportar con una herramienta útil para el
maestro mediante la cual pueda fomentar  el desarrollo de la habilidad de la Expresión Oral de los
estudiantes,  además de reforzar  los temas impartidos en la clase de inglés. Estas actividades
pueden ser utilizadas con distintos temas y de esta manera lograr un aprendizaje dinámico
despertando el interés del alumno por los diferentes contenidos  que imparte el maestro.
El manual consta de treinta actividades lúdicas con ejercicios que favorecen al desarrollo de la
expresión oral del idioma inglés las cuales que han sido transformadas, adoptadas, adaptadas y
creadas a través de imágenes,  que han sido obtenidas de google imágenes, además encontramos
técnicas que promueven la expresión oral, además el desarrollo de cada actividad se encuentra
detallado en la sección A , que corresponde a la planificación de las actividades las cuales  facilitan
el empleo adecuado del manual.
Las actividades han sido diseñadas de la siguiente manera:
Actividades Transformadas: 3, 4, 15, 20,21, 26
Actividades adaptadas y adoptadas: 1, 2, 9, 10, 11, 16,19, 24, 25, 27
Actividades creadas: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17,18, 22, 23, 28, 29, 30
La mayoría de las actividades que se encuentran en el manual tiene handout, ubicadas en la sección
B  del manual estas son hojas de trabajo dirigidas a los estudiantes y maestro. Este tipo de
actividades pueden ser empleadas con diferentes temas, de manera que aporte al aprendizaje del
idioma inglés de una manera eficaz.
El manual contiene seis actividades que tienen audio y son las actividades 3, 9, 16, 21, 26, 29,  las
cuales pueden ser escuchadas en el cd que contiene el manual, estos audios han sido adoptados de
de distintas páginas web la mayoría de ellas procedentes del you tube , las cuales se encuentran
detalladas en la net grafía del manual.
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ACTIVITY N° 01
Topic Miming
Aim Describe actions in oral form using verbs and the modals can and can’t
Technique Communication Game
Grammar Modal can/can’t Time 15- 20 minutes
Resources Handout N° 01 , marker Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Cut the happy and sad faces from the handout
number one.
2. - Divide the class into four team. Ensure you have
happy and sad pictures to indicate can or can’t  face
down on your desk.
3. - Four students at the time should come to the front to
represent  their  teams.  You  whisper  a  different  action  word  to
each of them, write, play, swim, cook, work, etc.
4.  -  Then they pick a  picture.  A happy face means can and a sad face means can’t.  The students
have to go back to their team and mime the action to show if they can or can´t do it.
5.  -  For  each  turn,  the  team  who  guesses  as  quickly  as  possible,  wins  a  point.  Encourage  the
students to use complete sentences. E.g. Fernando can’t cook, Daniela can jump.
6.- Write the points of each team on the blackboard.
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ACTIVITY N° 02
Topic How often do you do it?
Aim Promote the interaction in groups using answer and questions with adverbs of
frequency.
Technique Game with rules
Grammar Adverbs of Frequency Time 15- 20  minutes
Resources Handout N° 2, a dice Level/learners Beginnerr/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into groups of 6 students.
2. - Give each group a dice and a photocopy of the handout number two.
3. Clarify the instructions say.”  Take turns to throw the dice and move your name square the
same number of spaces as the number on the dice , move around the board, Then you have
to ask questions using how often do you……? According with the sentences from the
squares. If you can´t do the question, you miss one turn. . Choose a partner from your
group to answer your question. Finally the firs student to return to start is the winner.”
4. Demonstrate the game with one student
5. Tell the student to start the game.
Handout
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ACTIVITY N° 03
Topic I´m calling from Australia
Aim Listen and Practice dialogues in order to improve the pronunciation.
Technique Direct Dialogues
Grammar Question formation in present simple
using to be e.g. What time is it? Time 15-20  minutes
Resources Handout N°3 , radio, cd Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into pairs.
2. - Give each pair a photocopy of the handout number three.
3. - Explain the activity, You can say “ Read the dialogue in pairs , then listen to John and Deborah
and practice the pronunciation in pairs, next you have to perform with your partner in front of the
class.”
4. - Play the track   N° 01, or read the dialogue.
5. – Let the students to practice the dialogue for seven minutes.
6. - Call a pair of students to the front of the class to perform the dialogue.
Handout
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ACTIVITY N° 04
Topic Remember the clothes.
Aim Express ideas using possessive adjectives and vocabulary about the clothes.
Technique Memory Game.
Grammar Possessive Adjectives Time 17- 22 minutes
Resources Handout N°04 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into groups of three students.
2. - Give each group a photocopy of the handout number four.
3. - Get each group to cut and paint the clothes.
4.-Put the clothes pictures face up on the students’ tables.
4. - Get the students to sit in a circle with a table in the middle.
5. - Explain the activity you can say “When I say you close your eyes, everyone close the eyes
except a student of each group who is going to remove a card, then When I say open your eyes you
have to remember the card which was removed, If you remember the card you have to tell to your
friend a sentence using possessive adjectives e.g. Your shoes are brown. If you can do this you can
keep the card, the winner is the student with the most cards at the end”.
6. - Encourage the students using complete sentences with different possessive adjectives.
Handout
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ACTIVITY N° 05
Topic An interesting meeting
Aim Create a dialogue using prepositions of place in order to promote the speaking.
Technique Role play
Grammar Prepositions of place Time 15- 20 minutes
Resources Handout N°05 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into pairs.
2. - Give each pair a photocopy of the handout number five.
3.-. Encourage the students to create their dialogues using preposition of place.
4. - Let the students create a dialogue with their own ideas.
5. - Let the students to create the dialogue for ten minutes.
6. - Walk round the class checking that they are doing it correctly and provide support where
necessary.
7.-  When they have finished, call a pair of students to the front of the class to perform the dialogue
by using different objects like school bags, sunglasses, cap if possible.
Handout
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ACTIVITY N° 06
Topic Guess the famous person.
Aim Give and ask for description of the famous people.
Technique Communication game
Grammar Multi- Adjectives, Questions words Time 10- 15 minutes
Resources A marker, paper, sticky tape Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. Divide the class into teams.
2. Call a student from each team.
3. Write the names of famous people.
4. Stick the paper  on the back of  the students.  The aim is  the students  can’t  see the famous
people names.
5. Tell the students to return to their teams. The students can’t reveal the names.
6. The student with the name on his/ her back has to ask characteristics in order to guess who
the person is. E.g. Where is she from?, What does she do?
7. Encourage the students give descriptions to his or her partner about the famous person. E.g.
she is tall, she has long hair.
8. The first student, who guesses the person, is the winner with his/ her team.
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ACTIVITY N° 07
Topic I like……
Aim Practice the pronunciation of the food vocabulary through oral dynamics.
Technique Memory game
Grammar Present simple Time 7- 12minutes
Resources A marker Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Review the vocabulary about food with the students, in order to recognize the words and
practice the pronunciation.
2. Each student has to tell an affirmative sentence using food vocabulary and the conjunction
but. E.g. I like bananas.
3. The next student has to repeat the same words that his/ her classmate told, and mentions a
new word. E.g. I like bananas, and carrots.
4. Encourage the students remember and say the words.
5. Write on the blackboard the name of the students who can remember the most of the
words.
6. The student who remembers all the words that his /her friends told is the winner.
7. Here you have a list of variety of food.
French fries bananas Carrots tuna fish meat
Avocado pineapples Melon Cheese tangerines
Tomato onions Potatoes Corn shrimp
hamburger watermelon Yucca Maize peach
hot dog wheat Milk Cherries mango
Orange rice Chicken Radish strawberry
Grapes barley Pork Pizza pasta
Lemons oat Fish Cake cookies
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ACTIVITY N° 08
Topic Tongue Twister
Aim Pronounce clear the words in order to develop the students speaking.
Technique Tongue twister
Grammar Expressions, verbs Time 15- 20 minutes
Resources Handout N° 08 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into small groups.
2. - Explain the activity , each team has  to choose a tongue twister from the table and practice the
pronunciation when the students have memorized it , and pronounce properly ,  they have to say the
tongue twister in front of the class.
3. - Give each team a handout number eight.
4. - Give the students some time to review and practice the tongue twister.
5. - As you walk round the class encourage the students to pronounce properly the tongue twister.
6.  -  The  first  team  to  pronounce  properly  and  fast  the  tongue  twister  is  the  winner,  If  the  team
doesn’t pronounce properly, the team doesn’t get any points.
Handout
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ACTIVITY N° 09
Topic Hokey Cokey
Aim Promote the practice of supra-segmental elements such as intonation, stress, and
rhythm.
Technique Song and Chant
Grammar Imperative Time 20- 30 minutes
Resources Handout N° 09, Cd, Radio. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Say “Do you like singing ?. Let’s listen to the song”. Play the track  number two from
the cd and point to the actions, on hand out number nine.
2. - Allow the students to listen to the music first, getting them to move to the rhythm.
3. - Give the students the handout number nine. Hokey cokey song.
4. - Play the track again. It helps if you have learnt the song and the students can watch you
singing and doing the actions.
5. - Encourage the students to sing the hokey cokey song.
6. - Check pronunciation by stopping the tape after each line and getting the class to repeat
the words after you.
7. - When the students have learned the song and the actions.
8.- Clear a space I the middle of the class and get everyone in a circle . Teach the students
the actions before they listen the song. Encourage the students to repeat.
9.- Play the song again  sing and do the action with the students.
Handout
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ACTIVITY N° 10
Topic To go shopping
Aim Express ideas and opinions through activities which represent real situations.
Technique Simulation play
Grammar Linking word also, Articles a /an Time 15- 20 minutes
Resources Handout N° 10 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into groups of three students.
2. - Give the students the handout number ten.
3. - Explain the activity, each group has to read and create a dialogue, then they have to perform in
front of the class.
4. – Get them some time to organize their dialogues, they can choose the objects they want to buy.
5. - When all the students have finished the dialogue, Let a group perform the dialogue in front of
the class, encourage the students to use some objects from the classroom.
Handout
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ACTIVITY N° 11
Topic The whisper
Aim Promote the interaction in class through the appropriate pronunciation of messages
using third person.
Technique Communicative game
Grammar Third person ´s´ Time 07- 12 minutes
Resources A marker Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into teams, each team has to belong to the same row.
2. - Explain the activity; you have to say a phrase to the last student of the row. The student has to
pass the message to the next student until the message come to the firs partner who has to stand up
and write the message on the board, the first team to pass and write clear the message is the winner.
3. - Choose a sentence from the below table to start the game.
4. - Give each team a marker.
5. - Encourage the students to pronounce and pass the message correctly.
-Teresa is a housewife, she works at home. -Eduard  is a electrician ; He works in a electricity
company
-Dominica is a waitress she works in a
restaurant.
- Mary is a teacher; She works in a school.
-Ricardo is a doctor; He works in a hospital. - Vanessa is an economist; She works at Central
Bank.
-Alex is a fireman; He works in a fire fighter. -Horace is a farmer; He works in a farm.
-Daniela is a secretary; She works in a office - Javier is a mechanic; He works in a garage.
-Oswald is a fisherman; He works on a
fishing boat
- Imelda is a hairdresser; She works in a beauty
salon.
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ACTIVITY N° 12
Topic Interview
Aim Give and ask for personal   information in order to develop speaking skill.
Technique Game with Rule
Grammar Question formation in present simple Time 09- 12  minutes
Resources Handout N° 12 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1.- Review  questions formations  by playing the interview game. Ask the students about their
personal    information.
2. - Explain the students the interview game. They have to interview their partners in five minutes,
at the same time they have to make notes about their friend’s information. The students must speak
English, if a student speak Spanish to complete the table loses the game.
3.- The student who has more interviews is the winner.
4. - Give the students the handout number twelve.
5.- Read and clarify the rules.
6.- Give the students only five minutes to complete the table.
7. As you walk round the class, check the students follow the rules.
8.- Finally choose the winner.
Handout
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ACTIVITY N° 13
Topic An interesting Story.
Aim  Encourage the students’ participation through the creativity using stories with verbs
in the past.
Technique Group Dynamic
Grammar Verbs in the past. Time 10- 15  minutes
Resources Handout N° 13 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Review the verbs in the past.
2. - Divide the class into group of three students.
3. - Give each group a photocopy of the handout number thirteen.
4.  -  Explain the activity;  get  each group to create  an interesting story with the sequence pictures,
they have to use verbs in simple past.
5. - Let the students choose a sequence picture to create the story.
6. - Give the students some time to create the story.
8. - Encourage the students to perform the story in front of the class.
7. - The students who have created the best story have an extra point.
Handout
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ACTIVITY N° 14
Topic Playing with sentences.
Aim Develop the spontaneity in students through an oral game.
Technique Group Dynamic
Grammar Preposition by Time 15-20  minutes
Resources Handout N° 14, some glue, two
cardboards, scissors, pen or marker. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into groups of six students.
2.- Review the use of the preposition by with transportation.
3.- Give each group two photocopies of the handout number fourteen
4.-  Read  and  clarify  the  instructions  to  set  the  cubes.  Let  the  students  to  glue  the  figures  on
cardboards, the students have to write on each side of the figure, the first cube with family
members and the second one with means of transportation.
5.- Explain the activity. Each student in turn has to throw the cubes and create a sentence with the
cubes’ information e.g. if the student has sister in the side of the firs cube and canoe in the side of
the second cube the student can say: My sister goes to University by canoe. The following is a list
of suggested family members and means of transportation to use on the cubes:
father- mother canoe – plane
sister- brother train- taxi
aunt – uncle truck- ship
grandmother-
grandfather
horse- taxi
cousin- brother in
law
car- bus
sister in law bicycle
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ACTIVITY N° 15
Topic Likes and dislikes.
Aim Develop students’ fluency by expressing their personal information.
Technique Game with Rules
Grammar Present simple, negative form,
conjunction “but” Time 7- 10minutes
Resources Handout N° 15, a clock Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into groups of four students.
2. - Ask the students personal information in order to practice present simple.
3. - Give the students the handout number fifteen.
4.- The students in turn have to ask using the information from the hand out , then they have to
answer in  ten seconds  using  the conjunction but . e.g.  Do you like English?    Yes, I like but I
don’t like Japanese.
5. Encourage the students express their ideas in a few seconds.
6.- The student who can answer faster is the winner and has a extra point.
Handout
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ACTIVITY N° 16
Topic Without you song
Aim Practice the rhythm and stress of English language trough song chant.
Technique Song and Chant
Grammar Negative form modal can’t Time 15- 20minutes
Resources Handout N° 16, cd/ radio Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1.- Show the students the song that they are going to learn.  Sing the song without the tape.
2.- Give the students the handout number sixteen.
3.- Play the track  number three  from the cd,  listen to the song and encourage the students read the
lyric.
4.- Explain the students the meaning of the new vocabulary.
 5- Play the track again and encourage the students to read and underline the negative modal can´t.
6.- Teach the students without you song, line by line,  and getting the class to repeat the words
after you.
7.- Check pronunciation. Once they have learnt the words get them to say the chant to the rhythm.
Handout
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ACTIVITY N° 17
Topic Find the differences
Aim Develop students’ ability to communicate through pictures.
Technique Communication Game
Grammar Present Simple  There is / There are Time 15- 20minutes
Resources Handout N° 17 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. -Review the use of there is / are in order to practice the grammar during the activity.
1.-  Divide the class into pairs.
2. - Give the students the handout number seventeen.
3.  -  Let  the  students  to  find  and  circle  five  differences  between  the  pictures.  They  have  to  do
sentences with each difference using there is for singular or there are for plural.
4. - As you walk around the class, encourage the students to speak in English.
5. - Once a pair has found the differences, encourage them to pass to the front and show the five
differences using sentences with there be.
6. - The first students who can find and explain the differences correctly are the winners.
7. - Motivate the winner pair with a point.
Differences
1.- The butterfly.
2.-The flower.
3.- The snake’s tail.
4.-The tree.
5.-The apples.
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ACTIVITY N° 18
Topic A curious snake
Aim Help the students to improvise by giving them questions to answer.
Technique Game with rules.
Grammar Questions  formation in Present Simple Time 17- 22 minutes
Resources Handout N° 18, a dice Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into groups of four students.
2. Give the each group the handout number eighteen and a dice to play the game.
3. Read and clarify the instructions and explain the game’ rules.
4. The students have to write their names on little pieces of paper.
5. Each student in turn has to through the dice an move  the piece of paper with his/her name,
and answer the questions of the squares,  encourage the students to follow the rules,. If the
student go to the jail miss two turns, and, If the student can´t answer the questions he/she
can´t go ahead
6. The student who finishes the game first is the winner.
7. Motivate the winner student with a point.
Handout
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ACTIVITY N° 19
Topic Create your story.
Aim Develop the coherence in the oral expression trough sentences with creativity and
imagination.
Technique Communication Game
Grammar Past simple Time 20- 25 minutes
Resources A big classroom or school courts. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Review the past simple and verbs in past.
2. - Get the whole class or go to the school courts to sit down on the floor in a circle to create a
story with all of the students.
3.  -  Explain  the  students  the  activity.  Tell  a  sentence  to  start  the  story  e.g.  Catalina  went  to  the
beach last month and………
4.- Choose a student to continue the story with a sentence using simple past, then the next student
has to continue the story with another sentence; the sentences have to be coherent, and all of the
students have to participate.
5.- Encourage the students to be creative with the sentences.
6. - Help the students with vocabulary and the pronunciation.
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ACTIVITY N° 20
Topic Bingo
Aim Promote the students improvise oral sentences using possessive (‘s).
Technique Communication Game
Grammar Possessive ´s Time 20- 25 minutes
Resources Handout N° 20, a pen  or pencil , Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1.-Ask the students some objects from the classroom and do a class objects list on the board.
2. - As soon as the students name the objects, encourage them to do sentences using possessive ‘s
e.g. Danna´s book is big.
3. - Encourage the students to participate to do the list.
4.- When you have finished the list, give the students the handout number twenty, and let them fill
the table with the vocabulary from the board , they have to put a word in each square.
5.-  Say the students you are going to start the game and they have to pay attention and  cross out
the words you said.
6. - When a student has filled the entire table, he/she has to  shout “bingo” and do a sentence with
five objects from his/her  table using possessive ´s    e.g.  Monica’s notebook is pink. If the student
can do this he/she is the winner. Motivate the winner student with a point.
Handout
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ACTIVITY N° 21
Topic The wheels on the bus
Aim Practice the rhythm, intonation and stress of English through mimics and song.
Technique Song and chant
Grammar Article The Time 15 – 20 minutes
Resources Handout N° 21, cd, radio. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Show the students the lyric of the song, then read the song mime and use gestures to convey the
meaning.
2.  -  Play  the  track   number   four  from  the  cd  and  say  listen  the  rhyme  of  the  song,   allow  the
students to listen to the music first, getting them to move to the rhythm.
3. - Give the students the handout number twenty one, and play the song again.
4. - Divide the class into three groups,  then  give each group two paragraphs of the song the wheels
on the bus.
6. - Get the students to repeat the words, all of the groups should start and sing the first paragraph
and the song chorus, the group 1 should continue the chant the next two paragraphs, the group 2
have to sing the paragraphs 4 and 5, the group 3 have to sing the song the paragraphs 6, 7 and
finally all the students have to sing the chorus.
7.- Once each group has practice their paragraphs, get them to chant, according with the
paragraphs, encourage the students to do the mimics. Students group who best sing and do the
mimics are the winners.
Handout
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ACTIVITY N° 22
Topic Advices
Aim Promote the oral communication by giving advices and learning new vocabulary.
Technique Communication Game
Grammar Modal should/ shouldn´t Time 10 – 15 minutes
Resources Handout N° 22, a cardboard,  plastic bag Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Talk to the students about some advices on staying healthy.
2. - Divide the class into pairs.
3. - Give the students the handout number twenty two.
4. - Give some advices according with the pictures, and let them to observe the pictures.
5. - Explain the students the activity, They have to glue the hand out on a cardboard and cut each
picture from the hand out, give the students a plastic bag to keep the cards ,  when the students have
sixteen cards, they can start the game.
6.  -  Put  the pictures  into the bag,  they have to take of  a  picture from the bag and give an advice
using should or shouldn’t. If the student can give an advice, he /she keep the card; the student who
has more cards is the winner.
6. - Encourage the students to do advices using should / shouldn’t according with the picture.
7. - As you walk around the class help the students with the pronunciation and new vocabulary.
Handout
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ACTIVITY N° 23
Topic Tingo Tango
Aim Promote the oral communication by describing people from Ecuador Region.
Technique Group Dynamic.
Grammar Adverbs of frequency usually and
generally. Time 10 – 13 minutes
Resources Handout N° 23, a small ball. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Talk about some characteristics of the Ecuador Region using the adverbs of frequency usually
and generally.
2.- Give the students the handout number twenty three.
3.- Let the students to observe the pictures and recognize the regions and the characteristics.
4.- Explain the students the game, Say we are going to play tingo tango game, I am going to close
my eyes and repeat tingo tingo tingo many times, you have to pass the ball to your partners when I
say tango, I am going to open my eyes and you have to stop the ball and the student who has the
ball has to describe one of the Ecuador Region using usually and generally,  If the student can
describe the region he/she has a point, If not he/she has to sing a English song.
5. - Encourage the students to use the adverbs of frequency usually and generally e.g. In the Coastal
Region people usually eat fish, coconut shrimp, etc, they generally wear shorts, sandal, a t-shirt,
they usually play marimba.
Handout
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ACTIVITY N° 24
Topic Answer and Questions
Aim Develop the students’ interactions through oral dialogues using the auxiliary does.
Technique Direct Dialogue
Grammar Questions formation with auxiliary does. Time 07 – 13 minutes
Resources Handout N°24 Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. Encourage the students to practice oral communication using questions with the auxiliary
does, and let the students to answer the questions.
2. Give the students the handout number twenty four, and encourage the students to look and
describe the pictures.
3. Clarify the instructions, The students have to work in pairs and ask and answer questions
about people information from the hand out number twenty four, for do these questions
they have to use the auxiliary does, they have to ask and answer in turns.
4. Divide the class into pairs.
5.  Choose a pair to model the activity to the rest of the class.
6. The students who have finished first are the winners.
7. Motivate the winner students with a point.
Handout
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ACTIVITY N° 25
Topic Concentric Circles
Aim Encourage the students to the spontaneous participation of the oral expression.
Technique Group Dynamic
Grammar Questions words: How many? Time 10 – 15 minutes
Resources A marker, A big classroom. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Dive the class into two groups.
2. Get  the  whole  class  to  place  the  students  in  two  circles  .that  is  to  say  a  students’  circle
inside other one.
3. Write words on the board and encourage the students to enunciate questions and answer
them in a minute using how many and the words from the board e.g. dogs. How many dogs
do you have? I have four dogs.
4. The questions can be formulated by the students in the outside circle, and the answers by
the students in the inside circle. Then when they have spoken during a minute, the teacher
should do a sign, it can be three claps,   the students have to change of place , the outside
circle to the right , and the inside circle to the left like the clock´s hand in order to interact
in different pairs.
5. As you walk around the class check the students’ pronunciations.
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ACTIVITY N° 26
Topic Are you on vacations?
Aim Develop the students’ pronunciation for communicate in a correct way.
Technique Direct Dialogues
Grammar Contractions using to be Time 10 – 15 minutes
Resources Handout N°26, cd, radio Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. Review the verb to be contractions.
2. Read the dialogue, then play the track number five, and let the students to listen it.
3. Divide the class into groups of three.
4. Give the students the handout number twenty six, and encourage them to read the dialogue.
5. Play the track again and encourage the students to repeat the dialogue.
6. The students have to practice the dialogue in group, give the students some time to practice
the dialogue.
7. When the students have practice the dialogue, choose three groups to perform the dialogue
in front of the class.
8. Check the students’ pronunciation especially the contractions using to be.
9. Encourage the students mime the actions and use a correct stress in the sentences.
10. Select the best pair, and motivate with a point.
Handout
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ACTIVITY N° 27
Topic Play with numbers
Aim Practice the oral communication in order to improve the English Language Fluency.
Technique Group Dynamic.
Grammar Question Formation. To be, Ordinal
Numbers. Time 10 – 15 minutes
Resources Cardboards. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Cut six cardboards into small cards and write an ordinal number in each one.
2. Get the whole class to sit down on the chairs in a circle to do the dynamic.
3.  Mix the cards and give each student a card with an ordinal number.
4. Stand at the front of the class and call out an ordinal number, ask, e.g. who’s got the
number twenty First.
5. The student sitting next to the student holding the card with the number twenty first should
say, e.g. Rene’s got the number twenty first. The student with the number twenty first
should then stand up and say Yes, I’ve got the number twenty first.
6. Model the dialogue with two students to show the rest of the class how to do the activity.
7. Repeat steps four and five with another number.
8. Choose different students to ask the question, once the students have understood how to
play.
9. Encourage the student pay attention to their numbers and their partners’ numbers.
10. The student who doesn’t pay attention loses the game.
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ACTIVITY N° 28
Topic Selling and Buying.
Aim Develop the expression opinions in a spontaneous way through activities related to
the real life.
Technique Simulation Game.
Grammar Subject Pronoun: It Time 30 – 35 minutes
Resources Magazines, scissors, glue, cardboards Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Divide the class into teams.
2. Each team has to choose a product to offer and sell to a group of students.
3. Choose two voluntary students to be the buyers.
4. Give the students some magazines, scissors, glue, cardboards, etc to present and decorate
the product. It can be a sweet, an object, jewels, etc.
5. The teams have to give many characteristics of the product such as: price, size, color,
utility, etc. They have to convince to their partners to buy the product.
6. The students have to use the subject pronoun it when they present the product.
7. When the students have finished, and they have put in agreement in the characteristics of
the product. They have to perform their product in front of the class and convince to their
partners.
8. The  buyers  students  have  to  write  the  characteristics  of  the  products,  those  they  are
interested.
9. When all of the teams have presented their products, the buyers have to buy a product and
explain the reason for which they bought that product.
10. Check the students’ pronunciation and help them with the new vocabulary.
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ACTIVITY N° 29
Topic Learning with rhymes.
Aim Promote a correct pronunciation of the words, to establish a proper communication in
English Language.
Technique Communication Games.
Grammar Possessive adjectives. Time 15- 20 minutes
Resources Handout N° 29, Cd, Radio. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Read the rhymes and encourage the students to repeat them.
2. Play the track six and seven, and let the students to listen the rhymes and do the mimics.
3. Encourage the students to read and practice the rhymes.
4. Divide the class into groups.
5. Each group has to mime and choose one of the rhymes and practice it.
6. Play the track again to practice the pronunciation.
7. Once each group has practice their rhymes, get them to perform the rhymes in front of the
class, don’t forget to encourage the students to do the mimics. Students group who best
present the rhymes and do the mimics are the winners.
Handout
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ACTIVITY N° 30
Topic I want to……..
Aim Develop the speech fluency to maintain a natural communication.
Technique Communication Game.
Grammar Want + Infinitive Verb. Time 15- 20 minutes
Resources Handout N° 30. Level/learners Beginner/Teenagers
Instructions
1. - Review the infinitive verbs and the uses of want plus infinitive verb.
2. Divide the class into groups of four students.
3. Give each group the handout number thirty, and let them to read and recognize the
infinitive verbs.
4. Clarify the instructions of the game; the students have to do sentences with each picture
from the table using I want to, e.g. I want to eat a pizza, I want to dance romantic music,
etc.
5. Encourage the students to say a complete sentence using subject + Verb + complement.
6. The students have to fill the table with their names and the points to verify the results, and
choose the winner.
7. The  student  who  can  say  more  sentences  in  a  minute  is  the  winner,  for  each  correct  and
complete sentence is a point.
8. Check the pronunciation and the structure of the sentences.
Handout
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HANDOUT
Handout N°01
Teacher’s Tool
? Cut the pictures and stick each one on a cardboard, then give the happy or sad face
according to the sentences to a member of every group.
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Handout N° 2
? Read the instructions. Then play the game in groups. The winner is the first student to
return to start.
1. - Form groups of six.
2. - Throw the dice in turns. Move your name square.
3. - Do a question using the sentences on the square. If you can t´ do the question you miss
one turn. Choose a partner from your group to answer your question.
START travel by
bus
speak English
on the phone
watch
movies
ASK YOUR OWN
QUESTION.
read books in
English
How often
do you
do it?
go to bed really late
go shopping
for clothes
brush your teeth
ride a
bike
wash your hands
before you eat
ASK YOUR OWN
QUESTION
ASK YOUR OWN
QUESTION
listen to
music
go to
parties
clean your bedroom eat lot of sweets
smile play football
ASK YOUR OWN
QUESTION
get lots of
exercise
visit your
relatives
use a
computer
ASK YOUR OWN
QUESTION
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Handout N° 3
? Listen and read the dialogue in pairs.
? Then Practice the dialogue with your partner.
? Finally perform the dialogue in front of the class.
John: Hi, Deborah .This is Jhon, I’m
calling from Australia
John: I’m attending a conference in
Sidney this week. Remember?
John: It´s 10:00 PM. And it’s four o’clock
in Los Angeles, right?
John: 4:00 AM? I’m really sorry.
Deborah: Hello
Deborah:  What are you doing in
Australia?
Deborah: Oh, right. What time is
there?
Deborah: Yes, four o´clock  in the
morning.
Deborah: That’s OK. I’m awake now.
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Handout N° 04
? Cut and paint the clothes. Put the clothes pictures face up on the tables, and play the game
according with your teacher instructions. The winner is the student with the most cards at
the end.
? Remember to keep a card you have to say a correct sentence using possessive adjectives.
ScarfT- shirtPants
SweaterSuitSunglasses
GlovesBathing suit Shoes
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Handout N° 05
? Look at the picture and create a dialogue like the example using preposition of place.
 Then perform it in front of the class.
Patty: Hello. I’m Patty. What is your name?
Andrew: Hi my name’s Andrew. Nice to meet you.
Patty: Nice to meet you too.
Andrew: Where do you live?
Patty: I live in Saquisilí. And you where do you live?
Andrew: I live in Atacames in the Coastal Region. But where is Saquisilí?
Patty: It is in the Sierra Region near Latacunga. Oh that is my bus, good bye Andrew.
Andrew: bye Patti.
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Handout N° 8
? Choose a tongue twister from the table and practice in groups, the students who can
pronounce properly and fast the tongue twister are the winners.
I saw Susie sitting in a shoe shine shop.
Where she sits she shines, and where she shines
she sits.
Picky people pick Peter Pan Peanut-Butter, 'tis the
peanut-butter picky people pick
There those thousand thinkers were thinking how
the other three thieves went through.
A big black bug bit a big black dog on his big black
nose
If you notice this notice,
you will notice that this notice is not worth
noticing.
Thirty-three thousand people think that Thursday is
their thirtieth birthday.
Crush grapes, grapes crush, crush grapes. A big black bear sat on a big black bug.
A proper cup of coffee from a proper copper
coffee pot.
Sally sells sea shells by the sea shore. But if Sally
sells sea shells by the sea shore then where are the
sea shells Sally sells?
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Handout N° 09
? Let’s sing a song, and do the actions.
Hokey Cokey
You put your left arm in
your left arm out
In, out, in, out,
You shake it all about.
You do the Hokey Cokey and you turn around
That's what it's all about...
[Chorus]
Woah, the hokey cokey,
Woah, the hokey cokey,
Woah, the hokey cokey,
Knees bent, arms stretched, ra ra ra!
You put your right arm in
your right arm out
In, out, in, out,
You shake it all about.
You do the Hokey Cokey and you turn around
That's what it's all about...
[Chorus]
You put your left leg in
your left leg out
In, out, in, out,
You shake it all about.
You do the Hokey Cokey and you turn
around
That's what it's all about..
[Chorus]
You put your right left in
your right left out
In, out, in, out,
You shake it all about.
You do the Hokey Cokey and you turn
around
That's what it's all about...
[Chorus]
You put your whole self in
your whole self out
In, out, in, ooh, out, ooh
You shake it all about.
You do the Hokey Cokey and you turn
around
That's what it's all about...
Wait for it
[Chorus]
[Chorus]
And that's that
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Handout N° 10
? Look at the picture and read the dialogue, people are buying some things, read and verify
what they are buying.
? In groups create a dialogue. Then perform it in front of the class.
Paola, Felipe and Tomas: Good morning.
Assistant: Good morning. Can I help you?
Paola: Yes, I want a soda, and a sandwich, please.
Felipe: I want an ice cream and a bottle of water, Please.
Tomas: I want a piece of cake, please.
Assistant: Anything else?
Felipe: Yes, I a bottle of natural juice, please. Thank you.
Assistant: Ok the total is $ 4:75.
Paola, Felipe and Tomas: Bye.
Assistant:  Thank you, Bye.
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Handout N° 12
? Interview your partners in the established time. Make notes in the table, Look at the
example.
? The student who has more interviews is the winner.
? The student who doesn’t ask and answer in English loses the game.
Students’
name
How old
are you?
Where do
you live?
What do
you do?
How often do
you watch
tv?
What time
do you get
up?
What is your
favorite
food?
Gilda 12 years Quito I’m a student usually At 6:00
o’clock
Seafood
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Handout N° 13
Group work
? Choose one of the sequence pictures and create an interesting story. Using verbs in past
such as: returned, stayed, talked, went, ate, studied, played, watched, ran, etc.
? The students who create the best story will have an extra point.
A)
B)
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Handout N° 14
? Complete each side of the figure, the first cube with family members and second one with
means of transportation.
? Glue the cube on a cardboard.
? Cut precisely the cube following its outer edges; Fold the end edges and the lines.
? Glue the tabs to the corresponding faces.
? Play the game in groups of six.
? Throw the cubes and create a sentence with the information.
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Handout N° 15
? Express your likes and dislikes in groups.
? In turns ask and give personal information in ten seconds. E.g.
Student A: Do you like football?
Student B: Yes, I like but I don´t like tennis.
                    Salsa Music Football Hamburger
     Dogs Ricardo Arjona
English Black Color
Do you like?
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Handout N° 16
? Listen the song and underline the negative form of the modal can “can t´”
? Then sing the song with your teacher.
Mariah Carey
 Without You
No I can't forget this evening
or your face as you were leaving
but I guess that's just the way the story goes
you always smile but in your eyes your sorrow
shows
yes it shows
No I can't forget tomorrow
when I think of all my sorrow
when I had you there but then I let you go
and now it's only fair that I should let you know
what you should know
I can't live
if living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
if living is without you
I can't give
I can't give anymore
Well I can't forget this evening
nor your face as you were leaving
but I guess that's just the way the story goes
you always smile but in your eyes your sorrow
shows
yes it shows
I can't live
if living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
if living is without you
I can't live
I can't give anymore
(No I can’t live)
(No I can’t live)
oh no no no
I can’t live
(No I can’t live)
(No I can’t live)
If living is without you
I can’t live
I can’t live anymore.
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Handout N° 17
Pair work
? Look at the pictures and find five differences.
? Talk about the differences.
? The first students who can find and explain the differences are the winners.
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Handout N° 18
? Read the instructions. Then play the game in groups.
1. - Form groups of four students.
2. - Throw the dice in turns. Move your name square.
3. - If you go to the jail you miss two turns
4. - Answer the questions and follow the instructions from the squares, If you can´t answer
the questions you can´t go ahead
Start 1
What time do
you get up?
2
Sing a
English
song
3
What is
your
name?
4
Go to the
number
9
5
Dance
6
Free
7
When is your
birthday?
13
Jail
12
Free
11
Miss a turn
10
Where do
you live?
9
What does
your mother
do?
8
Go Ahead two
spaces
14
What time is it?
15
Free
16
How old are you?
17
Go back 1
18
Stop and rest
miss a turn
19
How do you
go to school?
20
Go to the
jail
21
Return to the
number 10
FINISH
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Handout N° 20
? Fill the table with objects from your classroom, then listen to the teacher and cross out the
words she said.
? When you fill the entire table, shout “bingo” and do a sentence with five objects from your
table  using  possessive  ´s     e.g.   Paola´s  pencil  is  yellow.  If  you  can  do  this  you  are  the
winner and have a point.
B I N G O
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Handout N° 21
? Listen the song sing and do the mimics in groups.
Wheels on the bus
The wheels on the bus go round and round,
round and round,
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish,
all through the town.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep,
all through the town..
The money on the bus goes, Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink.
The money on the bus goes, Clink, clink, clink,
all through the town.
The Driver on the bus says "Move on back,
move on back, move on back;"
The Driver on the bus says "Move on back",
all through the town.
The baby on the bus say “Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah".
The baby on the bus  "Wah, wah, wah",
all through the town.
The mommy on the bus says "Shush, shush,
shush;
Shush, shush, shush;
Shush, shush, shush."
The mommy on the bus says "Shush, shush,
shush"
all through the town.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.
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Handout N° 22
? Cut and stick the pictures on a cardboard, then play the game in pairs.
? Give advices using the modal should or shouldn’t accord with the pictures; the student who
has more cards is the winner.
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Handout N° 23
? Choose a region and describe the characteristics of the people from Ecuador Regions.
Coastal  Region Highland Region
Amazon Region Galapagos Region
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Handout N° 24
? Look at the pictures, ask and talk with your partners about people information .e.g.
? Student A: Where does Yuan live?
? Student B:  He lives in China. What does he do?
? Student A: He is a cook. Where does He work?
? Student B: He works in a restaurant.
                                Yuan               Pedro
                              Aisha                           Juliette
Nicolay
Pedro
Andrew
Rosa
Alexandre David
Cook, China,
Restaurant
Doctor, Mexico,
Hospital
New Reporter,
Egypt, Tv station Secretary, France,
Office
Police man
,Russia,Police
station
Mechanic, Peu,
Garaje.
Teacher, United States,
University.
Haidresser,
Ecuador, Beauty
Salon
Carpinter, Brazil,
carpentry Pilot, Costa Rica, plane
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Handout N° 26
? Listen the conversation and practice in groups.
Tom: Sarah, This is Paulo, He’s from
Brazil.
Sarah: Hello, Paulo. Are you on vacations?
Paulo: No I’m not. I´m a student here.
Sarah: Oh, are you studying English?
Paulo: Well, yes, I’m. And engineer too.
Sarah: Are you and Tom in the same class?
Paulo: No we aren’t. But we’re on the same
class volleyball team.
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Handout N° 29
? Read and listen the rhymes.
? Choose one of the rhymes and practice in groups.
Row Row Row your boat.
Row, row, row your boat
gently down the stream
and if you see a crocodile,
don't forget to scream
Aghhhh!
Diddle, Diddle, Dumpling
Diddle, diddle, dumpling, my son John,
Went to bed with his trousers on,
One shoe off, and one shoe on,
Diddle, diddle, dumpling, my son John.
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Handout N° 30
? Let’s play a game in groups.
? Say a sentence using I  want  to…, and complete  the sentences with each picture from the
table, remember to do a sentences you need subject +Verb + Complement.
? The student who can say more sentences in a minute is the winner, for each sentence is a
point; Fill the table below with your names and the points.
I want to…..
FINISH
PLAYER SCORE
1.-
2.-
3.-
4.-
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Speaking Rubric
Tabla 32 Speaking Rubrics
Aspects to Evaluate Excellent
 5 pts
Very Good
4  pts
Good
3  pts
Average
 2  pts
Poor
 1  pts
Pronunciation The student always stresses
the words correctly, and he
/she uses an intonation
according to the meaning of
the information transmitted.
The student stresses
the majority of the
words and he/ she
has a bit of difficulty
in the intonation to
express the meaning
of the words.
The student has little
difficulty in stressing
of the words and the
message is
incomprehensible to
understand at times.
The student has
difficulty in stressing
words which impedes
understand the
information.
The student has many
problems in stressing
words and the message
is incomprehensible.
Fluency The student speaks with a
normal speed without
doubts and does not use
many pauses.
The student speaks
with a normal speed
frequently doubts
and uses pauses.
The student speaks
slowly, and frequently
doubts and uses many
pauses.
The student speaks
very slow and uses
many pauses.
The student speaks
very slow, doubts very
much and uses too long
pauses.
Volume The student uses and
maintain an appropriate
voice volume or medium
emphasizing the phrases
The  student  uses  an
appropriate voice but
does not support it
until the end.
The  student  uses  a
volume of voice too
high or too low.
The student uses a low
volume and sometimes
causes problems with
comprehension.
The  student  uses  a
volume of voice too
low; it produces
misunderstanding of
the information
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and words. transmitted.
Vocabulary The  student  uses  a  wide
vocabulary and expressions
related to the contents.
The  student  uses  a
wide vocabulary and
expressions related
to the contents, with
few errors.
The  student  uses  a
limited vocabulary and
expressions related to
the contents with few.
The  student  uses  a
basic vocabulary and
expressions with few
errors. And little
connection to the
content.
The  student  uses  a
incomprehensible
expressions and
vocabulary, with many
errors and unrelated to
the contents.
Accurancy The  student  uses  a  variety
of grammatical structures in
accordance with the level.
The  student  uses  a
variety of
grammatical
structures with few
mistakes to
communicate.
The  student  uses  a
variety of grammatical
structures with frequent
mistakes.
The students uses basic
grammatical structures
and with frequent
mistakes.
The student uses basic
grammatical structures
with many mistakes,
causing
misunderstanding of
the message.
Interaction The student understands,
and his/her answer and
questions are clear,
appropriate to the content,
keeping effective
interaction.
The student
understands and
answers clearly and
often adequate in
relation with the
content.
The student
understands sometimes
their answers are not so
clear and related to the
content.
The student
understands and most
of his/her questions and
answers are not clear
and related to the
content.
The student
understands but cannot
make questions and
answer  related  to  the
content.
Source: Adapted from Speaking Rubric for fluency Activities. (2005).Pearson Education Logman.
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Scores
25-30 Excellent Go on
18-24 Very Good It is necessary to correct Little mistakes.
12-17 Good It is necessary to correct some mistakes.
06- 11 Average
It is necessary to correct many mistakes and practice
English Speaking.
1-6 Poor It is necessary to maintain a constant practice of oral
exercises.
  Fuente: Autora
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/ LAS  ESTUDIANTES DE OCTAVO  AÑO DE LA
ESCUELA FISCAL BÁSICA VENCEDORES, AÑO LECTIVO 2011-2012
Objetivos:
? Recabar información sobre el uso de las Actividades Lúdicas en el desarrollo de la expresión oral en los
estudiantes de octavos años de la Escuela Fiscal Básica Vencedores mediante la aplicación de la encuesta
para la aportación de datos estadísticos.
? Diagnosticar los diferentes grados de dificultad en la expresión oral del idioma inglés para la identificación de
resultados de una manera clara y precisa solucionando de mejor manera el problema presentado en los
alumnos.
VALORACIÓN
ESCALA CUALITATIVA S  CS  F  AV  N
Nº ASPECTO ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1
1 ¿Se siente  usted  motivado/a durante su clase de inglés?
2 ¿Tiene usted la necesidad de aprender el idioma  inglés?
3 ¿Se esfuerza usted por  aprender el idioma  inglés?
4 ¿Se siente  usted motivado/a por  el docente de la asignatura de inglés al  realizar sus
ANEXO: B     Encuesta
INSTRUCCIONES:
Estimado niño/a
Solicito responder el presente cuestionario, mediante el cual se procura recabar información acerca de las actividades
lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del idioma  inglés en los octavos años en la escuela  Fiscal Básica Vencedores.
Marque con una equis (X) el casillero de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. Para responder a cada
pregunta tenga en cuenta la siguiente escala:
5 S (siempre)
4 CS (Casi Siempre)
3 F Frecuentemente)
2 AV (A veces)
1 N (Nunca)
Por favor contestar todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo
La encuesta es anónima
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actividades en inglés?
                                          ESCALA CUALITATIVA S  CS  F  AV  N
Nº ASPECTO                         ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1
5 ¿Comprende usted  la idea principal al escuchar  un mensaje en inglés?
6 ¿Coopera usted en la búsqueda de nuevas soluciones para mejorar su nivel de aprendizaje en
inglés?
7 ¿Puede usted expresar sus opiniones personales acerca de un diálogo establecido en inglés?
8 ¿Trabaja usted con  conocimientos acerca de la cultura  de países de habla inglesa al realizar
dinámicas en inglés?
9 ¿Toma usted sus propias decisiones al organizar dinámicas en inglés?
10 ¿Relaciona  usted las dinámicas de inglés con sus actividades diarias?
11 ¿Participa usted con sus compañeros  al realizar dinámicas de inglés en grupo?
12 ¿Realiza usted juegos tradicionales en las clases de inglés?
13 ¿Usa usted una correcta entonación al momento de emitir una frase en inglés?
14 ¿Aplica  usted el acento en  cada palabra cuando pronuncia una frase en inglés?
15 ¿Usa  usted  el correcto ritmo  al  expresarse en inglés?
16 ¿Tiene usted facilidad para expresarse con fluidez en inglés?
17 ¿Se hace entender lo que usted habla en inglés?
18 ¿Considera usted que al expresarse en inglés lo hace de manera clara?
19 ¿Considera usted que puede expresar  sus ideas en inglés relacionadas con  el tema de la clase?
20 ¿Motiva  usted  a sus compañeros a expresar sus opiniones  en inglés?
21 ¿Utiliza usted un vocabulario adecuado cuando conversa  en inglés con su profesor?
22 ¿Utiliza usted  expresiones informales  en inglés al conversar con sus compañeros?
23 ¿Estructura usted frases en inglés con amplio  vocabulario al conversar con su profesor?
24 ¿Puede usted diferenciar entre una idea en inglés expresada de manera educada y una idea en
inglés expresada de manera inculta?
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO: C Matriz de Operacionalización de Variables
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEM
VARIABLE
INDEPENDIENTE
Actividades
Lúdicas
Es una actividad
motivante,
planificada y
organizada del
juego que produce
en el ser humano
una serie de
emociones
orientadas al
entretenimiento  y
a la vez persigue
objetivos ,
propósitos para la
realización de su
trabajo
Motivación
Metas Encuesta Cuestionario 1
Necesidades Encuesta Cuestionario 2
Esfuerzo Encuesta Cuestionario 3
Actuación del
profesor Encuesta Cuestionario 4
Estrategias  de
aprendizaje
mediante la
Lúdica
Cognitivas Encuesta Cuestionario 5
Meta cognitivas Encuesta Cuestionario 6
De Comunicación Encuesta Cuestionario 7
Socio afectivas
Encuesta Cuestionario 8
Categorías
Lúdicas
Juegos de rol Encuesta Cuestionario 9
Juegos de
Simulación Encuesta Cuestionario 10
Juegos de
comunicación Encuesta Cuestionario 11
Juegos Reglados Encuesta Cuestionario 12
Desarrollo de la
expresión oral
Es la capacidad
comunicativa
empleada por el
hombre para
representar
mediante las
palabras   lo que
existe en nuestro
interior
pensamientos,
conocimientos,
ideas o
sentimientos de
acuerdo al a
situación,  lugar, y
tiempo en la que se
encuentre.
Rasgos
Suprasegmentales
Entonación Encuesta Cuestionario 13
Acento Encuesta Cuestionario 14
Ritmo Encuesta Cuestionario 15
Cualidades
Fluidez Encuesta Cuestionario 16
Volumen Encuesta Cuestionario 17
Claridad Encuesta Cuestionario 18
Coherencia Encuesta Cuestionario 19
Emotividad Encuesta Cuestionario 20
Niveles del habla
Formal Encuesta Cuestionario 21
Informal Encuesta Cuestionario 22
Culto Encuesta Cuestionario 23
Inculto Encuesta Cuestionario 24
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ANEXO: D Instrucciones para los Validadores
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ANEXO: E Validación Correspondencia
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ANEXO: F Validación Calidad Técnica y Representativa
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ANEXO: G Validación Lenguaje
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ANEXO: H Fichas de los Validadores
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ANEXO: I  Tabulación de las Encuestas
TABULACIÓN
ÍTEMS
Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 2
2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 4 4 2 2 4 3 1 2 2 3 4 2 4 4 1
3 2 4 5 1 5 4 1 2 4 3 2 5 1 2 1 3 5 1 4 1 4 2 3 4
4 3 5 4 2 1 3 4 3 3 3 5 1 2 3 2 1 3 2 2 2 3 5 2 3
5 5 4 5 3 2 5 3 1 4 1 3 4 3 2 1 5 2 2 1 3 4 4 3 5
6 1 4 2 1 2 2 1 3 4 5 1 5 1 1 3 1 2 4 4 3 4 4 2 3
7 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1
8 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 2 1
9 1 4 3 3 2 2 2 4 5 5 3 3 3 4 2 3 1 2 3 5 5 4 3 4
10 3 4 3 2 1 4 1 5 4 3 1 4 3 2 1 1 5 1 5 1 2 1 5 2
11 2 4 5 5 2 3 3 1 4 5 4 3 1 4 2 1 2 4 3 4 5 4 2 4
12 3 5 4 2 1 3 3 2 3 2 5 1 2 2 1 2 3 2 3 3 1 4 2 3
13 1 3 5 5 2 1 2 3 5 1 2 5 3 5 5 4 2 4 5 4 4 2 4 4
14 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 5 1 3 2 2 2 1 2 3 3 2 4 2 3
15 1 3 5 4 3 2 2 1 5 5 4 3 3 1 3 4 2 1 5 4 3 1 3 5
16 2 4 3 1 2 2 1 4 4 3 2 5 1 4 1 4 2 2 1 4 4 4 3 2
17 3 4 3 2 1 3 3 2 3 4 3 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 5 2 3
18 1 3 1 3 2 3 2 5 5 5 2 1 1 4 2 1 2 4 4 5 4 4 4 4
19 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 5 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 5 3 2
20 1 3 2 2 2 1 2 5 5 2 1 5 3 2 1 4 4 2 4 1 5 2 4 4
21 2 4 2 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 1 3 2 3 4 4 4 5
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22 2 3 1 5 2 3 2 1 5 3 3 4 1 2 1 5 2 4 1 2 4 4 3 5
23 3 5 3 3 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 1 3 2 2 4 2 4 2 1
24 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 3 4 3 2 1 1 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 5 2 4 2 4
26 1 2 5 4 5 5 4 3 5 1 2 3 3 5 5 3 5 3 4 5 4 3 5 5
27 2 4 3 2 2 5 2 2 3 3 3 1 5 5 2 1 1 1 3 4 4 1 1 4
28 2 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 3 4 3 5 3 5 2
29 2 4 2 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 4
30 5 4 4 4 1 1 2 1 2 5 4 1 2 2 1 4 3 4 2 4 3 4 2 3
31 3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 4
32 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 2 4 3 3 4 3 5 4 3 4 2 4 5
33 2 4 2 1 3 5 2 3 2 5 2 1 2 4 2 3 2 2 2 5 5 5 2 2
34 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 5 1 2 3 5 3 4 4 1 5
35 2 4 3 5 3 2 2 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2
36 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 5 1 4 3 4 3 2 3 2 4 4 5 4 2
37 4 5 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 5 4 5 4 3 5 3 5 3 1 5 3
38 5 5 5 5 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4 2 5 3
39 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3
40 4 5 4 5 3 4 5 1 2 3 4 3 4 4 5 4 2 3 4 3 4 4 4 2
41 4 3 2 1 1 1 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
42 3 5 5 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 2 3 4 5 3 4 3 5
43 2 3 2 4 1 4 1 2 5 3 2 4 1 4 2 2 1 2 4 2 5 3 3 4
44 5 3 3 2 2 3 4 1 4 3 1 2 1 2 2 1 5 1 3 4 1 1 2 4
45 4 5 4 2 3 5 1 3 2 2 4 4 5 2 3 2 4 2 4 2 4 2 5 2
46 2 4 1 4 1 2 1 4 4 1 3 4 1 1 5 1 1 5 5 5 3 4 3 1
47 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 5 4 4 3
48 3 5 5 2 4 4 4 2 5 4 1 5 4 4 2 5 3 4 3 2 3 4 2 5
49 3 2 4 1 5 2 3 1 2 4 3 1 5 3 2 5 2 1 5 2 4 3 4 2
50 4 5 4 2 3 3 4 3 4 2 4 2 4 3 2 2 4 3 4 1 3 2 4 3
51 2 1 5 3 4 1 3 4 3 2 3 1 5 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 2
52 2 2 2 4 1 4 2 5 4 2 5 3 1 5 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4
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53 4 5 4 5 2 2 3 2 4 3 3 4 2 5 3 4 2 4 4 5 4 3 4 2
54 3 4 3 4 5 4 3 2 4 3 5 4 5 4 4 3 2 3 4 2 4 3 4 3
55 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 2 3 2 1 5 4 3 2 3 4 1 4 2
56 5 5 3 4 4 5 2 1 2 2 5 1 4 4 5 3 2 2 4 5 2 1 1 1
57 4 5 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 5
58 3 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 5 4 2 3 5 4 3 2 4 3 2
59 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3
60 4 4 2 3 3 2 3 1 1 2 5 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3
61 3 5 5 4 2 5 2 1 3 5 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 2 5 2 2
62 2 3 2 1 1 3 2 5 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2
63 5 4 5 5 4 3 4 3 2 4 4 5 5 5 4 5 1 4 5 4 3 5 4 3
64 5 3 2 5 2 2 4 5 2 5 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2
65 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 2 2 5 3 3 4 3 5 4
66 4 3 5 4 2 5 4 1 4 4 4 1 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2
67 1 4 3 2 1 2 5 3 5 3 3 4 1 2 1 2 4 2 2 5 3 2 1 4
68 2 4 3 5 3 5 3 2 5 3 1 3 3 1 5 1 2 1 5 1 2 4 2 2
69 3 4 3 1 2 2 1 4 5 2 3 2 1 2 1 3 3 2 3 4 4 3 3 1
70 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 4 2 2 1 3 1 3 2 1 4 1
71 1 3 2 5 3 2 3 2 4 4 5 1 1 5 1 1 4 1 2 2 5 4 2 4
72 2 3 4 2 2 4 2 1 3 3 2 4 5 3 2 3 3 2 4 2 3 5 3 3
73 1 3 3 1 5 3 3 4 5 5 3 1 1 2 1 4 2 5 5 4 5 4 1 2
74 3 2 3 4 3 4 3 1 4 4 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 4 4
75 1 3 3 3 2 3 4 2 4 2 1 3 1 1 2 1 4 2 5 5 4 4 2 2
76 3 4 2 2 3 2 3 3 1 5 2 5 3 2 2 3 1 2 4 3 3 2 3 4
77 4 3 5 4 2 2 4 4 4 3 3 2 1 2 1 5 4 2 5 4 4 3 5 1
78 2 2 3 3 1 2 1 2 5 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3
79 3 3 5 2 5 4 3 4 4 5 3 5 3 1 2 1 2 1 5 5 5 4 1 2
80 2 3 3 4 2 3 2 1 3 3 3 2 5 3 4 2 3 2 4 2 2 3 3 2
81 1 3 3 1 1 4 5 3 5 5 1 2 1 2 1 1 2 4 4 5 3 2 2 1
82 5 1 2 5 3 5 5 1 2 5 3 1 5 5 5 3 5 3 5 2 4 4 1 5
83 1 3 5 2 1 3 4 2 5 3 3 2 1 1 3 1 3 4 4 4 5 4 5 4
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84 2 3 3 3 2 5 5 3 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 2 1 5 3 5 3
85 1 4 3 2 1 3 3 4 4 2 5 4 1 1 3 5 1 2 5 3 2 5 3 2
86 1 3 2 1 3 4 4 3 5 3 3 1 3 5 1 2 2 1 4 2 1 2 2 1
87 5 3 3 3 5 5 3 2 4 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 5 3 3 2 4
88 5 3 4 2 5 3 1 4 5 4 2 2 1 1 3 5 2 5 1 3 2 2 1 2
89 3 4 3 1 2 4 5 3 5 3 3 4 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3
90 3 3 2 2 1 2 4 1 5 2 5 1 3 1 2 1 2 2 3 3 5 4 5 1
91 5 5 4 4 5 3 5 3 2 4 2 5 5 5 5 1 5 2 5 3 4 5 4 5
92 3 4 1 3 3 4 5 4 5 4 1 2 1 2 1 4 1 4 3 2 3 3 2 4
93 3 2 4 2 5 3 4 1 5 4 1 4 1 1 2 5 4 5 2 1 1 4 1 2
94 2 3 2 1 3 5 4 2 4 1 3 2 2 1 3 1 5 1 5 4 2 2 3 4
95 5 3 4 2 5 4 1 2 5 5 1 3 1 2 1 4 2 4 3 2 4 3 2 1
96 3 3 1 5 1 3 3 4 5 3 4 2 2 5 2 5 4 2 1 4 1 3 2 4
97 2 5 4 3 4 4 1 3 5 4 1 1 1 5 1 3 2 4 3 5 3 1 5 3
98 5 3 2 2 2 2 4 2 5 5 3 4 3 1 3 2 2 4 4 1 4 4 2 1
99 3 2 3 2 5 3 5 3 2 4 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 3 1 2
100 3 4 1 5 1 4 4 1 5 5 3 5 1 2 1 5 2 5 4 4 3 5 3 4
101 2 5 5 2 2 4 5 2 4 4 4 1 5 5 4 4 3 2 2 4 3 4 3 2
102 3 4 2 5 3 2 4 3 5 2 3 5 2 1 3 1 1 4 1 3 4 3 2 1
103 3 3 5 1 3 3 2 2 5 5 2 3 1 2 2 4 5 2 3 2 1 5 3 2
104 2 3 4 2 5 5 1 3 5 4 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 3 1 3
Simbología 1 2 3 4 5
5 = Siempre 4 = Casi siempre 3 = Frecuentemente 2 = A veces 1 = Nunca
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ANEXO: J Cuadro de Referencias y Porcentajes
ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR FRECUENCIA
ÍTEMS
Cuali Cuanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Siempre 5 16 20 21 18 15 14 12 7 31 21 13 14 14 15 12 13 9 11 17 17 14 13 13 12
Casi siem 4 16 36 23 16 14 24 21 21 34 27 26 18 10 19 10 16 14 18 32 25 33 35 20 24
Fecuente 3 31 37 31 22 24 33 30 29 16 31 29 20 23 21 22 23 17 24 23 30 23 28 25 22
A veces 2 26 9 22 33 29 26 28 27 17 18 20 26 25 31 35 25 45 35 21 21 24 16 31 30
Nunca 1 15 2 7 15 22 7 13 20 6 7 16 26 32 18 25 27 19 16 11 11 10 12 15 16
Total 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR PORCENTAJES
ÍTEMS
Cuali Cuanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Siempre 5 15 19 20 17 14 13 12 7 30 20 13 13 13 14 12 13 9 11 16 16 13 13 13 12
Casi siem 4 15 35 22 15 13 23 20 20 33 26 25 17 10 18 10 15 13 17 31 24 32 34 19 23
Fecuente 3 30 36 30 21 23 32 29 28 15 30 28 19 22 20 21 22 16 23 22 29 22 27 24 21
A veces 2 25 9 21 32 28 25 27 26 16 17 19 25 24 30 34 24 43 34 20 20 23 15 30 29
Nunca 1 14 2 7 14 21 7 13 19 6 7 15 25 31 17 24 26 18 15 11 11 10 12 14 15
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía y Letras de la Educación
Carrera Plurilingüe
ANEXO: K Rubricas
FEATURE 2.0 pts 1.5pts 1.0 pts 0.5 pts
Vocabulary Uses a variety of vocabulary
and expressions.
Uses a variety of vocabulary
and expressions, but makes
some errors in word choice.
Uses limited
vocabulary and
expressions.
Uses only  basic vocabulary
and expressions
Accuracy Uses a variety of grammatical
structures and sentences
patterns in his/her level
Uses a variety of grammatical
structures and sentence patterns
in his/her level, but make some
errors.
Uses a variety
of structures with
frequent errors, or uses
basic structures with
occasional errors.
Uses basic structures, makes
frequent errors.
Fluency Speaks smoothly, with little
hesitation, according to
his/her level ,which does not
interfere with
communication.
Speaks with some hesitation,
according to his/her level, but it
does not usually interfere with
communication.
Speaks with some
hesitation, which often
interferers with
communication.
Hesitates too often when
speaking, which often
interferes with
communication.
Interaction Stays on task and
communicate effectively;
almost always responds
appropriately and always tries
to develop the interaction.
Stays on task most of the time
and communicates effectively;
generally responds
appropriately and keeps trying
to develop the interaction.
Tries to communicate,
but sometimes does
not respond
appropriately or
clearly.
Purpose is not clear; needs a
lot of help communicating;
usually does not respond
appropriately or clearly.
Pronunciation Pronunciation and intonation
are almost always very clear /
accurate according to her/his
level.
Pronunciation and intonation
are usually clear /accurate with
a few problems.
Pronunciation and
intonation errors
sometimes make it
difficult to understand
the student.
Frequent problems with
pronunciation  and intonation
Fuente: Speaking Rubric for Fluency Activities. 2005.Pearson Education: Longman.. Adapted only for Academic purposes .
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía y Letras de la Educación
Carrera Plurilingüe
ANEXO: L Fotos de la Aplicación de la Encuesta
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